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WOORD VOORAF 
De betrekkingen tussen de EU en haar buurlanden worden steeds hech-
ter. Daarbij gaat het om toetreding tot de EU van Midden- en Oost-Europese 
landen alsook om associatie-akkoorden van de Unie met Middellandse-Zeelan-
den. In deze studie worden de gevolgen van dit proces beschouwd voor de Ne-
derlandse tuinbouw. Op grond van het economisch belang en de handelspoli-
tieke betekenis van de betreffende sector, ligt het accent van de studie op de 
glastuinbouw. 
Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van LNV, Directie Interna-
tionale Zaken, uitgevoerd door drs. S. van Berkum en dr. ir. H.J. Silvis, met me-
dewerking van ing. K. Geertjes en ing. H. Tap. De begeleidingscommissie van 
het onderzoek, die bestond uit vertegenwoordigers van de LNV-directies Inter-
nationale Zaken, Landbouw en Industrie en Handel, werd geleid door ir. L.C. 
Smits. 
Vanuit het ministerie van LNV hebben de onderzoekers bovendien een 
aantal maanden intensieve ondersteuning genoten van drs. P.J. Jorna, die zich 
geheel richtte op de ontwikkelingen in de mediterrane tuinbouw. Zijn bevin-
dingen zijn neergelegd in vier landenrapporten, en wel over Israël, Turkije, 
Egypte en Marokko. Deze zijn eerder dit jaar als afzonderlijke nota's door LEI-
DLO gepubliceerd. 
Ook vele anderen hebben aan het onderzoek bijgedragen, waaronder 
medewerkers van het Productschap Tuinbouw en last but not least de Neder-
landse landbouwattaché's en -raden van de bestudeerde landen. Graag wi l ik 
allen voor hun inbreng bedanken. 
Del directeur, 
Den Haag, november 1997 / L.ClZachariasse 
SAMENVATTING 
Waarom deze studie? 
De handelsrelaties van de EU met zowel de Midden- en Oost-Europese 
(MOE) landen als met de landen rondom de Middellandse Zee (MZ) zijn aan 
veranderingen onderhevig. Deze relaties worden zowel bepaald door verande-
rende economische krachtsverhoudingen, als door het gevoerde landbouw- en 
handelsbeleid. In het algemeen is er sprake van een voortgaande toenadering 
van de EU tot beide groepen landen. Met betrekking tot de MOE-landen wordt 
die toenadering weerspiegeld in de huidige Europa Akkoorden en de voorzie-
ne toetreding van de landen tot de EU. De nadere samenwerking tussen de EU 
en de MZ-landen blijkt uit de associatie overeenkomsten en uit het voornemen 
een vrijhandelszone te scheppen. De EU heeft met de landen afgesproken deze 
zone tegen het jaar 2010 te creëren, waarbij de handel in landbouwproducten 
geleidelijk geliberaliseerd zou moeten worden. 
In de agrarische handelsstromen tussen de EU en de beide groepen lan-
den blijken tuinbouwproducten een substantieel aandeel te hebben. In verken-
ningen over de mogelijke ontwikkelingen in de land- en tuinbouw is door de 
Europese Commissie tot dusverre echter weinig aandacht besteed aan de tuin-
bouwsector. Deze geringe aandacht komt waarschijnlijk voort uit de beperkte 
zwaarte van het betreffende marktordeningsbeleid in de EU. De omvang van 
de handel en het relatieve gewicht van de sector voor de MOE- en MZ-landen 
alsook voor Nederland, rechtvaardigen een nadere analyse van de sector en 
van de bestaande en mogelijk toekomstige handelsstromen. 
Deze studie beschouwt de tuinbouwontwikkelingen in de beide groepen 
landen, en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de internationale positie 
van de sectoren. De resultaten van de studie zijn mede bedoeld als bijdrage tot 
de discussie over de aanpassing van de wederzijdse handelsakkoorden. Daar-
naast kunnen ze van belang zijn voor de strategieontwikkeling van de Neder-
landse tuinbouwsectoren. De analyse richt zich met name op die producten die 
voor de Nederlandse tuinbouw van groot belang zijn en onderworpen zijn aan 
EU-handelsmaatregelen. 
Karakteristieke verschillen tussen Nederland, de MOE- en MZ-landen 
De tuinbouw is een heterogene sector met veel verschillende producten 
en productiesystemen. Bovendien zijn er grote verschillen in de mate waarin 
de productieomstandigheden beheerst worden: er zijn "beschermde" (of be-
dekte) teelten en opengrondsteelten. Er zijn een aantal karakteristieke ver-
schillen tussen de tuinbouw in Nederland, de MOE- en de MZ-landen. Enigszins 
gechargeerd kunnen ze als volgt worden samengevat: 
in Nederland overheerst (in productiewaarde) de beschermde teelt; in de 
MOE- en MZ-landen gaat het hoofdzakelijk om vollegrondsteelt. De be-
dekte teelt vindt in Nederland onder glas plaats; in de MOE- en MZ-regio 
voornamelijk onder plastic; 
anders dan Nederland en de MOE-landen zijn de MZ-landen klimatolo-
gisch geschikt voor de teelt van tuinbouwproducten in met name de win-
terperiode. Ze zijn in dit opzicht vergelijkbaar met de mediterrane landen 
van de EU: Spanje (Canarische Eilanden, Almeria), Italië (Sicilië) en Grie-
kenland (Kreta); 
de groenteproductie van de MOE-landen bestaat in belangrijke mate uit 
grove producten zoals uien, wortelen, erwten, bonen, kool en wortel-
groenten. De groenteproductie van de MZ-landen bestaat in belangrijke 
mate uit tomaten, komkommers, en andere voor Nederlandse begrippen 
"kasproducten"; 
de sierteelt neemt in de Nederlandse tuinbouw een bijzondere plaats in; 
in de MOE-landen is de betekenis van het zachtfruit (bessen, aardbeien 
en frambozen) opvallend. In de MZ-landen is vooral citrusfruit zoals si-
naasappels en citroenen van groot belang; 
de Nederlandse tuinbouw maakt gebruik van complexe technologie en 
is kapitaalintensief. Er is en wordt veel aandacht geschonken aan kli-
maatbeheersing, belichting, uitgekiende bemesting en gebruik van ge-
wasbeschermingstechnieken, en automatisering. De MOE-tuinbouw is 
technologisch verouderd; eenvoudige arbeidsintensieve technologie 
overheerst. De MZ- tuinbouw wint in technologisch opzicht aan niveau. 
Eenvoudige arbeidsintensieve technologie is volop aanwezig, maar daar-
naast zijn er ook in toenemende mate grootschalige, modern ingerichte 
productiebedrijven. Hun aantal is vooralsnog gering; 
de Nederlandse tuinbouw is een mengeling van kleinschalige productie 
en grootschalige structuren voor de toelevering en afzet. De MOE-tuin-
bouw kampt met versnipperde grootschaligheid. Op het primaire niveau 
is de MZ- tuinbouw, net als de Nederlandse, kleinschalig van karakter; 
kleinschaligheid domineert echter ook bij de toelevering en afzet; 
de Nederlandse tuinbouw is sterk exportgericht. Het Nederlandse distri-
butiesysteem is zeer efficiënt en opereert internationaal. Daarentegen is 
de tuinbouw in de MOE-landen en de MZ-landen vooral gericht op voor-
ziening van de thuismarkt; 
het Nederlandse aanbod is vers, gevarieerd en van goede kwaliteit; de 
MOE-tuinbouw levert vooral diepvries en overige houdbaar gemaakte 
producten (conserven). De MZ-tuinbouw levert ook vooral verse produc-
ten (met nadruk op fruit), maar de kwaliteit laat vaak nog te wensen 
over. 
Het EU-markt- en prijsbeleid en de verleende handelsconcessies 
Met betrekking tot het EU-markt- en prijsbeleid voor tuinbouwproducten 
en de handelsafspraken met de MOE- en MZ-landen kan het volgende worden 
opgemerkt: 
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het entreeprijssysteem zorgt over het algemeen voor een effectieve be-
scherming van tuinbouwproducten in de EU. GATT/WTO-afspraken voor-
zien in een beperkte verlaging van de bescherming, maar aan het einde 
van de implementatieperiode is er nog geen sprake van een werkelijk 
open markt voor derde landen. Bij de recente hervorming van de markt-
ordeningen voor verse en verwerkte groente en fruit is de regeling van 
het internationale handelsverkeer ongemoeid gelaten. Bij bloemen wor-
den alleen douanetarieven toegepast; 
in het kader van de Europa-akkoorden is aan de MOE-landen een groot 
aantal concessies verleend op het gebied van de handel in tuinbouwpro-
ducten. Op een enkele uitzondering na gaat het echter om zeer beschei-
den preferenties ten opzichte van de omvang van de EU-markt. In bijna 
alle gevallen bedraagt de omvang van de tariefcontingenten minder dan 
eentiende van het EU-verbruik. Met de preferenties hebben de MOE-lan-
den dan ook slechts een beperkte toegang tot de EU-markt gekregen; 
als verklaring voor de geringe openstelling van de EU-markt moet gewe-
zen worden op de druk die vanuit de agrarische sectoren en lidstaten is 
uitgeoefend op de Europese Commissie om zeer terughoudend te zijn 
met het verlenen van concessies. In de onderhandelingen heeft men zich 
gebaseerd op feitelijke handelsstromen in een referentieperiode. Met de 
potenties van de landen is nauwelijks rekening gehouden; 
de handelsrelaties van de EU met de MZ-landen worden grotendeels be-
paald door de afspraken die gemaakt zijn in het kader van Euro-Mediter-
rane akkoorden gericht op associatie van de EU met de Mediterrane lan-
den. Voor land-en tuinbouwproducten gelden verlaagde invoerrechten 
en tariefconcessies, beide vaak alleen binnen vastgestelde tariefcontin-
genten. Preferentiële tariefcontingenten kunnen daarnaast gebonden 
zijn aan een bepaalde periode in het jaar. Overigens geldt steeds het en-
treeprijssysteem {ook voor het tariefcontingent). 
De wederzijdse handel in tuinbouwproducten 
De MOE-regio speelt op wereldschaal een vrij geringe rol in de internatio-
nale handel van groente-, fruit- en sierteeltproducten. De MOE-landen impor-
teren vooral vers fruit en exporteren bewerkte groente en fruit (vooral vruch-
tensappen). Polen en Tsjechië zijn de omvangrijkste importeurs. Polen en Hon-
garije de grootste exporteurs van de regio. 
De EU-uitvoer van tuinbouwproducten nam sinds 1990 sterk toe, de in-
voer veel minder. Daardoor heeft de EU nu voor tuinbouwproducten een licht 
positieve handelsbalans met de MOE-landen. Het belang van MOE als afzet-
markt voor de EU is ook sterk gegroeid tot 17% in 1996 van de totale uitvoer 
naar derde landen (in 1989:3%). Het MOE-aandeel in de EU-invoer is vrij con-
stant gebleven (7%). 
Spanje, Nederland en Italië zijn de belangrijkste exporteurs naar MOE; 
Duitsland is MOE's belangrijkste afzetmarkt. Nederland heeft sinds 1991 z'n 
handelsbalans met MOE op tuinbouwgebied sterk verbeterd. De exportwaarde 
bedroeg in 1996 bijna 460 miljoen gulden, een derde van alle agrarische export 
naar die regio. Van alle Nederlandse tuinbouwexport is dat bedrag echter 
maar 2,6%. 
De MZ-landen zijn sterk netto-exporterend, vooral van vers, subtropisch 
(citrus)fruit. De EU-invoer uit de Mediterrane regio is ongeveer het tienvoudige 
van de EU-exportwaarde. Voor 90% is de invoer - vooral fruit - afkomstig uit 
Turkije, Israël en Marokko. Als afzetmarkt zijn de Mediterrane landen voor de 
EU van beperkt belang (minder dan 4%); daarentegen komt zo'n 20-25% van 
de EU-invoer van tuinbouwproducten uit Middellandse-Zeelanden. 
Frankrijk en Nederland, evenals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn 
belangrijke afzetmarkten voor de regio; verder is ook de Verenigde Staten een 
omvangrijk bestemming van Mediterrane tuinbouwproducten. Nederland 
heeft een sterk negatieve handelsbalans met de Middellandse-Zeelanden, die 
bovendien gestaag is verslechterd door een stagnerende uitvoer en een licht 
groeiende invoer van sierteelt- en groenteproducten. Aangetekend moet wor-
den dat de Nederlandse handelsbalans mede wordt beïnvloed door re-export 
van importen. 
Perspectieven voor de tuinbouw in de MOE-landen 
De liberalisatie van de handel en distributie en de toegenomen inko-
mensverschillen hebben in verschillende gebieden van de MOE-regio geleid tot 
een koopkrachtige vraag naar verse tuinbouwproducten. Daarvan hebben met 
name tuinbouwexporterende landen in de EU kunnen profiteren. De export 
vanuit de Unie naar de MOE-landen heeft zich zo sterk ontwikkeld, dat die een 
zware prijsdruk is gaan leggen op de tuinbouw in de MOE-landen zelf. Dat Po-
len is overgegaan tot beschermende maatregelen getuigt daarvan. 
De gunstige productieomstandigheden waarover sommige MOE-landen 
beschikken, zoals klimaat, grond en kennis, lijken niet toereikend om op korte 
termijn een concurrerende sector van de grond te tillen. In alle beschouwingen 
komt naar voren dat de MOE-landen gebrek hebben aan ondernemerschap, 
infrastructuur, distributiesysteem en "last but not least" kapitaal. Ook de be-
reidheid van de producenten en handelaren tot collectieve inspanningen lijkt 
zeer gering. In het overheidsbeleid van de MOE-landen krijgt de tuinbouw 
nauwelijks aandacht. De landen waar nog het meeste van te verwachten valt 
zijn Hongarije en Polen. De groeiende vraag aldaar van de binnenlandse consu-
menten en supermarkten naar kwaliteitsproducten kan de tuinbouwsector in 
die landen tot enige dynamiek aanzetten. 
Perspectieven voor de tuinbouw in de MZ-landen 
Marokko, Egypte en Turkije moeten in staat geacht worden tuinbouw-
producten tegen relatief lage kosten te produceren. In Israël zijn de teeltkosten 
daarentegen beduidend hoger dan in de andere MZ-landen. Goedkoop produ-
ceren alleen is niet voldoende om het product in de markt af te zetten. Het 
product moet ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit blijkt met name 
voor Marokko, Egypte en Turkije niet altijd even gemakkelijk te zijn. Behalve 
voldoende technische kennis bij het telen is van belang dat het product na de 
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oogst ook in de diverse stadia van verhandeling - sortering, verpakking, opslag, 
en transport - goed behandeld wordt. Hieraan wil het echter nogal eens schor-
ten. Veelal blijken de kwaliteitsproblemen eerst goed aangepakt te worden in-
dien er een nauwe samenwerking tot stand komt met buitenlandse afnemers 
of buitenlandse deskundigheid wordt ingezet zoals bij de grotere bedrijven 
met buitenlandse investeringen en/of partnerships. Vooralsnog is de afzetorga-
nisatie in de meeste MZ-landen een groot knelpunt, wat de kosten van verhan-
deling en het transport sterk nadelig beïnvloedt bij uitvoer naar de EU-markt. 
Conclusies 
De Nederlandse tuinbouwsector heeft kans gezien de laatste jaren de uit-
voer van tunbouwproducten naar MOE-landen aanzienlijk te doen toenemen. 
Afhankeli jk van ontwikkelingen in de koopkracht (voor afzet van kwaliteits-
producten) en het verbeteren van het investeringsvermogen van de sector in 
de betreffende landen (voor afzet van allerlei toeleveranties) zijn er kansen om 
de export naar deze regio verder uit te breiden. In de Mediterrane landen li j-
ken de afzetmogelijkheden van eindproducten voor de Nederlandse tuinbouw 
echter gering vooral vanwege de beperkte vooruitzichten op een groei van de 
koopkracht van de bevolking. Wel zijn er kansen om uitgangsmaterialen te le-
veren. 
De Nederlandse tuinbouw hoeft dè komende jaren de concurrentie uit 
zowel de MOE- als de MZ-landen niet te vrezen. De perspectieven voor de sec-
tor in de betreffende landen zijn vooralsnog beperkt. Hoewel er zowel in en-
kele MOE- als MZ-landen een zekere dynamiek in de sector valt te bespeuren, 
is die niet zo breed en sterk dat daardoor de sector op korte termijn op de EU-
markt een geduchte concurrent voor Nederland zal worden. Dit geldt met na-
me voor die teelten waarbij de productiefactoren kennis en kapitaal van groot 
belang zijn, zoals in de glastuinbouw. Voor de relatief eenvoudige teelten, zo-
als een aantal vollegrondsgroenteteelten, zou de tuinbouwsector in zowel de 
MOE- als de MZ-regio kunnen profiteren van de relatief lage kosten waartegen 
deze producten kunnen worden voortgebracht. De Nederlandse producenten 
zullen dan de gevolgen van een verdergaande toenadering van de EU to t bei-
de regio's in sterkere mate ondervinden dan hun collega's in de glastuinbouw. 
De aard van de problemen waar de tuinbouwsector in de MOE- en MZ-
landen mee kampt verschilt niet, wel de mate waarin de problemen zich voor-
doen. MOE is nog verwikkeld in een structureel aanpassingsproces van systeem-
verandering, wat gepaard gaat met voortdurend veranderende economische 
omstandigheden voor de bedrijven. De MZ-landen lijken daarentegen zowel 
politiek als economisch min of meer stabiel. Waar het de tuinbouwsector in 
beide groepen landen (met uitzondering van Israël) aan schort, is de eigen sec-
torale organisatie en de (overheids)instituties die het mogelijk maken om bui-
tenlandse markten snel, efficiënt en continu te bewerken. Samenwerking bij 
en organisatie van de uitvoer is vaak nog gebrekkig en aan marketingaspecten 
(zoals kwaliteit) wordt weinig aandacht besteed. De opbouw van dit soort ken-
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nis en organisatie vergt tijd. Vooralsnog staat voor de tuinbouwsector in zowel 
de MOE- als MZ-landen de productie voor de eigen binnenlandse markt voor-
op. 
Een verdere toenadering van de EU tot de MOE en MZ-landen zal leiden 
tot ruimere exportmogelijkheden voor de tuinbouwsector in betreffende lan-
den, met mogelijk een positieve uitwerking op de sector. De EU is in het verle-
den evenwel steeds zeer terughoudend geweest in het verlenen van handels-
concessies aan beide groepen landen, en het lijkt niet realistisch om te veron-
derstellen dat deze houding de komende jaren zal veranderen. Maar zelfs 
wanneer op korte termijn een sterk verbeterde toegang tot de EU-markt zou 
worden geboden, mag niet worden verwacht dat de EU zal worden overspoeld 
met tuinbouwproducten uit MOE- en/of MZ-landen. Daarvoor lijkt de huidige 
achterstand op de Europese tuinbouwsector toch te groot. De grote concurren-
tie voor de Nederlandse tuinbouw komt de komende jaren niet uit de MOE-
of de MZ-landen, maar blijft vooral uit andere, met name zuidelijke, EU-lidsta-
ten komen. 
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1. INLEIDING 
1.1 Waarom deze studie? 
De handelsrelaties van de EU met zowel de Midden- en Oost-Europese 
landen (MOE) als met de niet-EU-landen rondom de Middellandse Zee (MZ) 
worden steeds intensiever. Deze relaties worden zowel bepaald door verande-
rende economische krachtsverhoudingen, als door het gevoerde landbouw- en 
r~~ MOE-landen 
L MZ-landen 
Figuur 1.1 De EU en haar buurlanden 
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handelsbeleid. In het algemeen is er sprake van een voortgaande toenadering 
van de EU tot beide groepen landen (figuur 1.1). Met betrekking tot de MOE-
landen wordt die toenadering weerspiegeld in de huidige Europa Akkoorden 
en de voorziene toetreding van de landen tot de EU. De nadere samenwerking 
tussen de EU en de MZ-landen blijkt uit de associatie overeenkomsten en uit 
het voornemen een vrijhandelszone te scheppen. De EU heeft met de landen 
afgesproken deze zone tegen het jaar 2010 te creëren, waarbij de handel in 
landbouwproducten geleidelijk geliberaliseerd zou moeten worden. 
In de agrarische handelsstromen tussen de EU en de beide groepen lan-
den blijken tuinbouwproducten een substantieel aandeel te hebben. In verken-
ningen over de mogelijke ontwikkelingen in de land- en tuinbouw is door de 
Europese Commissie tot dusverre echter weinig aandacht besteed aan de tuin-
bouwsector. Deze geringe aandacht komt waarschijnlijk voort uit de beperkte 
zwaarte van het betreffende marktordeningsbeleid in de EU. De omvang van 
de handel en het relatieve gewicht van de sector voor de MOE- en MZ-landen 
alsook voor Nederland, rechtvaardigen een nadere analyse van de sector en 
van de bestaande en mogelijk toekomstige handelsstromen. 
De resultaten van deze studie zijn mede bedoeld als bijdrage tot de dis-
cussie over de vraag hoe de uitbreiding van de EU zal worden vormgegeven, 
alsook voor de aanpassing van de wederzijdse handelsakkoorden. Daarnaast 
kunnen de resultaten van de studie van belang zijn voor de strategieontwikke-
ling van de Nederlandse tuinbouwsectoren. Alvorens de opzet van het onder-
zoek nader toe te lichten, volgt eerst een algemeen overzicht van de onder-
scheiden MOE-landen en MZ-landen en hun betrekkingen met de EU. 
1.2 De MOE-landen en de MZ-landen en hun betrekkingen met de EU 
1.2.1 De MOE-landen 
De MOE-landen strekken zich uit van het noorden met de Baltische staten 
to t het zuiden met landen als Roemenië, Slovenië en Bulgarije (figuur 1.2). Ook 
qua oppervlakte, bevolkingsomvang en welvaartsniveau gaat het om zeer on-
gelijksoortige staten. Polen en Roemenië zijn het grootst, en Slovenië en de 
Baltische staten het kleinst. Vier van de tien landen hebben een bevolking van 
meer dan 10 miljoen mensen, maar alleen Polen en Roemenië hebben een gro-
tere bevolking dan Nederland (tabel 1.1). 
De MOE- landen maken aanspraak op het EU-lidmaatschap, mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Zo dienen in de landen stabiele instellingen tot 
stand te zijn gekomen die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en 
het respect voor minderheden garanderen. Voorts moeten de landen een func-
tionerende markteconomie hebben die de concurrentiedruk binnen een uitge-
breide Unie aan kan. Ten derde moeten de landen de gehele Europese regel-
geving overnemen (het acquis communautaire). Anderzijds moet de Unie het 
vermogen hebben om de nieuwe landen op te nemen, zonder dat de voort-
gang van de Europese integratie erdoor in gevaar wordt gebracht. 
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Figuur 1.2 De MOE-landen 
Tabel 1.1 Enkele kerngegevens van de Midden- en Oost-Europese landen in 1995 
Land Oppervlakte Bevolking BNP BNP/hoofd 
(min. ha) (min.) (mrd. $) ($) 
Bulgarije 
Estland 
Hongarije 
Letland 
Litouwen 
Polen 
Roemenië 
Slovenië 
Slowakije 
Tsjechië 
11,1 
4,2 
9,2 
6,2 
6,5 
30,4 
23,0 
2,0 
4,8 
7,7 
8,4 
1,5 
10,2 
2,5 
3,7 
38,6 
22,7 
2,0 
5,3 
10,3 
12,4 
3,9 
43,7 
5,7 
7,1 
117,7 
35,5 
18,5 
17,4 
44,8 
1.471 
2.582 
4.273 
2.261 
1.908 
3.047 
1.566 
9.312 
3.243 
4.333 
Bron: Wereldbank, WDI 1997. 
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In totaal wonen er in de tien MOE-Ianden ongeveer 110 miljoen mensen, 
bijna 30% van de bevolkingsomvang van de EU-15. Qua oppervlakte zijn de 
landen zelfs eenderde van de Unie. Het economisch gewicht van de landen is 
echter klein: zo bedraagt het Bruto Nationaal Produkt van de landen niet meer 
dan 5% van dat van de EU-15. Volgens Eurostat is het BNP per hoofd van de 
bevolking in de landen nog fors lager (meer dan 50%) dan in de armste landen 
van de EU, Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje (CEC, 1997b: 80). 
De voorbereiding van de toetreding 
De EU hanteert als uitgangspunt dat de landen zelf verantwoordelijk zijn 
voor het bereiken van de noodzakelijke convergentie, maar wil wel bijdragen 
aan de bespoediging en ondersteuning van het hervormingsproces. De zoge-
naamde pre-toetredingsstrategie bestaat in de eerste plaats uit de uitvoering 
van de Associatie- of Europa-akkoorden. Deze beogen onder meer het tot 
stand brengen van vrij verkeer van goederen en kapitaal, evenals samenwer-
king op het gebied van transport, energie en milieu. Binnen dit kader vindt bo-
vendien regelmatig overleg plaats over de landbouw. Op handelsgebied bevat-
ten de Europa-akkoorden maatregelen en kalenders om de wederzijdse markt-
toegang te bevorderen. De tarieven voor de meeste industrieproducten zijn 
door de EU al tot nul gereduceerd. Voor de landbouw is voor diverse produc-
ten, zoals varkensvlees, pluimvee en diverse tuinbouwproducten, een systeem 
van preferentiële tariefcontingenten ingevoerd. Het volume van de contingen-
ten wordt geleidelijk vergroot om de markt in de EU gelegenheid te geven zich 
aan te passen. In de praktijk is de EU terughoudend in de openstelling van de 
eigen landbouwmarkten, door de historische (betrekkelijk kleine) handelsstro-
men als uitgangspunt van de preferenties te kiezen. 
Een ander onderdeel van de strategie betreft het verlenen van technische 
en juridische steun bij de aanpassing aan de interne markt. In een Witboek is 
aangegeven welke wetgeving de landen minimaal dienen aan te nemen op 
een aantal terreinen. Een van de onderdelen daarvan betreft de wetgeving op 
veterinair en fytosanitair gebied, die door de landen moet worden aangepast 
aan de regelgeving die nu binnen de Unie van kracht is. 
De uitvoering van het zogenaamde PHARE-programma vormt een derde 
element van de voorbereiding. Dit hulpprogramma voorziet in kennisover-
dracht op velerlei terrein, waaronder verbetering van bedrijfsmanagement, pri-
vatisering, milieubeleid en modernisering van de infrastructuur. In de periode 
1990-1995 heeft de EU in dit kader voor een bedrag van ruim 4,4 miljard ecu 
aan assistentie aan de betrokken landen verleend. Hiervan is ruim een tiende 
vastgelegd voor projecten op landbouwkundig gebied, bij voorbeeld ter verbe-
tering van de landbouwvoorlichting, het totstandkomen van geprivatiseerde 
agrarische industrie en handel, het opzetten van landbouwkredietsystemen en 
het ontwikkelen van landregistratie. Voor de periode 1995-1999 is een bedrag 
van 5,7 miljard ecu voor de betrokken landen gereserveerd. Hoeveel hiervan 
voor landbouwkundige doeleinden zal worden besteed hangt af van de invul-
ling van de programmering die door de landen zelf wordt bepaald. 
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De verdere voorbereiding is momenteel in volle gang. Onlangs heeft de 
Europese Commissie voorgesteld om in 1998 de toetredingsonderhandelingen 
met de genoemde landen (en Cyprus) te beginnen (CEC, 1997a: 79-82). Slowa-
kije, Bulgarije, Roemenië, Letland en Litouwen blijven volgens de voorstellen 
echter buiten de onderhandelingen omdat het politieke en economische her-
vormingsproces in deze landen nog niet voldoende gevorderd wordt geacht. 
Rekening houdend met een onderhandelingsduur van enkele jaren evenals 
noodzakelijke goedkeuring van de ontwerpverdragen in alle lidstaten en door 
het Europees Parlement, kan worden aangenomen dat de eerste toetredingen 
pas na het begin van de volgende eeuw zullen kunnen plaatsvinden. Het land-
bouwbeleid speelt een sleutelrol in de timing van de uitbreiding. 
De agrarische sector in de MOE-landen 
De agrarische sector in de MOE-landen is zowel qua aandeel in het bruto 
nationaal product als qua aandeel in de beroepsbevolking veel belangrijker 
dan in de EU. De landbouwproductie in de MOE-landen is sinds 1989 fors ge-
daald, variërend van zo'n 15% in Polen, circa 30% in Hongarije tot zelfs 50% 
in de Baltische Staten. Gelet op de vele structurele problemen waarmee de 
landbouw te kampen heeft, zoals een gebrek aan kapitaal, een onevenwichti-
ge bedrijfsstructuur, een vrijwel afwezige groothandelsstructuur en een ineffi-
ciënte verwerkende industrie, mag niet verwacht worden dat de landbouwpro-
ductie binnen afzienbare ti jd weer de omvang van 1989 heeft (CEC, 1995a). 
In de MOE-landen wordt zo'n 30-60% van het besteedbare inkomen aan 
voedsel uitgegeven (CEC, 1995a: 9). Naast de structurele problemen in de land-
bouw vormde dit voor EU-landbouwcommissaris Fischler de tweede overwe-
ging om in zijn strategienota van eind 1995 te stellen dat de landbouwsector 
in de MOE-landen niet zozeer een hoge prijs- en inkomensondersteuning no-
dig heeft, maar meer is gebaat bij ondersteuning van het proces van herstruc-
turering, modernisering en diversificatie en bij verbetering van de infrastruc-
tuur op het platteland. Dit standpunt wordt herhaald in het Agenda 2000 do-
cument van de Commissie (CEC, 1997a: 63). 
De agrarische handel met de EU 
De onderlinge agrarische handel tussen de EU en de Midden- en Oost-
Europese landen heeft een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. De agra-
rische invoer van de EU uit de MOE-landen is tussen 1988 en 1996 meer dan 
verdubbeld. De agrarische uitvoer van de EU naar de MOE-landen ontwikkelde 
zich echter nog veel sterker; hier trad een vervijfvoudiging op. Als gevolg daar-
van heeft de EU vanaf 1993 een positief saldo op de agrarische handelsbalans 
met de MOE-landen. Daarvoor kende de EU op deze balans een negatief saldo, 
dat in 1988 nog meer dan 1 miljard ecu bedroeg. 
De MOE-landen hadden in 1996 een gezamenlijk aandeel van 6,5% in de 
agrarische importwaarde van de EU uit derde landen. Anderzijds namen ze in 
hetzelfde jaar 10% af van de agrarische exportwaarde van de EU naar derde 
landen. De EU is met een aandeel van 50% de belangrijkste externe leverancier 
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Figuur 1.3 De agrarische handel tussen de EU en Nederland met de MOE-landen in 1996 
van agrarische producten aan de MOE-landen. Omgekeerd heeft de EU een 
aandeel van zo'n 30% in de agrarische export van de MOE-landen. Deze aan-
delen verschillen overigens per land. 
Polen, Tsjechië en Hongarije zijn in de agrarische handel de belangrijkste 
partners van de EU in de MOE-regio. Aan de EU-kant domineren Duitsland, 
Italië en met name bij de export ook Nederland. In 1996 was 31 % van de EU-
uitvoer van agrarische producten naar de MOE-landen van Duitse herkomst, 
13% was afkomstig uit Nederland en 10% uit Frankrijk. Nederland exporteerde 
in 1995 vooral naar Polen en Tsjechië. Het Nederlandse exportpakket naar de 
MOE-regio bestaat onder meer uit verse tomaten, snijbloemen en varkensvlees. 
Voor de MOE-landen was Duitsland de belangrijkste bestemming met een aan-
deel van 39% in 1996, gevolgd door Italië (15%) en Oostenrijk (10%). Neder-
land bezet binnen de EU de vijfde plek als afzetmarkt voor de MOE-landen. 
1.2.2 De MZ-landen 
Net als binnen de groep MOE-landen, zijn er ook grote verschillen tussen 
de Middellandse-Zeelanden (figuur 1.4). Deze hebben onder meer betrekking 
op ligging, oppervlakte, bevolking en welvaartsniveau. Daarbij komen dan nog 
de verschillen op sociaal en cultureel gebied. Verreweg het grootst in opper-
vlakte is Algerije, voor Egypte en Turkije. De twee laatste landen hebben de 
grootste bevolking van de MZ-landen, met ieder ongeveer 60 miljoen mensen. 
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Figuur 1.4 De MZ-landen 
Het kleinst in oppervlakte en bevolking zijn Malta en Cyprus, die beide minder 
dan 1 miljoen mensen tellen. 
De totale bevolking van de MZ-landen bedraagt meer dan 220 miljoen 
mensen, twee keer zoveel als die van de MOE-landen. Het gemiddelde wel-
vaartsniveau in de MZ-landen is laag, maar de inkomensverdeling vrij scheef. 
In termen van BNP per hoofd is Israël het meest welvarend, en Egypte het 
armst (tabel 1.2). In de meeste landen beslaat de landbouw een vrij groot deel 
van het BNP en van de werkgelegenheid. 
Vanwege hun geografische ligging zijn de landen van strategisch belang 
voor de EU. Veel van deze landen worden gekenmerkt door instabiele politie-
ke, economische en sociale omstandigheden zoals grootschalige migratie, fun-
damentalisme, terrorisme en criminaliteit. De EU probeert sinds geruime ti jd 
via het Global Mediterranean Policy (GMP) tot een nauwere samenwerking met 
de MZ-landen te komen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de ver-
mindering van de instabiliteit (CEC, 1995b). Tijdens de zogenaamde "Eurome-
diterrane conferentie", die in november 1995 in Barcelona is gehouden, heeft 
de EU met de landen overeenstemming bereikt over het instellen van een Me-
diterrane vrijhandelszone. Dit vrijhandelsgebied moet via bilaterale overeen-
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Tabel 1.2 Enkele kerngegevens van de Middellandse-Zeelanden in 1995 
Land 
Algerije 
Cyprus 
Egypte 
Israël 
Jordanie 
Libanon 
Malta a) 
Marokko 
Syrië 
Tunesië 
Turkije 
Oppervlakte 
(min. ha) a) 
238,2 
0,9 
99,5 
2,1 
8,9 
1.0 
0,03 
44,6 
18,4 
15,5 
77,0 
Bevolking 
(min.) 
28,0 
0,7 
57,8 
5,5 
4,2 
4,0 
0,4 
26,6 
14,1 
9,0 
61,1 
BNP 
(mrd. $) 
41,4 
7,2 
47,3 
92,0 
6,1 
11,1 
2,4 
32,4 
16,8 
18,0 
164,8 
BNP/hoofd 
($) 
1.482 
9.903 
819 
16.657 
1.513 
2.782 
6.700 
1.220 
1.189 
2.007 
2.699 
a) 1994. 
Bron: Wereldbank, WDI 1997. 
komsten tussen de EU en de MZ-landen en tussen deze landen onderling, te-
gen 2010 een feit zijn. De vrijhandelszone omvat alleen een vrij verkeer van in-
dustrieproducten; de handel in landbouwproducten wordt slechts gedeeltelijk 
(maar wederzijds) geliberaliseerd. Daarnaast wi l de EU met de landen samen-
werken in technische en industriële zaken en financiële steun verlenen. Met 
sommige landen zijn associatie overeenkomsten gesloten. Met speciale aan-
dacht voor de agrarische handel kunnen de betrekkingen als volgt worden sa-
mengevat: 
Israël 
Met dit land werd in 1975 de eerste belangrijke GMP-overeenkomst ge-
sloten. Het omvatte een reeks tariefconcessies op agrarische producten. 
Nadere onderhandelingen over voortgezette en verbeterde toegang wer-
den - in aansluiting op de EU-toetreding van Spanje en Portugal - eind 
1988 afgerond. In 1995 werd een nieuwe Euro-mediterrane overeen-
komst tussen de EU en Israël getekend: vooruitlopend op de ratificatie 
door de nationale staten, is een interim overeenkomst van kracht. 
Maghreb-landen 
In 1976 werden GMP overeenkomsten getekend met de drie Maghreb-
landen (Marokko, Algerije and Tunesië). Daarbij werden concessies ver-
leend op landbouwgebied. Via protocollen bij de overeenkomsten werd 
rekening gehouden met de uitbreiding van de Gemeenschap in 1986. In 
1995 werd met Tunesië en in 1996 met Marokko een nieuwe Euro-medi-
terrane overeenkomst getekend. In afwachting van de ratificatie door de 
lidstaten, zijn interim-overeenkomsten in werking gesteld. De onderhan-
delingen met Algerije werden in 1996 geopend. 
Mashraq-landen 
In 1977 tekende de Gemeenschap overeenkomsten met de Mashraq-lan-
den (Egypte, Jordanië and Syrië). Deze beslaan ook een groot aantal ag-
rarische producten. Met Libanon werd een overeenkomst in 1977 geslo-
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ten, die eveneens tariefconcessies voor een aantal agrarische producten 
omvatte. Onderhandelingen om de overeenkomsten te vervangen door 
Euro-mediterrane overeenkomsten zijn gaande. Bij de onderhandelingen 
met Egypte is er sprake van stagnatie door een conflict over de door 
Egypte gewenste toegang tot de agrarische markt van de EU. 
Malta 
Een overeenkomst met Malta werd al in 1971 van kracht, en bevatte een 
tweestappenplan naar een douane-unie. De overeenkomst voorzag in ta-
riefconcessies voor een aantal landbouwproducten. In 1990 vroeg Malta 
nog het volledige lidmaatschap van de Gemeenschap aan, maar de nieu-
we regering heeft het betreffende verzoek opgeschort: nu wil men geen 
lidmaatschap, maar slechts een associatie-overeenkomst. 
Cyprus 
Cyprus tekende in 1973 een overeenkomst met de Gemeenschap. De eer-
ste fase voorzag in concessies voor een groot aantal agrarische produc-
ten. De tweede fase, die in 1987 van start ging, is gericht op volledige eli-
minatie van handelsbelemmeringen. Cyprus vroeg in 1989 het volledige 
lidmaatschap van de EU aan. De toetredingsonderhandelingen met Cy-
prus zullen naar verwachting in 1998 beginnen. 
Turkije 
Al in de jaren zestig werd een Associatie Overeenkomst met Turkije ge-
sloten. Deze voorzag in een douane-unie met de Gemeenschap die in een 
drietal stappen bereikt zou moeten worden. Vanaf 1973 is het overgrote 
deel van de Turkse agrarische export naar de Gemeenschap gedekt door 
een preferentieel regime. In 1987 verzocht Turkije om tot de Gemeen-
schap te mogen toetreden. De toetreding van eerst Griekenland en later 
van Spanje en Portugal leidde tot nieuwe protocollen bij de overeen-
komst in 1988. Een vrijhandelsovereenkomst werd op 1 januari 1996 van 
kracht. Landbouwproducten zijn voorlopig buiten de vrijhandel gelaten, 
hoewel het bestaande preferentiële regime van kracht bleef. Het ak-
koord vergt van Turkije dat het zijn beleid aanpast aan het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid om op termijn ook vrijhandel in landbouw-
producten te kunnen realiseren. 
De agrarische handel van de MZ-landen met de EU 
Als groep zijn de MZ-landen netto-importeur van agrarische producten. 
Alleen Turkije heeft een positief saldo op de agrarische handelsbalans. Algerije 
en Egypte zijn de grootste importeurs van de regio. Hoewel deze landen zeer 
groot zijn, hebben ze te kampen met voedselschaarste, omdat door waterte-
korten en klimatologische factoren, slechts een heel klein deel van het land 
(3%) geschikt is voor agrarische productie. Daar komt bij dat de productiviteit 
er laag is. Na Turkije is Israël de tweede agrarische exporteur van de regio. 
De agrarische handel van de EU met deze groep landen (figuur 1.5) heeft 
zich de laatste jaren positief ontwikkeld maar minder spectaculair dan die met 
de MOE-landen. De MZ-landen hadden in 1996 net als de MOE-landen een 
aandeel van 6,5% in de agrarische importwaarde van de EU uit derde landen. 
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Figuur 1.5 De agrarische handel van de EU en Nederland met de MZ-landen in 1996 
Van de agrarische exportwaarde van de EU naar de rest van de wereld 
ging in 1996 bijna 10% naar de MZ-landen. 
Als afzetgebied is de EU echter belangrijker voor de MZ-landen dan om-
gekeerd. Ongeveer de helft van de agrarische uitvoer van de MZ-landen heeft 
als bestemming de EU. Binnen de MZ-regio zijn Turkije, Algerije, en Egypte de 
belangrijkste bestemmingslanden voor de agrarische export van de EU met 
aandelen van respectievelijk 20, 18 en 16%. Aan de andere kant is Turkije ver-
reweg de belangrijkste MZ-exporteur naar de EU met een aandeel van 39%, 
gevolgd door Marokko (23%) en Israël (17%). Van de EU-exportwaarde naar 
de MZ-landen was in 1996 29% afkomstig uit Frankrijk. Duitsland en Nederland 
hadden elk een aandeel van 10% in de totale EU-uitvoerwaarde naar deze re-
gio. Nederland exporteert vooral verse aardappelen, suiker, rundvlees, volle-
melkpoeder, mengvoeder, boter en sojaolie naar de MZ-regio. 
De belangrijkste bestemmingslanden voor de MZ-export waren in 1996 
Duitsland (20%), Frankrijk (19%) en Italië (15%). Nederland importeerde 10% 
van de EU-importwaarde van agrarische producten uit de MZ-regio, vooral van-
uit Israël (199 miljoen ecu) en Turkije (150 miljoen ecu). De Nederlandse import 
uit de MZ-regio bestaat hoofdzakelijk uit snijbloemen, rozijnen, groenteberei-
dingen, ruwe tabak en sinaasappelen. 
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1.3 Onderzoeksvragen 
Het onderzoek is gericht op de huidige en toekomstige handel in tuin-
bouwproducten tussen de EU - en Nederland in het bijzonder - aan de ene kant 
en de MOE-landen en de niet-EU-landen rondom de Middellandse Zee aan de 
andere kant. In de analyse staan die producten centraal die voor de Nederland-
se tuinbouw van groot belang zijn en onderworpen zijn aan EU-handelsmaat-
regelen: via entreeprijzen en afspraken in het kader van handelsakkoorden, via 
bepalingen ten aanzien van de import en/of interventiemogelijkheden. Naast 
verse worden ook de verwerkte groente en fruitproducten in de analyse be-
trokken. 
Het doel van het onderzoek is om meer gefundeerd de positie van Neder-
land te kunnen bepalen bij de voorbereiding van eventuele aanpassingen in 
het Europese marktordenings- en handelsbeleid. De volgende onderzoeksvra-
gen komen aan de orde: 
1. wat zijn de belangrijkste importerende/exporterende landen van tuin-
bouwproducten? 
2. welke relaties bestaan er op het gebied van de handel in tuinbouwpro-
ducten tussen de betreffende derde landen en de EU, en welke positie 
neemt Nederland daarbij in? 
3. wat zijn de economische gronden ter verklaring van die handelsstromen? 
4. in hoeverre zijn de huidige handelsstromen beïnvloed door handelspoli-
tieke maatregelen? 
5. wat is het vraag- en aanbodpotentieel van de betreffende derde landen 
op tuinbouwgebied en wat zijn de ontwikkelingsperspectieven op korte 
en middellange termijn? 
6. wat betekent voorafgaande analyse voor de toekomstige onderlinge 
handel met de EU in het algemeen en met Nederland in het bijzonder? 
1.4 Methoden van onderzoek 
Het onderzoek heeft voor een belangrijk deel bestaan uit het verzamelen 
en bewerken van statistisch materiaal en uit literatuurstudie (desk research). 
Een belangrijke bron hiervoor waren de LEI-DLO databanken van de buiten-
landse handel (Buha en Exmis). De verkregen inzichten zijn getoetst en aange-
vuld door contacten met deskundigen in het veld. Hiertoe worden onder meer 
gerekend de (toenmalige) Nederlandse landbouwattaché's in de MOE-regio: 
ir. M. Overheul (Hongarije, Bulgarije, Roemenië (en Macedonië)), ir. T. Kaastra 
(Polen) en ir. H.R. Toxopeus (Tsjechië, Slowakije, Slovenië). Naar Hongarije is 
een aparte studiereis gemaakt. 
Voor wat betreft de Middellandse-Zeelanden zijn onmisbare bijdragen 
geleverd door drs. P.J. Jorna, die de tuinbouwontwikkelingen in respectievelijk 
Marokko, Egypte, Israël en Turkije heeft bestudeerd. Bij zijn onderzoekingen 
heeft Jorna onder meer kunnen profiteren van de medewerking van de land-
bouwattaché's ir. J.M.J.G. Kats (Spanje en Marokko), ir. P.A.L. de Rijk (Egypte, 
Lybië, Jordanië, Syrië en Libanon) en ir. H.T. Clevering (Turkije en Iran). De re-
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sultaten van Jorna's onderzoek zijn reeds in aparte deelrapporten door LEI-DLO 
gepubliceerd. 
Voor wat betreft de economische gronden van de handelsstromen is aan-
sluiting gezocht bij de internationale handelstheorieën. Volgens deze ligt een 
groot aantal factoren ten grondslag aan de handel. Daarbij gaat het niet al-
leen om relatieve verschillen in natuurlijke omstandigheden en kosten van 
grond, arbeid en kapitaal (factorprijzen), maar ook bij voorbeeld om schaal-
voordelen ("economies of scale"), technologische voorsprong, productdifferen-
tiatie en marktmacht. Bij deze punten zijn uiteraard de productkwaliteit en de 
afzetorganisatie van groot belang. Verder kan ook het overheidsbeleid - en als 
onderdeel daarvan het handelsbeleid - een verklaring bieden voor bepaalde 
handelsstromen. In het onderzoek is aan de genoemde factoren uitdrukkelijk 
aandacht besteed. 
Het onderzoek gaat niet alleen om bestaande situaties en huidige 
krachtsverhoudingen op de Europese markten, maar ook om de potentiële 
ontwikkelingen in de beide groepen landen. De productie- en handelspoten-
ties van de diverse landen zijn voornamelijk kwalitatief weergegeven, onder-
steund door enkele kwantitatieve indicaties. Modelsimulaties zijn niet in dit 
onderzoek opgenomen. Wel is gebruikgemaakt van eerder door LEI-DLO uitge-
voerd onderzoek op dit terrein. 
1.5 Opbouw van het rapport 
Na de inleiding in dit hoofdstuk, gaat hoofdstuk 2 over de algemene po-
sitie en structuur van de tuinbouw in Nederland en wordt een beknopte schets 
gegeven van de tuinbouwsector in elk van de beide groepen landen buiten de 
EU. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het EU-markt- en prijsbeleid voor de tuinbouw 
en aan de handelsafspraken met de MOE-landen en met de MZ-landen. In 
hoofdstuk 4 staat centraal de ontwikkeling van de handel in tuinbouwproduc-
ten van de EU met beide groepen landen. De perspectieven met betrekking tot 
de tuinbouwsector in de MOE-landen komen in hoofdstuk 5 aan bod, gevolgd 
door een gelijksoortige analyse gericht op de MZ-landen (hoofdstuk 6). De 
hoofdtekst wordt afgesloten met een slotbeschouwing (hoofdstuk 7). 
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2. DE TUINBOUW IN NEDERLAND, IN DE 
MOE-LANDEN EN IN DE MZ-LANDEN 
2.1 Inleiding 
De tuinbouw is een heterogene sector met veel verschillende producten 
en productiesystemen, met eenjarige en meerjarige gewassen. De groenteteelt 
is in het algemeen eenjarig, fruitteelt en boomkwekerij zijn voorbeelden van 
meerjarige teelten, terwijl in de bloemkwekerij zowel een- als meerjarige teel-
ten voorkomen. Binnen de tuinbouw zijn er verder grote verschillen in de mate 
waarin de productieomstandigheden beheerst worden: er zijn "beschermde" 
(of bedekte) teelten (in Nederland met name glasteelten) en opengrondsteel-
ten. Als achtergrond voor de verdere analyses geeft dit hoofdstuk een algeme-
ne schets van de positie en structuur van de Nederlandse tuinbouw in EU-per-
spectief en die van respectievelijk de MOE- landen en MZ-landen. 
2.2 De Nederlandse tuinbouw in Europees perspectief 
In de EU wordt ongeveer 3% van de cultuurgrond gebruikt door de tuin-
bouw (beschermde groente- en sierteelt, opengrondsgroente en fruitteelt), ter-
wijl ruim 8% van de agrarische bedrijven als tuinbouwbedrijf wordt getypeerd. 
Een en ander verschilt van land tot land, en van regio tot regio. In Nederland 
zijn relatief de meeste tuinbouwbedrijven, namelijk bijna 17% van het totale 
aantal agrarische bedrijven. Anders dan in Nederland heeft de sierteelt in de 
EU als geheel een bescheiden aandeel in de tuinbouwproductie. Het EU-pro-
ductievolume van groente en fruit bedroeg in 1995 bijna 70 miljoen ton, waar-
van bijna 60% groente en ruim 40% fruit. 
Binnen agrarisch Nederland neemt de tuinbouw economisch gezien een 
belangrijke plaats in. In 1996 bedroeg de brutoproductie van de tuinbouw 
ruim 13 miljard gulden, wat overeenkwam met 37% van de totale brutopro-
ductie van de land- en tuinbouw. Tuinbouwproducten vertegenwoordigen 
zo'n 12% van de totale agrarische importwaarde (inclusief voedingsmiddelen, 
vis en hout) en 23% van de agrarische exportwaarde. In de Nederlandse tuin-
bouw domineert de glastuinbouw: circa 70% van de tuinbouwproductiewaar-
de wordt op een areaal van zo'n 10.000 ha onder glas geteeld. De overige 30% 
komt van circa 120.000 ha, waar tuinbouwproducten in de open grond worden 
geteeld. 
De EU-handel in tuinbouwproducten bedraagt zo'n 65 miljard gulden en 
bestaat voor ruim twee derde uit intrahandel. Als geheel is de EU een netto-im-
porteur van tuinbouwproducten. Daarentegen is Nederland netto-exporteur 
van tuinbouwproducten, net als Spanje en Italië. Deze landen zijn dan ook con-
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currenten van Nederland, zowel op de interne markt als op de markten buiten 
de Unie. 
In 1995 bedroeg de Nederlandse exportwaarde van tuinbouwproducten 
17,5 miljard gulden. Daarvan werd bijna 85% gerealiseerd in de handel met 
EU-lidstaten. De Nederlandse export van tuinbouwproducten is vooral gericht 
op Duitsland: die markt is voor vrijwel elk tuinbouwproduct de belangrijkste 
buitenlandse afzetmarkt. Andere belangrijke markten zijn Frankrijk, het Ver-
enigd Koninkrijk en België/Luxemburg. In totaal wordt ongeveer 70% van de 
totale tuinbouwexport op de genoemde vier markten afgezet. Andere lidsta-
ten van de Unie zijn goed voor zo'n 10%. De rest, zo'n 15% van de tuinbouw-
export, gaat naar zogenaamde derde landen. 
De Nederlandse invoer van tuinbouwproducten bedroeg in 1995 7,4 mil-
jard gulden, waarvan zo'n 40% afkomstig was uit andere EU-lidstaten, met na-
me uit Spanje (Canarische Eilanden) maar ook uit België/Luxemburg en Duits-
land. Tuinbouwproducten van buiten de Unie hebben voor een belangrijk deel 
hun oorsprong in de Verenigde Staten en Israël. 
Glasgroente 
De Nederlandse glastuinbouwsector brengt vooral tomaten, paprika's en 
komkommers voort. Het areaal glasgroente is in Nederland de laatste jaren vrij 
stabiel gebleven. In Spanje heeft daarentegen een behoorlijke groei van het 
areaal beschermde groenteteelt plaatsgevonden (veelal plastic kassen). 
De laatste jaren is Spanje een belangrijke concurrent voor de Nederlandse 
glasgroente geworden. In 1990 exporteerde Nederland bijna de helft van de 
EU-export van verse groente. Spanje stond met een aandeel van meer dan 15% 
op de tweede plaats. Vervolgens is door een aantal factoren het Spaanse aan-
deel vanaf 1992 fors gestegen. In de eerste plaats kwam voor Spanje een einde 
aan de overgangsperiode, zodat het referentieprijsstelsel buitenwerking werd 
gesteld. Daarbij kwam, in de tweede plaats, dat de derdelandenpositie van de 
Canarische Eilanden plotseling kwam te vervallen en producten uit dit deel van 
Spanje dus zonder handelsbelemmeringen op de West-Europese markten te-
recht konden komen. Ten derde heeft de Spaanse export kunnen profiteren 
van een relatief zwakke peseta in 1993 en 1994. En ten vierde heeft de Spaanse 
tuinbouwsector zich versterkt door Europees gefinancierde structuurfondsen 
te gebruiken voor infrastructurele verbeteringen. De introductie van nieuwe 
rassen en het toepassen van moderne teelttechnieken heeft ertoe bijgedragen 
dat de producten beter geschikt zijn geworden voor uitvoer naar West-Europe-
se bestemmingen. Vroeger kwamen bijvoorbeeld de Spaanse tomaten met na-
me op de markt gedurende het seizoen dat in Nederland nauwelijks productie 
plaatsvond: in de eerste maanden van het jaar tot mei en op het eind van het 
seizoen (na oktober). Onder meer door de introductie van nieuwe rassen (zoals 
de long-life tomaat Daniëlla) is het teeltseizoen in Spanje verlengd. 
De Nederlandse glasgroenteteelt wordt gekenmerkt door relatief grote 
bedrijven en een hoog energieverbruik. De rentabiliteit van de Nederlandse 
bedrijven was in de jaren tachtig beduidend hoger dan in de zuidelijke EU-lid-
staten. In de eerste helft van de jaren negentig was dat verschil kleiner, vooral 
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door de slechte resultaten van de Nederlandse sector in 1992 en 1993. De Ne-
derlandse bedrijven zijn gevoeliger voor lage prijzen dan de Spaanse en Franse, 
omdat de kosten van de laatste bedrijven in veel mindere mate met uitgaven 
gepaard gaan. Dit is het gevolg van een lager energieverbruik en een relatief 
grote inzet van gezinsarbeid, wat mogelijk is omdat de bedrijven in die landen 
kleiner zijn (Boone et al., 1996). De bedrijven die investeren in moderne tech-
nologie worden echter ook afhankelijker van de markt. 
De Nederlandse bedrijven hebben in de glasgroenteteelt gemiddeld de 
grootste bedrijfsomvang (ege): vijfmaal zo groot als het EU-gemiddelde. Ook 
het aantal arbeidskrachten is op de Nederlandse bedrijven het grootst. De pro-
ductiewaarde per hectare ligt ook beduidend hoger dan elders, en wel door 
de intensieve wijze van productie met verwarmde jaarrondteelten en dergelij-
ke. 
Na enkele zeer magere jaren kwam de Nederlandse tomatenprijs in 1996 
fors hoger uit; oorzaak van de verbeterde prijsvorming was niet alleen de klei-
nere productie in de EU, maar ook de omschakeling in de tomatenteelt op met 
name trostomaten. In de glastuinbouw waren de inkomens in 1996 in het alge-
meen duidelijk hoger dan het voorgaande jaar, dat mager was ten opzichte 
van 1994. In de glastuinbouwwaren de investeringen de afgelopen jaren met 
gemiddeld 120.000 gulden per bedrijf per jaar lager dan de afschrijvingen 
(Landbouw-Economisch Bericht 1997). 
Champignons 
Ondanks de daling van hetteeltareaal tot iets minder dan 1 miljoen m2, 
steeg de Nederlandse productie in 1996 tot 237.000 ton, tegenover 230.000 ton 
in 1995. Het aandeel van Nederland is hierdoor gestegen tot ruim een kwart 
van de totale EU-productie en 10% in de wereld. De groeiende Nederlandse 
productie werd overigens gerealiseerd door minder bedrijven: in 1996 werden 
er 662 geteld, 42 minder dan in 1995. De gemiddelde teeltoppervlakte per be-
drijf bleef iets meer dan 1.500 m2. Het aandeel van het areaal met doorgroeide 
compost nam toe van 75% tot 78%; in 1990 betrof dit nog slechts een kwart 
van het areaal. De binnenlandse productie voor de conservenindustrie is de af-
gelopen jaren sterk toegenomen. Voor de bedrijven is door de jaren heen spra-
ke van sterk wisselende resultaten. In 1996 waren de bedrijfsuitkomsten duide-
lijk slechter dan in de voorgaande twee jaar en kwamen de bedrijven gemid-
deld tot een ontsparing van ruim 10.000 gulden. 
Opengrondsgroente 
Terwijl de beschermde teelten vrijwel geheel voor rekening komen van 
gespecialiseerde telers, wordt de opengrondsgroente veelal geproduceerd op 
gemengde bedrijven met akkerbouwgewassen. Het Nederlandse areaal open-
grondsgroente is maar een fractie van het EU-areaal van 1,6 miljoen hectare. 
Dat areaal is vooral gelegen in de zuidelijke lidstaten, waar de productie is af-
gestemd op de binnenlandse markten en op industriële verwerking (onder an-
dere tomaten). Slechts een klein deel van de opengrondsgroenteproductie 
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vindt op gespecialiseerde bedrijven plaats. Ook Nederland is op dit punt nau-
welijks gespecialiseerd: slechts 15% van de bedrijven met opengrondsgroente 
behoort tot de categorie gespecialiseerd. De rest wordt vooral op de akker-
bouwbedrijven en "gemengde/combiteelten" bedrijven geteeld. Daarnaast 
vindt nog een aanzienlijke productie plaats op kleine (deeltijd/parttime) bedrij-
ven. Voor wat betreft de resultaten zette zich de in 1995 ingezette daling van 
de bedrijfsresultaten in 1996 voort: de gemiddelde ontsparingen per bedrijf lie-
pen op tot bijna 30.000 gulden. De Nederlandse bedrijven in deze sector zijn 
door hoge financierings- en arbeidslasten kwetsbaar in EU-verband. 
Fruit 
Nederland neemt bij de fruitteelt maar 1 % van het totale EU-fruitareaal 
voor zijn rekening. Op dit areaal wordt circa 2% van de EU-productie voortge-
bracht. De intensiteit in Nederland is, evenals in België, hoog in vergelijking 
met alle andere Europese landen. De zuidelijke lidstaten plus Frankrijk en 
Duitsland produceren veel fruit; deze landen hebben ook grote eigen afzet-
markten. De gemiddelde bedrijfsomvang (ege) is in de fruitteelt van het Ver-
enigd Koninkrijk ongeveer 1,5 maal zo groot en ook in de ons omringende lan-
den is de bedrijfsoppervlakte enkele hectares groter dan in Nederland. De Brit-
se bedrijven hebben bijna 3 keer zoveel arbeid per bedrijf als in ons land. Ne-
derland en België hebben wel de hoogste opbrengsten per hectare. De natuur-
lijke productieomstandigheden zijn in de zuidelijke landen gunstiger dan in de 
noordelijke EU-landen. Door een hogere stand van het teeltmanagement en 
een hogere gemiddelde plantdichtheid behalen Nederland en België echter 
toch een hogere productiviteit. 
De rentabiliteit van de Nederlandse fruitteelt was in het begin van de ja-
ren negentig duidelijk lager dan in belangrijke fruitteeltgebieden in Frankrijk, 
Italië en België. Hetzelfde geldt voor de verdiende inkomens. De toekomst van 
de Nederlandse fruitteelt is weinig rooskleurig (Boone et al., 1996). Het afzet-
seizoen 1996/97 viel tegen na een redelijk goed jaar 1995/96. Het inkomen 
daalde zodanig dat voor meer dan 10.000 gulden per bedrijf werd ontspaard. 
Ook de vooruitzichten voor herstel van de rentabiliteit zijn niet rooskleurig. 
Sierteelt 
Tussen de EU-lidstaten zijn er aanzienlijke verschillen in de structuur van 
de sierteelt. Een eerste verschil tussen de landen betreft de verhouding tussen 
de oppervlakten sierteelt onder glas en in de opengrond. In Nederland is 30% 
van het sierteeltareaal opengrondsteelt. In Spanje en Denemarken gaat het om 
respectievelijk 40% en 50%. In Nederland worden 2.100 ha snijbloemen in de 
opengrond geteeld. Rijnsburg en omstreken staan bekend om deze vorm van 
bloementeelt. Het Verenigd Koninkrijk heeft met nog geen 10% sierteelt on-
der glas relatief een groot areaal opengrondsteelt. Een ander verschil betreft 
het aandeel van snijbloemen in het totale areaal. In Italië, Nederland en Spanje 
nemen snijbloemen bijna 80% van het sierteeltareaal in beslag. Ook het Ver-
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enigd Koninkrijk heeft met 70% een hoog aandeel, maar in België is dit nog 
geen 15%. 
In de meeste EU-landen heeft meer dan twee derde van de bedrijven met 
sierteeltgewassen hun hoofdactiviteiten in deze teelt. Dat zijn de gespeciali-
seerde bedrijven. Het gemiddelde sierteeltbedrijf in de EU heeft een omvang 
van 106 ege. Het gemiddelde Deense en Nederlandse bedrijf is met rond de 
200 ege bijna tweemaal zo groot. De verschillen in de grootteverdeling van de 
sierteeltbedrijven zijn tussen de diverse landen zeer groot. 
In veel landen vindt een groot gedeelte van het werk plaats door niet-
gezinsarbeid. In Nederland wordt circa eenderde van de arbeid door het gezin 
verricht terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk minder dan eenvijfde is. In Italië 
wordt daarentegen 90% van de arbeid door gezinsleden verricht. 
Binnen de EU neemt de Nederlandse sierteelt een vooraanstaande positie 
in. Het areaal sierteelt onder glas is het grootste in Europa. De oppervlakte van 
Nederlandse bedrijven is gemiddeld tweemaal zo groot als het Europese ge-
middelde. Ook de productiewaarde per hectare in Nederland ligt boven het 
EU-gemiddelde. Tussen de regio's van de EU zijn de verschillen in rentabiliteit 
beperkt. In de jaren tachtig was de rentabiliteit in Nederland relatief hoog, 
maar in de eerste helft van de jaren negentig waren de verschillen kleiner. 
Evenals in de voedingstuinbouw hebben de Nederlandse bedrijven vanwege 
bedrijfsgrootte een hogere rentabiliteit nodig om de continuïteit te kunnen 
waarborgen. In de sierteelt is de rol van Zuid-Europa overigens minder groot 
dan in de voedingstuinbouw. Om de vooraanstaande positie vast te kunnen 
houden zouden de Nederlandse bedrijven zich in kwalitatief opzicht moeten 
blijven onderscheiden van de buitenlandse concurrentie. Daarbij is het van be-
lang om de vernieuwing van het assortiment te laten aansluiten op de wensen 
van de afnemers. Ook het tempo waarin nieuwe kennis en technologie wordt 
toegepast zal een belangrijke concurrentiefactor blijven (Boone et al., 1996). 
Qua inkomensontwikkeling laat de sierteelt onder glas de laatste jaren 
een betrekkelijk gunstig beeld zien. In de bloembollenteelt vielen de resulta-
ten in 1996 enigszins terug, maar werden nog wel positieve besparingen ge-
realiseerd. Met de aanzienlijke besparingen in de voorgaande jaren konden de 
bloembollenbedrijven als enige in de tuinbouw expansief zijn. In de boomteelt, 
tenslotte, is de laatste jaren sprake van een positieve ontwikkeling: redelijk ho-
ge inkomens per ondernemer en positieve besparingen. 
2.3 De tuinbouw in de MOE-landen 
Polen en Roemenië zijn veruit de belangrijkste producenten van groente 
in de regio: met respectievelijk 6,0 en 3,4 miljoen ton namen ze in 1995 samen 
zo'n twee derde van de totale groenteproductie van de MOE-landen voor hun 
rekening. Ook bij fruit spelen beide landen de eerste partij: in Roemenië werd 
in 1995 0,9 miljoen ton fruit geproduceerd, in Polen 2,1 miljoen ton. Hongarije 
en Bulgarije vormen een tweede groep op geruime afstand van de hoofdpro-
ducenten met in 1995 een productieomvang van respectievelijk 1,6 en 1,4 mil-
joen ton groente en 0,7 en 0,5 miljoen ton fruit. De tuinbouwproductie in de 
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andere MOE-Ianden ligt op een veel lager niveau. Sierteelt doet zich wel in een 
aantal landen voor, maar op een relatief (soms zeer) beperkte schaal. 
Voor wat betreft de productiestructuur is van belang dat in de communis-
tische periode de tuinbouw in Polen vooral op de gezinsbedrijven plaatsvond, 
terwijl in de andere landen grote productiecoöperaties en staatsbedrijven een 
belangrijk aandeel in de tuinbouw hadden. Deze grootschalige organisatievor-
men werden in alle landen eveneens toegepast in de verwerking en afzet van 
groente- en fruitproducten. 
In vergelijking tot de productieniveaus van de EU-12, leverde de tuin-
bouw van de MOE-landen in 1994 bijna 27% van de groenteproductie en bijna 
19% van de fruitproductie. De groente- en fruitproductie van Polen en Roeme-
nië was in 1994 groter dan die van Nederland. Voor Hongarije gold dat alleen 
voor de fruitproductie. 
In de tuinbouwproductie van de MOE-landen spelen beschermde teelten 
een bescheiden rol. In het begin van de jaren zeventig hadden Roemenië en 
Bulgarije grootschalige kasteelt door staatsbedrijven, die gericht waren op het 
genereren van deviezen. Mede door de beperkte toegang to t de EU-markt is 
er van de betreffende complexen weinig meer over. 
Anders dan in Nederland gaat het in de MOE-landen dus vooral om volle-
grondsteelten. Belangrijke groenteproducten zijn kool, tomaten, erwten, uien 
en wortelen. Per land zijn er overigens grote verschillen in het productiepak-
ket. In Polen bestaat de groenteproductie vooral uit kool, uien en wortelen, 
terwij l in Roemenië de nadruk meer ligt op tomaten en komkommers. Voor 
wat betreft fruit is appelen het belangrijkste product, met druiven en pruimen 
op de tweede en derde plaats. Polen is de grootste producent van appelen en 
Roemenië van druiven en pruimen. 
In het algemeen wordt de productie gekenmerkt door een lage intensi-
teit van het grondgebruik, en in samenhang daarmee een lage mechanisatie. 
In technologisch opzicht is er sprake van een grote achterstand op de West-
Europese tuinbouw; eenvoudige technologie overheerst. De productieomvang 
is instabiel, door sterke afhankelijkheid van externe invloeden. Bij grote oog-
sten treden omvangrijke verliezen op als gevolg van primitieve bewaarmetho-
den en -faciliteiten. Kwaliteit en assortiment van productiepakket worden als 
matig en zeer beperkt beoordeeld. 
Voor wat betreft de afzet is de tuinbouwsector in de MOE-regio hoofdza-
kelijk gericht op voorziening van de thuismarkt. Een groot deel van de produc-
tie is gericht op industriële verwerking. Bij de vervanging van de gesocialiseer-
de sector is de handel het eerst aan bod gekomen (detailhandel, groothandel 
en internationale handel); in de verwerkende industrie gaat het decollectivisa-
tieproces het langzaamst. Overigens zaten ertussen de landen grote verschillen 
in de distributiestructuur van de thuismarkt: in de jaren tachtig had de particu-
liere sector in Polen een aandeel van 50-60% in de bediening van huishoudens 
en dit aandeel was in 1992 al gestegen tot zo'n 90%. Privé-kanalen waren ook 
van belang in Hongarije (en in mindere mate in Bulgarije en Roemenië), al-
thans voor een kleine partijen. De groothandel werd echter gedomineerd door 
staatsbedrijven en coöperaties die centraal werden aangestuurd; in Polen werd 
70-80% van de groothandel verzorgd door coöperaties en de rest door staats-
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bedrijven. De export was bij uitstek in een paar organisaties geconcentreerd 
(Hortex, Interpegro en Polcoop). Met de hervormingen is dat laatste nu hele-
maal veranderd. 
Het herstructurerings- en privatiseringsproces van de bedrijven is in de 
meeste landen gepaard gegaan met een versnippering van de bedrijfsstruc-
tuur. Bij het opzetten van instituties die nodig zijn voor het functioneren van 
een markteconomie heeft men niet alleen te kampen met een gebrek aan ka-
pitaal (veel actoren in de tuinbouw zijn economisch zwak) maar ook met een 
gemis aan kennis en practische ervaring; de handel is immers tientallen jaren 
het monopolie van staatsbedrijven geweest. 
Van oudsher is er een exportsurplus van tuinbouwproducten in Polen, 
Hongarije, Bulgarije en Roemenië; Tsjechië en Slowakije zijn per saldo importe-
rend. Net als de EU beschermen de MOE-landen hun tuinbouwproductie met 
handelspolitieke maatregelen, zoals invoerrechten en tariefcontingenten. Van 
een gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid voor de tuinbouw is echter geen 
sprake. De zelfvoorzieningsgraad en daarmee de handelspositie verschilt sterk 
tussen de MOE-landen. Netto-export van tomaten vindt alleen plaats vanuit 
Roemenië en Bulgarije; de andere landen zijn importerend. De grotere appe-
lenproducenten Hongarije, Polen, Roemenië en Tsjechië zijn netto-exporte-
rend. Alle MOE-landen importeren zuidvruchten zoals sinaasappels, citroenen 
en bananen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de handel in tuinbouw-
producten. 
2.4 De tuinbouw in de MZ-landen 
Het pallet van groente- en fruitproducten verschilt weinig tussen de Me-
diterrane landen, wat samenhangt met overeenkomstige natuurlijke en klima-
tologische omstandigheden in de regio. In alle landen zijn tomaten het belang-
rijkst, gevolgd door uien en komkommers. Sinaasappels, watermeloenen en da-
dels zijn de meest belangrijke fruitproducten in de regio. Veel landen voeren 
ook tomaten uit. Daarnaast exporteren vooral de Noord-Afrikaanse landen 
uien. Export van komkommers vindt met name plaats uit Syrië, Libanon en Tur-
kije. Sinaasappels, grapefruits en citroenen behoren tot de belangrijkste ex-
portproducten van de regio. Tunesië en Algerije zijn de grootste dadelexpor-
teurs van de wereld. 
De structuur van de tuinbouw in de Mediterrane landen wordt over het 
algemeen gekenmerkt door kleinschaligheid en een lage arbeidsproductiviteit. 
In de woestijnachtige gebieden wordt soms gebruikgemaakt van vernuftige ir-
rigatie- en sproeisystemen. Perioden van droogte en nijpende watervoorzienin-
gen zijn veel voorkomende problemen in deze landen. De ligging aan zee 
zorgt veelal voor goede transportmogelijkheden over water voor bijvoorbeeld 
citrusvruchten. Voor het binnenlandse transport zijn (spoor)wegen belangrijk. 
In veel Mediterrane landen zijn deze aan verbetering toe, zoals bijvoorbeeld 
in Turkije. Marokko heeft daarentegen een omvangrijk wegennet, één van de 
beste van Afrika. Voor handel met Israël is luchttransport ook erg belangrijk. 
In veel Mediterrane landen vindt privatisering van de land- en tuinbouwsector 
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plaats. Van een meer staatsgedirigeerde land- en tuinbouw gaan deze landen 
over naar een wat meer marktgerichte land- en tuinbouw. Private handelson-
dernemingen vinden steeds vaker een plek naast de staatshandelshuizen. Door 
buitenlandse inbreng zijn er vaak goede pak- en sorteerhuizen in de Noord-
Afrikaanse landen. In veel Mediterrane landen zijn (door de kleinschaligheid) 
te weinig investeringen gedaan in onder andere de koeling van producten, 
waardoor de kwaliteit van producten bij aflevering soms te wensen overlaat. 
Israël onderscheidt zich in meerdere opzichten van de andere landen in 
de regio, ook wat betreft de structuur van de tuinbouwsector. Het land heeft 
veel coöperatief ingestelde familiebedrijven en ook goede afzet- en transport-
systemen. Een groot deel van de snijbloemen in Israël wordt bijvoorbeeld via 
de (onder meer Nederlandse) veilingen afgezet. 
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3. HET EU-MARKT- EN PRIJSBELEID VOOR DE 
TUINBOUW EN DE HANDELSAFSPRAKEN 
MET DE MOE- EN MZ-LANDEN 
3.1 Inleiding 
Als onderdeel van het EU-markt- en prijsbeleid geldt voor tuinbouwpro-
ducten in het algemeen een lichte marktordening. Hierbij vormt de bescher-
ming aan de grens van de EU het meest kenmerkende element van de markt-
prijsbescherming. Naast de invoerbeschermende maatregelen worden er voor 
groente en fruit ook op beperkte schaal uitvoersubsidies verleend en marktin-
terventies gepleegd. Producentengroeperingen/telersverenigingen spelen 
daarbij een belangrijke rol. Bij de verwerkte groenten en fruit is (gequoteerde) 
verwerkingssteun het meest kenmerkende element van de bescherming. Voor 
sierteeltproducten vindt een lichte marktbescherming plaats door invoerrech-
ten aan de grens van de EU. Daarnaast heeft de EU voor groente, fruit en sier-
teeltproducten regels gesteld met betrekking tot kwaliteitsnormen. 
Dit hoofdstuk gaat in op de EU-marktordening voor de diverse tuinbouw-
producten. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de positie van de 
tuinbouw in het Europese markt- en prijsbeleid, aan de vormgeving en uitvoe-
ring van het beleid voor respectievelijk verse en verwerkte groente en fruit, en 
aan de medio 1996 afgesproken hervorming van de betreffende marktordenin-
gen. Deze hervorming heeft geen gevolgen voor de (eerder gemaakte) multila-
terale afspraken die in GATT/WTO-verband zijn gemaakt, en evenmin voor de 
handelspreferenties die de EU in het kader van bilaterale overeenkomsten 
heeft verleend aan derde landen, waaronder de MOE-landen en MZ-landen. 
Vanzelfsprekend worden deze laatste afspraken ook in dit hoofdstuk uiteenge-
zet. 
3.2 Het EU-markt- en prijsbeleid voor de tuinbouw 
Algemeen 
De prijzen van tuinbouwproducten worden niet of nauwelijks beschut 
door de paraplu van de "zware" marktordeningen, zoals die in de EU gelden 
voor bepaalde akkerbouw- en veehouderijproducten. Anders dan die produc-
ten zijn tuinbouwproducten daarom veel afhankelijker van marktontwikkelin-
gen. Soms kan er wel van enige beïnvloeding van de zware marktordeningen 
sprake zijn; wanneer bijvoorbeeld de graanprijzen worden verlaagd zonder 
verdere compenserende maatregelen, zal een aantal akkerbouwers geneigd 
zijn om meer groente te gaan telen met nadelige gevolgen voor de zittende 
groentetelers. Een omgekeerde reactie is uiteraard bij prijsverhogingen moge-
lijk. 
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Een eigen zware marktordening voor de tuinbouwproducten is niet gere-
aliseerd, vooral door de bijzondere kenmerken van de sector. Ook de sector 
zelf was er geen voorstander van. Voor de productie is betrekkelijk weinig 
grond nodig. Een garantieprijs kan dan al snel leiden tot een omvangrijke 
overproductie. Daar komt bij dat tuinbouwproducten bederfelijk zijn en hoge 
bewaarkosten met zich meebrengen. Aan de andere kant maken de genoemde 
eigenschappen een zware marktordening ook minder nodig omdat het markt-
mechanisme voor deze producten beter functioneert dan voor de meer grond-
gebonden producten zoals granen, rundvlees en melk. 
Om de producenten enigszins te vrijwaren tegen de ongewisheid van een 
volledig vrije markt, zijn voor tuinbouwproducten dus "lichte" marktordenin-
gen in het leven geroepen. Deze marktordeningen laten de prijsvorming op de 
gemeenschappelijke markt betrekkelijk vrij, maar beschermen deze markt, al-
thans voor een aantal producten, tegen laaggeprijsde invoer uit derde landen. 
Dat kenmerk is niet veranderd toen het referentieprijzenstelsel voor verse 
groente en fruit, als gevolg van het in 1994 ondertekende GATT-akkoord voor 
de landbouw, in 1995 werd vervangen door een systeem van entreeprijzen (zie 
tabel 3.1 voor een overzicht van de producten met entreeprijzen); ook dat sys-
teem biedt immers bescherming tegen laaggeprijsde invoer. De marktordenin-
gen voorkomen overigens niet dat de prijzen voor deze producten en ook de 
inkomens van de betreffende producenten grote jaarlijkse schommelingen te 
zien geven. 
Tabel 3.1 Lijst met producten waarvoor door de EU entree-prijzen zijn vastgesteld 
Product 
Appels 
Peren 
Perziken en nectarines 
Pruimen 
Kersen 
Sinaasappelen 
Mandarijnen (en hybriden) 
Clementines 
Citroenen 
Tafeldruiven 
Tomaten 
Komkommers 
Courgettes 
Artisjok 
Abrikozen 
Periode 
gehele jaar 
1 juli 
11 juni 
11 juni 
21 mei 
1 december -
1 december -
1 december -
gehele jaar 
21 juli 
gehele jaar 
gehele jaar 
gehele jaar 
1 november -
1 juni 
30 april 
30 september 
30 september 
10 augustus 
31 mei 
eind februari 
eind februari 
20 november 
30 juni 
31 juli 
Bron: Köler, 1996, Annex VI. 
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Verse groente en fruit 
Voor de invoer van verse groente en fruit afkomstig van buiten de EU zijn 
in het algemeen douanerechten verschuldigd. Voor een aantal producten be-
staan er bovendien heffingen tegen goedkope invoer. Dit geldt onder meer 
voor tomaten, komkommers, aubergines, appels, peren, citrusvruchten, perzi-
ken en abrikozen, dat wil zeggen producten die ook in de EU worden voortge-
bracht. 
Tot 1995 ging het hierbij om het referentieprijsstelsel. Daarbij werd de 
marktprijs in de Gemeenschap teruggerekend tot een invoerprijs, die werd ver-
geleken met de referentieprijs. Was de berekende invoerprijs lager dan werd 
aan het uitvoerende land een compenserende heffing ("countervailing char-
ge") opgelegd ter grootte van het verschil. Voor de vaststelling van de referen-
tieprijzen waren in het algemeen de gemiddelde telersprijzen in de EU als basis 
genomen. In de loop van de jaren werd de bescherming in het kader van het 
referentieprijsstelsel vergroot, zowel door meer producten onder het stelsel te 
brengen als door verhogingen van de referentieprijzen. Hoewel Spanje al in 
1986 to t de EU toetrad, verkreeg dit land pas in 1993 voor verse groente en 
fruit volledig vrije toegang tot de andere lidstaten; het referentieprijsssyteem 
was namelijk tot dat jaar nog min of meer van toepassing op Spanje. 
Zoals gezegd kent de marktordening voor verse groenten en fruit naast 
de invoerregeling de mogelijkheid van exportrestituties en interventies. De in-
terventiemogelijkheid is beperkt tot veertien producten, waaronder appelen, 
peren en tomaten. Interventieaankopen hebben in beginsel plaats op basis van 
de zogenaamde aankoopprijzen, die in het algemeen op een laag niveau lig-
gen, dat wil zeggen op 30-65% van de prijs die de teler normaliter op de markt 
zou kunnen verkrijgen. In beginsel vormen de aankoopprijzen voor de teler 
dan ook geen stimulans om voor de interventie te gaan produceren. Bij de toe-
passing van de interventie wordt onderscheid gemaakt tussen telers die lid zijn 
van een zogenaamde telersvereniging en telers die dat niet zijn. Leden van te-
lersverenigingen kunnen hun producten altijd ter interventie aanbieden en 
ontvangen dan de eerdergenoemde aankoopprijs vermeerderd met 10% van 
de "normale" marktprijs. Voor niet-leden stond de interventiemogelijkheid (te-
gen aankoopprijzen) slechts open in geval van een zogenaamde ernstige crisis, 
bij voorbeeld wanneer gedurende een bepaalde periode de marktprijzen rond 
de aankoopprijzen liggen. Het interventiesysteem is in beginsel alleen bedoeld 
om prijsdalingen als gevolg van kortstondige onevenwichtigheden van de 
markt te beperken. Wanneer de verstoring van de markt van meer structurele 
aard is, kan gebruik worden gemaakt van andere beleidsinstrumenten, zoals 
bijvoorbeeld rooipremies. 
Verwerkte groente en fruit 
De import van verwerkte groenten en fruit is, behoudens een aantal uit-
zonderingen, niet aan beperkingen onderworpen. Om de productie van ver-
werkte producten te beschermen wordt steun verleend. Dit betreft onder meer 
tomatenproducten, gedroogde vijgen, producten op basis van peren, pruimen 
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en perziken. De steun wordt uitgekeerd aan verwerkingsbedrijven mits zij kun-
nen aantonen een minimumprijs te hebben betaald aan de telers van de be-
treffende producten. De omvang van de steun wordt berekend op basis van de 
verwerkte grondstoffen. Ter beperking van de budgettaire uitgaven zijn hier 
voor een aantal producten, waaronder tomaten voor verwerking, productie-
drempels ingesteld. Bij overschrijding van die drempel wordt de steun, meestal 
in het volgende jaar, beperkt. 
De nieuwe marktordeningen voor groente en fruit 
In 1996 werden nieuwe marktordeningen voor verse en verwerkte groen-
te en fruit vastgesteld. Deze marktordeningen zijn in veel opzichten een voort-
zetting van de vroegere. De hervorming is er onder meer op gericht het kwali-
teitsbeleid aan te passen aan VN-afspraken, de rol van telersverenigingen te 
versterken, te bezuinigen op de uitgaven van het interventiebeleid, en de con-
trole op de uitvoering van het beleid te verscherpen. De hervorming heeft 
geen betrekking op het handelsverkeer met derde landen. De hierover ge-
maakte afspraken in WTO-verband, met name de ontwikkeling van het entree-
prijssysteem, en de diverse handelspreferenties voor bepaalde (groepen van) 
landen blijven van kracht. 
In het nieuwe beleid wordt een centrale rol toebedeeld aan telersvereni-
gingen (nieuwe stijl). Deze moeten taken van de overheid overnemen en 
marktgerichter opereren. De telersverenigingen hebben onder meer to t taak 
de productie en kwaliteit beter op de vraag af te stemmen, en het aanbod van 
de leden geconcentreerd in de handel te brengen. Om als telersvereniging te 
worden erkend, moet een desbetreffend verzoek worden gericht aan de be-
voegde autoriteit. In Nederland is dat het Productschap Tuinbouw. Het pro-
ductschap kan de erkenning intrekken als blijkt dat de telersvereniging zich 
niet aan de gestelde voorwaarden houdt. Ook de Europese Commissie kan con-
troles uitvoeren. Voor de telersverenigingen oude stijl die nog niet voldoen 
aan de nieuwe voorwaarden, is een overgangsregeling getroffen. De nieuwe 
telersverenigingen kunnen de eerste jaren door de nationale staten en de EU 
worden ondersteund. 
Een belangrijk instrument van de telersvereniging is het actiefonds, dat 
wordt gevormd door financiële bijdragen van de leden aan de ene kant, en 
een in beginsel even grote EU-bijdrage aan de andere kant. De laatste bijdrage 
is gelimiteerd to t een percentage van de omzet. De maximale EU-bijdrage aan 
het fonds bedraagt 4% van de waarde van de verhandelde productie van iede-
re telersvereniging. De totale EU-steun mag niet meer bedragen dan 2% van 
de totale omzet van alle EU-telersverenigingen samen. Vanaf 1999 worden de 
genoemde percentages verhoogd to t 4,5% respectievelijk 2,5%. 
Het actiefonds is bestemd voor de financiering van uit de markt genomen 
producten en voor de uitvoering van het operationele programma. Dit pro-
gramma kan onder meer gericht zijn op kwaliteitsverbetering, milieuvriendelij-
ker teelt en afzetbevordering. Als het betreffende programma is goedgekeurd 
mag de telersvereniging uit het fonds interventievergoedingen betalen voor 
producten waarvoor geen communautaire vergoeding bestaan en een toeslag 
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geven boven op de EU-interventievergoeding. Deze toeslag is aan een maxi-
mum gebonden. Vanaf het moment dat het programma is goedgekeurd, mag 
in het eerste jaar maximaal 60% van het fonds voor de interventievergoeding 
bestemd worden. In de vijf volgende jaren wordt dit percentage geleidelijk te-
ruggebracht tot 30%. 
De telers moeten dus zelf, via hun (telers)organisatie, een deel van de uit-
gaven dragen. Door vermindering van interventie-uitgaven zou meer geld be-
schikbaar komen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor afzetbevordering. 
Zowel de hoogte van de interventievergoeding als het volume dat in aanmer-
king komt voor interventie met volledige communautaire vergoeding wordt 
verlaagd. Maximaal mag van de ter verkoop aangeboden producten in het eer-
ste jaar 50% in de interventie gaan. Dit wordt geleidelijk verlaagd to t 10% 
voor groente en 8,5% voor appelen en peren. 
Tegen de achtergrond van het gebrek aan marktevenwicht heeft de Eu-
ropese Commissie overigens in februari 1997 een voorstel voor een rooirege-
ling voor appels, peren, perziken en nectarines gedaan. Verwacht wordt dat 
de definitieve besluitvorming ook wat betreft de vergoeding in de loop van 
1997 wordt afgerond. Met name in Frankrijk lijkt de belangstelling voor de re-
geling groot te zijn. Uit het Commissie document "Agenda 2000" kan worden 
opgemaakt dat de Commissie eventuele verdere beleidsaanpassingen op het 
gebied van groente en fruit afhankelijk stelt van de implementatie en effecten 
van de hervormingen die zijn ingezet in juli 1996. Nieuwe ingrepen in de 
marktordening worden vooralsnog niet voorzien (CEC, 1997a: 37). 
De nieuwe marktordening heeft geen betrekking op de handel in tuin-
bouwproducten met derde landen. De eerder gemaakte GATT/WTO-afspraken 
en verleende handelsconcessies blijven dan ook van kracht. In de volgende pa-
ragraaf wordt nader op deze afspraken ingegaan. 
3.3 Het GATT/WTO-akkoord 
Het GATT-akkoord over de internationale handel in land- en tuinbouw-
producten heeft betrekking op de periode 1995-2001 en bevat drie hoofdon-
derdelen: steun bij export, interne steun en markttoegang. Daarnaast bevat 
het akkoord afspraken over fytosanitaire en veterinaire normen in het interna-
tionale handelsverkeer en enkele uitzonderingsbepalingen voor ontwikkelings-
landen. 
Exportsteun 
De exportsteun (exportrestituties en dergelijke) moet over een periode 
van zes jaar langs twee lijnen worden verminderd: met 36% wat betreft de 
budgettaire uitgaven aan subsidies, en met 21 % wat betreft het exportvolume 
dat wordt gesubsidieerd. Bij deze vermindering is voor de EU onderscheid ge-
maakt tussen 19 productgroepen, waaronder: tarwe en bloem, voergranen, 
suiker, mager melkpoeder, kaas, andere melkproducten, en groente en fruit. 
Tussen de productgroepen kan geen uitwisseling (aggregatie) plaatsvinden. 
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Groente en fruit zijn dus samengenomen als één productgroep, zodat 
binnen deze groep wel uitwisseling kan plaatsvinden. De verse producten waar 
het om gaat zijn onder meer: tomaten, amandelen, hazelnoten, walnoten, si-
naasappelen, mandarijnen, clémentines, citroenen, verse druiven, appelen en 
perziken en nectarines. De verwerkte producten zijn met name: krenten, voor-
lopig verduurzaamde en geconfeite kersen; tomaten (geheel of in delen, be-
reid of houdbaar gemaakt), verwerkte noten, en sinaasappelsap. Volgens de 
afspraak zullen geen exportsubsidies meer ingesteld kunnen worden voor pro-
ducten die niet op de betreffende lijsten voorkomen. 
De periode 1986-1990 geldt als referentieperiode. De door de EU opgege-
ven steunniveaus in deze basisperiode resulteren voor groente en fruit in een 
jaarlijks gemiddelde van 102,9 miljoen ecu en 1.148.000 ton. Deze basiscijfers 
moeten worden verminderd in gelijke jaarlijkse stappen. Dat betekent dat de 
EU zich heeft verplicht om op kalenderjaarbasis binnen de in tabel 3.2 vermel-
de waarden voor exportsubsidies en gesubsidieerd exportvolume te blijven. 
Interne steun 
In het kader van de GATT-onderhandelingen heeft de EU de jaarlijkse 
marktprijssteun voor de gehele landbouwsector (in de periode 1986-1988) be-
rekend op ongeveer 73,5 miljard ecu. Dat bedrag omvat 20,1 miljard ecu voor 
granen, 5,1 miljard ecu voor suiker, 18,5 miljard voor rundvlees, en een bedrag 
van 8,7 miljard ecu voor verse groente en fruit. Uit berekeningen van de Com-
missie blijkt dat de steun vooral betrekking heeft op appelen, peren, tomaten, 
komkommers. 
Tabel 3.2 Grenzen van de EU-exportsteun voor groente en fruit volgens het CATT/WTO-ak-
koord 
Vers Verwerkt Vers Verwerkt 
(min. ecu) (1.000 ton) 
Basis 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 en daarna 
De interne steun (markt- en prijssteun, toeslagen en dergelijke) wordt in 
6 jaar (vanaf 1995) met 20% verminderd ten opzichte van het steunniveau in 
1986-1987. De steunvermindering behoeft niet per product afzonderlijk te wor-
den doorgevoerd; het gaat om vermindering van de steun voor alle producten 
samen (Aggregate Measure of Support (AMS)). Bepaalde steunmaatregelen 
zijn van vermindering vrijgesteld: de "groene box "-maatregelen. Dit betreft 
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102,9 
96,7 
90,5 
84,4 
78,2 
72,0 
65,9 
1.148 
14,5 
13,6 
12,6 
11,7 
10,8 
9,9 
1.107,8 
1.087,6 
1.027,5 
987,3 
947,1 
908,9 
200,8 
193,8 
186,7 
179,7 
172,7 
165,7 
158,6 
onder meer steun voor milieuverbetering, gezondheid van planten en dieren, 
kwaliteitsverbetering en controle, landschap en natuur, infrastructurele verbe-
teringen, onderzoek, voorlichting, alsook steun voor bedrijfsbeëindiging, over-
heidsfinanciering in het kader van sociale zekerheid, en natuurrampen en de 
betaling door de overheid van verzekeringen hiervoor. Daarnaast zijn ook di-
recte op historische referenties gebaseerde betalingen, waartoe in 1992 is be-
sloten bij de hervorming van het EU-landbouwbeleid (Mac Sharry), vooralsnog 
van een vermindering vrijgesteld. De afspraak heeft dan ook geen directe ge-
volgen voor het markt- en prijsbeleid. Ten eerste is de 20% reductie niet pro-
ductspecifiek en ten tweede kan de EU, dankzij de Mac Sharry-hervorming, ge-
makkelijk aan de verplichting voldoen. 
Markttoegang 
Bij markttoegang gaat het om tarificatie, tariefreductie en minimum-
markttoegang. Tarificatie betekent het omzetten van (variabele) invoerheffin-
gen en andere grensbelemmeringen zoals kwantitatieve invoerbeperkingen 
(invoerquota) in invoertarieven. De omzetting in tarieven wordt gebaseerd op 
de referentiejaren 1986-1987, waarbij wordt uitgegaan van het toen geldende 
gemiddelde verschil tussen wereldmarkt- en interventieprijzen verhoogd met 
10% en staffelvergoedingen. 
De tarieven worden gemiddeld over 6 jaar (1995-2000) met 36% vermin-
derd. Hierbij gaat het om een rekenkundig gemiddelde over alle producten. 
Per product moet de verlaging echter minimaal 15% bedragen. Voor groente 
en fruit bedraagt de verlaging 20%. De tarieven zijn in beginsel vast, maar er 
gelden wel vrijwaringsclausules voor aanzienlijke muntfluctuaties en wereld-
marktprijsschommelingen. 
Er geldt een minimum-markttoegang voor een bepaald percentage van 
de interne consumptie, oplopend van 3% in 1995 naar 5% in 2000. Bij deze 
percentages tellen de lopende afspraken met derde landen volledig mee. 
Het akkoord schrijft dus een verlaging voor van de invoertarieven. De be-
staande tarieven voor groente en fruit lagen veelal tussen de 10-20%, en de 
meeste zullen de komende jaren met zo'n 20% worden verminderd. Veel aan-
bieders (met name MZ- landen, ACP-landen en recentelijk enkele MOE-landen) 
beschikken over aanvullende concessies, die soms beperkt zijn door tariefcon-
tingenten en/of aanvoerperiode. 
Waar minimuminvoerprijzen of specifieke invoerlicenties golden, moes-
ten deze eerst worden omgezet in tarieven. Het referentieprijzensyteem is 
daartoe omgezet in het entreeprijzensysteem. De entreeprijzen zijn afgeleid 
van de in 1986-1988 geldende referentieprijzen. Voor sommige citrusproducten 
zijn hier nog bij opgeteld de toentertijd geldende penetratiepremies. De en-
treeprijzen variëren net als de referentieprijzen in de loop van het kalender-
jaar. Bijgevoegd is een compleet overzicht van de entreeprijzen en doauneta-
rieven die voor de komende jaren zijn afgesproken voor respectievelijk groente 
en fruit (bijlage I). 
Anders dan het referentieprijssysteem, waarbij door de EU groothandels-
prijzen werden gevolgd, werkt het nieuwe systeem op basis van transacties. Als 
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de invoerprijs beneden de entreeprijs ligt, wordt een compenserende heffing 
opgelegd. Voor deze heffing geldt een maximum. Voor elk van de onderhavi-
ge producten zijn maximale tariefequivalenten (MTE) vastgesteld. Voor toma-
ten geldt bij voorbeeld een MTE van 372 ecu per ton. Wanneer het verschil tus-
sen de invoerprijs en de entreeprijs klein is, is de heffing gelijk aan het verschil. 
Maar als de invoerprijs lager is dan 92% (88% voor appelen en peren in de pe-
riode van 1 april to t 30 juni) van de bepaalde minimuminvoerprijs, dan is het 
maximale tariefequivalent van toepassing. 
Het maximale tariefequivalent moet in de implementatieperiode van het 
GATT-akkoord worden verlaagd; de entreeprijzen zullen met hetzelfde bedrag 
afnemen. Voor de meeste MTE's geldt dat ze in de periode 1995-2000 met 20% 
verlaagd zullen worden. 
De verlaging van 20% heeft betrekking op het maximale tariefequiva-
lent, dat per jaar constant is. Daar de entreeprijzen per seizoen verschillen, ver-
schilt ook de procentuele verlaging van de entreeprijs. Deze laatste daalt im-
mers in absolute zin mee met het MTE. Het voorbeeld voor tomaten laat zien 
dat in de periode met de hoogste entreeprijs (april), de te realiseren verlaging 
het kleinst zal zijn (tabel 3.3). 
Tabel 3.3 Procentuele verandering van de entreeprijs voor tomaten tijdens de implementatie-
periode van het GATT-akkoord 
MTE 
Entreeprijs 
1 november -
21 december -
1 januari 
1 april 
1 mei 
1 juni 
1 oktober 
20 december 
31 december 
31 maart 
30 april 
31 mei 
30 september 
31 oktober 
Basis 
(ecu/ton) 
372 
700 
750 
920 
1.200 
800 
600 
700 
2000 
(ecu/ton) 
298 
626 
676 
846 
1126 
726 
526 
262 
% verandering 
20 
10,6 
9,9 
8,0 
6,2 
9,3 
12,3 
10,6 
Bron: Europese Commissie, EU GATT Schedules (zie ook bijlage 1). 
De invoer van snijbloemen in de EU is alleen belast met een douanetarief. 
In tabel 3.4 is de ontwikkeling aangegeven van de maximale invoertarieven 
voor bloemen volgens het GATT-akkoord. 
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Tabel 3.4 Maximale EU-invoertarieven voor bloemen volgens het GATT/WTO-akkoord 
Product 
Snijbloemen vers 
Droogbloemen 
Periode 
01-06/31-10 
01-11/31-05 
jaarrond 
Maximum invoertarief (in %) 
1995 
24 
17 
20 
2000 
12 
8,5 
10 
Bron: LNV. 
3.4 Concessies in het kader van bilaterale overeenkomsten 
Het GATT/WTO-akkoord is een multilateraal akkoord dat van toepassing 
is op alle verdragsluitende partijen. Voor diverse producten, waaronder tuin-
bouwproducten, heeft de EU echter in het kader van bilaterale overeenkom-
sten aanvullende handelsconcessies verleend aan een aantal landen. Dergelijke 
concessies zijn mogelijk op basis van artikel 24 van de GATT-overeenkomst van 
1947, die bilaterale liberalisatie via wederzijdse preferenties onder bepaalde 
voorwaarden toestaat. Er zijn overigens niet alleen wederzijdse preferentiële 
regelingen (vrijhandelsovereenkomsten en douaneunies), maar ook eenzijdige 
preferentiële regelingen zoals het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS) en het 
Lomé-akkoord met de zogenaamde ACP-landen. Met Turkije heeft de EU een 
douaneunie afgesloten, terwijl met een aantal andere Mediterrane landen vrij-
handelsakkoorden zijn overeengekomen. De zogenaamde Europa-akkoorden 
van de EU met de MOE-landen zijn associatieakkoorden. De bedoeling van de-
ze akkoorden reikt verder dan de vrijhandelsakkoorden met de Mediterrane 
landen, omdat ze uitdrukkelijk zijn gericht op toetreding tot de EU. 
Europa-akkoorden 
De Europa-akkoorden beschrijven haast alle gebieden van mogelijke eco-
nomische betrekkingen tussen de EU en de MOE-landen. In het geheel nemen 
de concessies op het gebied van de handel een bijzondere plaats in. In dat ka-
der verleent de EU de MOE-landen een preferentiële toegang to t de gemeen-
schappelijke markt, terwijl de geassocieerde landen op hun beurt tarieven ver-
lagen voor bepaalde contingenten uit de EU. In het algemeen hebben de MOE-
landen hun tarieven voor de invoer van tuinbouwproducten uit de EU verlaagd 
met 10%. Omdat de EU de afgesproken tariefsverlagingen in een sneller tem-
po doorvoert dan de MOE-landen, spreekt men wel van een "asymmetrische" 
overeenkomst. 
In de associatiegesprekken is apart onderhandeld over de handel in in-
dustriële producten en de handel in landbouwproducten. Zo gemakkelijk als 
de EU de toegang voor de eerste groep producten verruimde, zo moeilijk deed 
de EU dat echter voor landbouwproducten. Gedurende de onderhandelingen 
is van verschillende kanten druk op de Europese Commissie uitgeoefend om 
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voor landbouwproducten zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen 
van concessies. Die druk heeft er hoogstwaarschijnlijk toe bijgedragen dat de 
MOE-landen bij voorbeeld nauwelijks enige ruimte hebben gekregen voor de 
uitvoer naar de EU van zuivel en rundvlees. De verleende markttoegang voor 
gevoelige landbouwproducten is over de gehele linie zeer beperkt, doordat 
deze producten ofwel uitgesloten zijn of gebonden aan tariefcontingenten. 
Dat geldt in grote lijnen ook voor tuinbouwproducten. 
De akkoorden hebben voor elk land betrekking op zo'n 250 tot 400 
nauwkeurig omschreven agrarische producten. Voor bijna alle producten zijn 
per land afzonderlijke contingenten vastgesteld. 
Bij de vaststelling van de contingenten hebben de vroegere handelsvolu-
mina (veelal is de periode 1988-1990 als referentie genomen) tussen de EU (in-
clusief de voormalige DDR) en de MOE-landen een belangrijke rol gespeeld. In 
de genoemde periode was er praktisch geen handel tussen de twee onderhan-
delingspartners in zware-marktordeningsproducten (graan, zuivel en suiker), 
vanwege de hoge mate van bescherming die de EU voor deze producten hand-
haafde. Hierdoor is in de akkoorden aan deze producten vrijwel geen aandacht 
besteed. 
Een interessante vraag is in welke mate de aan de MOE-landen geboden 
preferenties de prijsvorming binnen de EU zouden kunnen beïnvloeden. Vol-
gens een recent Duits onderzoek kan daar nauwelijks sprake van zijn (Over-
berg, 1996). Die veronderstelling is gebaseerd op berekeningen van de verhou-
ding tussen de omvang van de tariefcontingenten in het vijfde jaar aan de ene 
kanten het totale verbruik van de EU in 1991. Bij bijna alle producten blijkt het 
om een aandeel van minder dan 1 % te gaan. De grote uitzondering is ganzen-
vlees, waarvoor een aandeel van bijna 28% is berekend. De volgende uitzonde-
ringen zijn hop en uien/sjalotten: voor deze producten bedraagt het aandeel 
van de maximale tariefcontingenten in het EU-verbruik respectievelijk 4,7% en 
3,5%. Voor de groep groente als geheel is een aandeel van 0,31 % becijferd, en 
voor de groep fruit van slechts 0,02%. Wegens gebrek aan verbruiksinformatie 
is voor snijbloemen geen aandeel berekend. 
Enkele voorbeelden 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de EU-douanetarieven voor 
tuinbouwproducten uit de MOE-landen en MZ-landen. In aanvulling op het bo-
venstaande wordt nader op de EU-concessies ingegaan met betrekking tot en-
kele voor de Nederlandse tuinbouw relevante producten. 
Tomaten 
De hoeveelheid tomaten die vanuit de MOE-landen tariefvrij zal kunnen 
worden ingevoerd in de EU, loopt op van 5.080 ton in 1995 tot 16.250 
ton in 2000 (tabel 3.7). Deze stijging is relatief groot, maar het contin-
gent blijft absoluut gezien van een bescheiden omvang. Marokko be-
schikt daarentegen over een EU-tariefcontingent in 1996 van 150.676 
ton, dat vanaf 1997 in een viertal stappen zal worden verhoogd tot 
169.500 ton in het jaar 2000, tien keer het volume van alle MOE-landen 
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samen. Volgens het al eerdergenoemde Duitse onderzoek bedraagt het 
aandeel van het contingent verse tomaten van de MOE-landen slechts 
0 ,1% van het EU-verbruik (Overberg, 1996). 
Tabel 3.7 Preferentiële invoerregelingen van de EU voor tomaten uit de MOE- en MZ-landen 
Land 
Roemenië 
Bulgarije 
Hongarije 
Litouwen 
Letland 
Turkije 
Cyprus, Algerije 
en Tunesië 
Marokko 
Egypte, Jordanië, 
Gazastrook en Westel. 
Jordaanoever 
Malta 
Israël 
Periode 
jaarrond 
jaarrond 
01/10-31/10 
15/05-31/10 
jaarrond 
jaarrond 
01/01 -31/03; 
15/11 -31/12 
jaarrond 
01/01 -31/03; 
01/10-31/12 
01/01 -31/03; 
01/12-31/12 
01/01 - 31/03 
01/12-31/12 
jaarrond 
Douanetarief 
% MFN 
20 
20 
20 
40 
40 
0 
0 
60 
0 
30 
0 
Conti 
(ton) 
ingent 1995 
4.050 
740 
130 
100 
60 
96.208 
1.000 
Contingent 2000 
(ton) 
9.750 
6.250 
250 
100 
60 
169.500 
1.000 
Bron: Haagsma, 1996. 
Appelen en peren 
Het totaal aan EU-tariefcontingenten voorde invoer van appelen in 1995 
bedraagt 31.810 ton. De contingenten berusten vrijwel geheel bij MOE-
landen. De contingenten zullen in het jaar 2000 zo'n 15.000 ton hoger 
liggen (tabel 3.8). De tariefcontingenten voor peren hebben ten opzichte 
van die voor appelen een nog bescheidener omvang (tabel 3.9). Zowel bij 
appelen als bij peren gaat het om minder dan eenhonderdste procent 
van het EU-verbruik. 
Bij de beoordeling van deze contingenten moet verder worden bedacht 
dat de EU van oudsher een grote afzetmarkt is voor appelen en peren 
vanuit het zuidelijk halfrond. Zo bedroeg de EU-invoer van appelen uit 
derde landen in 1994 ruim 600.000 ton, vooral afkomstig uit Chili, Argen-
tinië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Deze appelen komen vooral op de 
markt wanneer in de EU geen (verse) producten beschikbaar zijn. 
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Tabel 3.8 Preferentiële invoerregelingen van de EU voor appelen uit MOE-landen en MZ-lan-
den 
Land 
Hongarije 
Polen 
Roemenië 
Bulgarije 
Slowakije 
Tsjechië 
Litouwen 
Turkije 
Periode 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
16/09-15/12 
jaarrond 
Douanetarief 
% MFN 
20 
20 a) 
20 
20 
20 b) 
0 b) 
0 b) 
40 a) 
0 
Contingent 1995 
(ton) 
4.500 
22.500 
1.500 
140 
870 
170 
330 
800 
Contingent 2000 
(ton) 
7.625 
31.500 
5.375 
250 
1.125 
250 
500 
1.000 
a) Persappelen; b) Dit contingent geldt voor het totaal van persappelen en andere appelen. 
Bron: LNV. 
Tabel 3.9 Preferentiële invoerregelingen van de EU voor peren uit MOE-landen 
Land Periode Douanetarief Contingent 1995 Contingent 2000 
% MFN ' (ton) (ton) 
Polen a) 
Hongarije b) 
Bulgarije a) 
Estland 
01/08-31/12 
jaarrond 
01/08-31/12 
jaarrond 
0 
20 
20 
40 
180 
2.450 
150 c) 
250 
1.500 
3.125 
200 c) 
a) Persperen; b) Geen persperen; c) Voor peren en appelen. 
Bron: LNV. 
Klein fruit 
Een bijzondere regeling is getroffen voor bepaalde soorten klein fruit be-
stemd voor verwerking. Het gaat daarbij om aardbeien, frambozen en 
verschillende bessen (waaronder blauwe bosbessen, zwarte aalbessen en 
rode aalbessen). Voor deze producten gelden weliswaar verlaagde in-
voerrechten in de EU, maar daarnaast worden voor ieder verkoopseizoen 
door de EU, in overleg met de betreffende MOE-landen, minimuminvoer-
prijzen vastgesteld. Volgens de afspraak wordt daarbij gelet op de prijs-
ontwikkeling, de ingevoerde hoeveelheden en de toestand van de com-
munautaire markt. Indien de uitvoeringsbepalingen worden geschonden 
kan de EU maatregelen treffen om de naleving van de minimuminvoer-
prijs voor elke zending van het betrokken product te verzekeren. 
Snijbloemen 
In tegenstelling tot die van appelen vindt de invoer van snijbloemen voor 
een zeer groot deel plaats onder preferentiële invoerregelingen (Haags-
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ma, 1996). Israël beschikt met een heffingvrij contingent van in totaal 
24.500 ton over verreweg het grootste deel van de tariefcontingenten. 
De uitvoer uit Turkije en een groot aantal ontwikkelingslanden is echter 
geheel vrij. Uit tabel 3.10 blijkt dat de MOE-landen een zeer beperkt aan-
deel in de EU-preferenties hebben. Het tariefcontingent, dat voor 1995 
370 ton bedroeg, zal in 2000 niet meer dan 625 ton bedragen. 
Tabel 3.10 Preferentiële invoerregelingen van de EU voor snijbloemen uit MOE-landen en 
MZ-landen 
Land 
Bulgarije 
Slowakije 
Tsjechië 
Polen, Hongarije 
Slowakije, 
Bulgarije, 
Turkije 
Malta 
Cyprus 
Jordanië 
Israël 
Marokko 
Roemenië 
Tsjechië 
Periode 
01/06-31/10 
01/11-31/05 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
jaarrond 
15/10-14/05 
Product 
anjer 
roos, anjer, 
orchidee 
alle, vers 
alle, vers 
droogbloemen 
alle 
alle, vers 
droogbloemen 
alle, vers 
alle, vers 
alle, vers, w.v. 
andere 
div. soorten 
andere 
Invoer-
tarief 
% MFN 
20 
20 
20 
35 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tariefconti 
1995 
170 
70 
130 
onbeperkt 
75 
56 
19.500 
5.000 
2.000 
1.600 
ingent (ton) 
2000 
250 
125 
250 
onbeperkt 
19.500 
5.000 
3.000 
2.000 
Bron: Haagsma, 1996. 
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4. DE HANDEL IN TUINBOUWPRODUCTEN 
VAN DE EU MET DE MOE- EN DE 
MZ-LANDEN 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de handel in tuinbouwpro-
ducten tussen de EU en de MOE-landen respectievelijk de MZ-landen. Daarbij 
wordt eerst op basis van cijfers van de VN en de FAO ingegaan op de positie 
van deze groepen landen in de wereldhandel van groente en fruit. Vervolgens 
wordt met behulp van Eurostat-gegevens in de databank EXMIS nader aan-
dacht besteed aan de handel in tuinbouwproducten tussen beide regio's en de 
EU in het algemeen, en aan de hand van CBS-gegevens met Nederland in het 
bijzonder. 
4.2 De handel in tuinbouwproducten van de MOE-landen 
Algemeen 
Uit de VN-databank UNSTAT blijkt dat de MOE-landen in 1994 in de be-
stemming van de wereldexport van groente en fruit met een waarde van bijna 
600 miljoen VS-dollar een aandeel van 1,6% hadden; bij de herkomst van de 
wereldimport hadden de MOE-landen met een waarde van ruim 800 miljoen 
VS-dollar een aandeel van 1,8% (zie bijlage 3, tabel 1). Een en ander duidt dus 
op een positief saldo van de MOE-landen op hun handelsbalans van groente 
en fruit met de in deze VN-statistiek opgenomen landen. Van de onderliggen-
de productgroepen zijn bij de bestemming van de VN-uitvoer vers en gedroogd 
fruit met een aandeel van 2,5% op de wereldmarkt de belangrijkste product-
groep; bij de herkomst van de invoer is die positie voor bewerkt fruit (4,9%). 
Polen en Tsjechië zijn in 1994 de belangrijkste bestemmingslanden van 
de groente- en fruituitvoer van de VN-landen naar de MOE-regio. Samen heb-
ben deze twee een aandeel van bijna 60% (bijlage 3, tabel 1 .A). De belangrijk-
ste herkomstlanden van de groente- en fruitinvoer uit de MOE-regio zijn Polen 
en Hongarije, die in 1994 ruim 80% voor hun rekening namen. Bij de andere 
landen gaat het om betrekkelijk kleine bedragen (bijlage 3, tabel 1.B). 
De uitvoer van groente en fruit naar de MOE-regio bestond in 1994 voor 
het grootste deel uit verse of gedroogde producten, voornamelijk fruit. Be-
werkte groente en fruit heeft een aandeel van nog geen 20% in deze handel. 
Dat contrasteert scherp met de invoer van groente en fruit van de VN-landen 
uit de MOE-landen, die voor bijna 70% uit bewerkte groente- en fruitproduc-
ten (inclusief vruchtensappen) bestaat. 
Binnen de onderscheiden groep VN-landen die groente en fruit naar de 
MOE-landen uitvoeren, vormen Spanje, Nederland en Italië in 1994 de kop-
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groep met elk een uitvoerwaarde van meer dan 100 miljoen VS-dollar (bijla-
ge 3, tabel 2.A). Duitsland is met een invoerwaarde van 420 miljoen VS-dollar 
verreweg de belangrijkste importeur van groente en fruit uit de MOE-landen 
(bijlage 3, tabel 2.B). 
Het relatieve belang van de MOE-landen in de in- en uitvoer van groente 
en fruit verschilt van land tot land. Van de Duitse en Zweedse uitvoer van vers 
en gedroogd fruit werd in 1994 respectievelijk 16% en 13% in de MOE-landen 
afgezet. Denemarken haalde in 1994 24% van het ingevoerde bewerkte fruit 
(inclusief vruchtensappen) uit de MOE-landen. Zo'n 40% van de Turkse invoer 
van verse en bevroren groente en 18% van de geïmporteerde bewerkte groen-
ten was in 1994 afkomstig uit de MOE-landen. 
De databank van de FAO biedt meer gedetailleerde informatie dan UN-
STAT over de handel in een aantal specifieke groente en fruitproducten (bijla-
ge 3, tabel 3). Bij het lezen van de genoemde tabel moet worden bedacht dat 
het hier vooral om verse en niet om bewerkte producten gaat. Eerder is al vast-
gesteld dat de MOE-landen vooral bewerkte producten uitvoeren. Bananen en 
citrusfruit blijken voor de MOE-landen belangrijke invoerproducten te zijn ge-
worden. Tot de belangrijke uitvoerproducten behoren appelen en uien. 
De invoer van alle genoemde producten is vanaf 1989 toegenomen. Bij 
de uitvoer is de ontwikkeling minder eenduidig. Polen is een belangrijke ex-
porteur van uien en appelen met MOE-aandelen van respectievelijk 7 1 % en 
43% in 1994 en wereldmarktaandelen van respectievelijk 3,0% en 1,2%. Hon-
garije is de tweede MOE-exporteur van appelen en uien (MOE-aandelen van 
respectievelijk 38 en 22%). Polen en Tsjechië zijn de grootste importeurs van 
de MOE voor bananen, citrusfruit en tomaten. 
De handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de MOE-landen 
Voor informatie over de agrarische handel van de EU-landen is de data-
bank EXMIS de aangewezen bron. De meest recente gegevens van de data-
bank hebben betrekking op 1996. De agrarische uitvoer (inclusief voedingsmid-
delen, vis en hout) van de EU naar de MOE-landen bestond in 1996 voor 17% 
uit tuinbouwproducten; bij de invoer van agrarische producten uit de MOE-
landen was het aandeel van de tuinbouwproducten ook 17%. 
De EU-uitvoer van tuinbouwproducten naar de MOE-landen is de afgelo-
pen jaren sterk gestegen. Bedroeg die in 1988 (voor EU-12) minder dan 90 mil-
joen ecu, over 1996 was de EU-uitvoer (voor EU-15) opgelopen to t bijna 80Ö 
miljoen ecu. In het uitvoerpakket overheerst fruit, en neemt groente de twee-
de plaats in. De uitvoer van sierteeltproducten - in 1996 93 miljoen ecu - blijkt 
net als die van fruit en groente van jaar to t jaar toe te nemen (bijlage 3, ta-
bel 4). 
De EU-invoer van tuinbouwproducten uit de MOE-regio laat een veel ge-
ringere groei zien dan de uitvoer. Sinds 1994 is het handelssaldo in tuinbouw-
producten van de EU met de MOE-regio daardoor omgeslagen van sterk nega-
tief naar (licht) positief. De tuinbouwinvoer van de EU uit de MOE-landen be-
stond in 1996 voor 58% uit fruitproducten en voor 38% uit groenteproduc-
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Figuur 4.1 De handel in tuinbouwproducten tussen EU en MOE (miljoen ecu) 
ten. Sierteeltproducten en tuinbouwzaden spelen in deze handelsstroom een 
ondergeschikte rol. 
Eerder is al vastgesteld dat binnen de MOE-regio Polen en Tsjechië de be-
langrijkste afnemers zijn van groente en fruit uit de VN-landen (waaronder de 
EU-lidstaten). Voorts is duidelijk geworden dat de invoer van groente en frui t 
in deze landen uit de MOE-regio vooral afkomstig is uit Polen en Hon- garije. 
Dat beeld wordt bevestigd door gegevens over de ontwikkeling van de handel 
in tuinbouwproducten (inclusief sierteelt) tussen de EU en de verschillende 
MOE-landen. Polen en Tsjechië blijken in 1995 samen 60% van de EU-uitvoer 
van tuinbouwproducten voor hun rekening te nemen; en Hongarije en Polen 
79% van EU-invoer uit de MOE-regio (bijlage 3, tabel 5). 
Met de groei van de EU-uitvoer van tuinbouwproducten naar de MOE-
landen is het relatieve belang van deze landen in de uitvoer van de Unie naar 
derde landen spectaculair toegenomen. Voor de groep tuinbouwproducten is 
het aandeel gestegen van minder dan 3% in 1988 en 1989 naar ruim 17% in 
1995 en 1996. Het MOE-aandeel is het hoogst in de uitvoer van fruit, namelijk 
bijna 25%. Aan het eind van de jaren tachtig bedroeg dat aandeel nog slechts 
6% (bijlage 3, tabel 6). 
Ten opzichte van de uitvoerontwikkeling wordt de EU-invoer uit de MOE-
landen gekenmerkt door een zekere stabiliteit. Het belang van deze landen in 
de EU-invoer van tuinbouwproducten schommelt al sinds de begin jaren ne-
gentig tussen de 6 en 7%. 
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In de handel in tuinbouwproducten met de MOE-landen zijn sommige 
EU-landen sterker vertegenwoordigd dan andere. Bij de uitvoer naar de MOE-
landen domineren Nederland, Spanje en Italië, die de laatse jaren samen goed 
zijn voor 65% van de EU-uitvoer. Het hoge Nederlandse aandeel berust vooral 
op de dominante positie in de uitvoer van groente en sierteeltproducten (MOE-
landen voeren tuinbouwzaden ook vooral in uit Nederland, maar de totale 
waarde van die handelsstroom is beperkt). Spanje en Italië spelen een belang-
rijker rol in de EU-uitvoer van fruit (bijlage 3, tabel 7). De EU-invoer van tuin-
bouwproducten uit de MOE-landen wordt in overwegende mate gerealiseerd 
door Duitsland. 
De MOE-landen vormen voor Oostenrijk, Duitsland en Griekenland een 
relatief grote afzetmarkt voor tuinbouwproducten. Voor Nederland komt het 
aandeel van de MOE-landen in de uitvoer van tuinbouwproducten naar derde 
landen in 1995 overeen met het gemiddelde van de EU, namelijk 17%. Bij 
groente hebben de MOE-landen een aandeel van 24% in de Nederlandse uit-
voer naar derde landen en bij sierteeltproducten een aandeel van 12% (bijla-
ge 3, tabel 8). 
Bij de invoer van tuinbouwproducten uit derde landen hebben de MOE-
landen in Oostenrijk, Denemarken en Duitsland een aandeel van meer dan 
20%. Bij groente gaat het in Oostenrijk zelfs om een aandeel van 63% en in 
Duitsland om 30%. 
Polen en Tsjechië nemen respectievelijk 32% en 28% van de EU-uitvoer 
naar de MOE-regio voor hun rekening. Die aandelen zijn vrij gelijkmatig over 
de verschillende productgroepen gespreid (bijlage 3, tabel 9). In de invoer van 
de EU uit de MOE-regio heeft Polen in 1996 een aandeel van 52% en Hongarije 
van 27%. Polen heeft dat aandeel vooral te danken aan de uitvoer van fruit-
producten, terwijl voor Hongarije de uitvoer van groenteproducten het meeste 
gewicht in de schaal legt. 
De handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en de MOE-landen 
Het beeld van een voor de MOE-landen verslechterende handelsbalans 
met de EU in tuinbouwproducten, geldt met name voor hun handelsrelaties 
met Nederland. In tegenstelling tot de vrij stabiele invoer uit de MOE-landen, 
is de Nederlandse uitvoer van tuinbouwproducten naar de MOE-landen tussen 
1990 en 1996 sterk toegenomen. In 1996 blijft de uitvoerwaarde nagenoeg op 
het niveau van 1995 steken. De handelspositie van Nederland met deze regio 
is door deze ontwikkelingen sinds 1991 veranderd van een netto-importeur tot 
een netto-exporteur van tuinbouwproducten. De totale Nederlandse agrari-
sche uitvoer naar de MOE-landen bedroeg in 1996 1,4 miljard gulden. Hierbij 
moet worden aangetekend dat een deel van deze uitvoer re-export van eerst 
in Nederland geïmporteerde producten is. Het aandeel van tuinbouwproduc-
ten in de totale Nederlandse uitvoer naar MOE bedroeg met een waarde van 
458 miljoen gulden 33%.Bij de invoer vanuit de MOE-regio vormen tuinbouw-
producten in 1996 21 % van het agrarische handelspakket. 
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Figuur 4.2 De handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en MOE-landen (miljoen gul-
den) 
Het aandeel van de MOE-landen in de totale uitvoerwaarde van tuin-
bouwproducten is toegenomen van 0,5% eind jaren tachtig to t 2,6% in 1996. 
Uiteraard verschillen de aandelen per productgroep. Zo zijn de MOE-landen 
voor de afzet van tuinbouwzaden (5%), verse groenten (3 à 4%) en vers fruit 
(3 à 4%) voor Nederland belangrijker dan voor de afzet van sierteeltproducten 
(1 à 2%), bewerkte groente (0,5%) en bewerkt fruit (0,5 à 1 %). Met name bij 
de uitvoer van vers fruit van Nederland naar MOE is doorvoer van elders in Ne-
derland ingevoerde producten van belang. De groei van de uitvoer heeft zich 
overigens voorgedaan in alle vier onderscheiden productgroepen, maar het 
minst in de groep tuinbouwzaden. Sinds 1993 geldt groente als belangrijkste 
groep, gevolgd door sierteeltproducten en fruit (bijlage 3, tabel 10). 
De Nederlandse invoer van tuinbouwproducten uit de MOE-landen 
schommelt de laatste jaren tussen de 100 en 150 miljoen gulden. Het aandeel 
van de MOE-landen in de Nederlandse invoer van tuinbouwproducten be-
draagt daarmee zo'n 1,5 à 2%. De belangrijkste productgroepen zijn fruit en 
groente. De MOE-landen hebben het hoogste aandeel in de groep bewerkte 
groenten. 
Voor wat betreft de samenstelling van de groentehandel tussen Neder-
land en de MOE-landen, kan worden opgemerkt dat de groente-uitvoer naar 
de MOE-landen hoofdzakelijk bestaat uit verse glasproducten. Daarentegen 
bestaat de groenteinvoer van Nederland uit de MOE-landen voornamelijk uit 
bewerkte producten. 
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4.3 De handel in tuinbouwproducten van de MZ-landen 
Algemeen 
Uit de VN-statistiek blijkt dat de MZ-landen een netto-exporterende regio 
zijn op het gebied van tuinbouwproducten. De groep landen importeerde in 
1995 ter waarde van bijna 400 miljoen VS-dollar, vooral bewerkte groente en 
fruit (bijlage 3, tabel 11). De uitvoer - net iets meer dan 3 miljard VS-dollar, of-
wel zo'n 8% van de totale werelduitvoer van groente en fruit - bestond voor 
bijna de helft uit vers fruit (bijlage 3, tabel 12). Turkije, Israël en Marokko zijn 
met afstand de belangrijkste exporteurs. Alleen voor Israël speelt bij uitvoer 
sierteelt een substantiële rol. Algerije, Libanon, Jordanië en Malta zijn netto-
importeurs van tuinbouwproducten, de andere landen netto-exporteurs. 
Als exporterende landen naar de MZ-landen voeren Italië en de VS de bo-
ventoon, gevolgd door Nederland, Frankrijk en Spanje (bijlage 3, tabel 13). 
Frankrijk en Nederland behoren, samen met Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk, ook tot de belangrijkste bestemmingslanden van uitvoer van Mediterrane 
landen (bijlage 3, tabel 14). 
De FAO-handelsstatistieken geven voor de MZ-landen niet alleen andere 
niveaus van zowel in- als uitvoer, maar leiden in sommige gevallen ook tot an-
dere conclusiesten aanzien van het belang van productgroepen dan op basis 
van de VN-data zijn getrokken. Volgens FAO-bronnen importeerden de MZ-
landen tuinbouwproducten ter waarde van 610 miljoen VS-dollar (bijlage 3, ta-
bel 15) en omvatte deze handelsstroom voor zo'n 40% vers fruit (vooral bana-
nen, zie bijlage 3, tabel 17). De uitvoerdata van beide bronnen liggen minder 
ver uiteen: volgens de FAO werd voor bijna 3 miljard uitgevoerd, waarvan vers 
frui t ongeveer eenderde deel uitmaakte. In deze groep zijn sinaasappels, sa-
men met mandarijnen, veruit de belangrijkste exportproducten (bijlage 3, 
tabel 16). 
De handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de MZ-landen 
De uitvoer van tuinbouwproducten vanuit de EU naar de Mediterrane 
landen varieert sinds 1988 in waarde van 100 tot 140 miljoen ecu per jaar. In 
1996 is sprake van een uitvoer ter waarde van 141 miljoen ecu, na een uitschie-
tervan 177 miljoen ecu in 1995 (zie bijlage 3, tabel 19). Voor zowel sierteelt als 
fruit valt een opgaande lijn in de uitvoercijfers te constateren tegen een licht 
dalende trend voor groente en tuinbouwzaden. De invoerwaarde fluctueerde 
ook in de beschouwde periode en lag gemiddel genomen tussen de 1,5 en 2 
miljard ecu, ofwel op ongeveer het tienvoudige van de exportwaarde. De Unie 
is in de handelsrelatie met de Mediterrane landen op het gebied van tuin-
bouwproducten dus sterk netto-importerend. Sinds 1993 is de invoerwaarde 
flink toegenomen. De invoer betreft vooral fruit (zo'n 60-70% van het totaal). 
Turkije, Israël en Marokko nemen gezamenlijk zo'n 90% van de uitvoer van de 
regio naar de EU voor hun rekening (bijalge 3, tabel 20 en 24). Van deze drie 
landen groeit de uitvoer van Turkije de laatste jaren het sterkst, terwijl de 
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Figuur 4.3 De handel in tuinbouwproducten tussen de EU en MZ-landen (min. ecu) 
Israëlische export naar de Unie na enige jaren van terugval en stagnatie in 1995 
en 1996 weer enige groei vertoont. 
Als afzetmarkt voor tuinbouwproducten is de Mediterrane regio voor de 
EU van weliswaar groeiend maar nog steeds beperkt belang (3 à 4% van de to-
tale EU-export, zie tabel 4.21). Toch vindt circa 15-20% van de uitvoer van tuin-
bouwzaden zijn bestemming in een van de MZ-landen. Het aandeel van de Me-
diterrane landen in de EU-invoer van tuinbouwproducten loopt weer iets op 
en bedroeg in 1996 ruim 19% (voor EU-15). Het aandeel in de groente- en sier-
teeltinvoer (respectievelijk 26,9% en 22,6%) ligt boven dat gemiddelde cijfer. 
Van de totale EU-invoer vanuit MZ-landen had in 1996 de helft betrekking op 
tuinbouwproducten. 
Zowel aan de invoer- als de uitvoerzijde van de EU met de Mediterrane 
landen spelen Nederland en Frankrijk een grote rol (bijlage 3, tabel 22). Naast 
deze beide landen zijn Italië en Spanje belangrijke exporteurs naar, en Duits-
land en de VK belangrijke importeurs van tuinbouwproducten uit de Mediter-
rane regio. De Mediterrane landen zijn geen belangrijke afzetmarkt voor de 
EU-landen zoals blijkt uit het betrekkelijk lage aandeel van de MZ-regio in de 
handel in tuinbouwproducten tussen EU-lidstaten en derde landen (bijlage 3, 
tabel 23). Aan de invoerkant is voor een groot aantal EU-landen de Mediterra-
ne regio een belangrijke leverancier van tuinbouwproducten; zo betrokken 
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naast Frankrijk ook Ierland en Oostenrijk meer dan een kwart van hun totale 
invoer van tuinbouwproducten uit derde landen vanuit een van de Middel-
landse-Zeelanden. 
De handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en de MZ-landen 
De nettohandelspositie van Nederland met de MZ-landen is nogal scheef 
en sterk in het nadeel van Nederland. De uitvoer van Nederlandse tuinbouw-
producten naar de Middellandse Zeelanden schommelde in de periode 1989-
1996 tussen de 70 en 90 miljoen gulden, waarbij de dalende tendens, waar-
neembaar sinds 1992, pas in 1996 lijkt te zijn doorbroken (bijlage 3, tabel 25). 
Daar heeft vooral de (weer) groeiende uitvoer van sierteeltproducten de hand 
in, maar de export van groente en die van tuinbouwzaden lopen beide (nog) 
terug. De invoer vanuit de Mediterrane landen is in de jaren negentig gestaag 
opgelopen van zo'n 400 miljoen gulden in 1990 naar ruim 600 miljoen gulden 
in 1996 en bedraagt driekwart van de totale invoer van Nederland uit deze re-
gio. De invoer van sierteelt- en groenteproducten is gedurende die periode ge-
groeid, terwijl de invoerwaarde van fruit - nog zo'n 40% van het totaal in 
1996 - over het geheel genomen een vrij constant beeld geeft. Een belangrijk 
deel van de invoer wordt via Nederland weer elders in de EU (en daarbuiten) 
afgezet. 
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Figuur 4.4 De handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en MZ-landen (miljoen gulden) 
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5. PERSPECTIEVEN VOOR DE TUINBOUW IN DE 
MOE-LANDEN 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingen in de productie en con-
sumptie van tuinbouwproducten in de MOE-regio en de perspectieven voor de 
sector in die landen. Daarbij zullen niet alle landen aan de orde komen. Op ba-
sis van de voorgaande hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat de voor 
de Nederlandse tuinbouw meest relevante ontwikkelingen zich voordoen in 
Polen, Hongarije, Tsjechië en Roemenië. Polen is niet alleen de belangrijkste 
exporteur van tuinbouwproducten in de MOE-regio, maar ook de belangrijkste 
importeur, Hongarije is de tweede exporteur en Tsjechië de tweede importeur. 
Roemenië is na Polen de tweede producent van groente en zelfs de eerste van 
fruit. Behalve Roemenië staan genoemde landen bovendien in de voorste linie 
om tot de EU toe te treden. Voldoende redenen dus om juist op deze landen 
nader in te gaan. 
5.2 Polen 
In Polen wonen bijna 40 miljoen mensen en het gemiddelde inkomen, of-
schoon absoluut gezien nog laag, groeit snel. Polen is daarmee een aantrekke-
lijke afzetmarkt voor West-Europese, c.q. Nederlandse tuinbouwproducten. De 
uitvoercijfers van de EU naar Polen blijken sinds 1989 sterk gegroeid. Nog 
steeds echter is de uitvoerwaarde van Poolse tuinbouwproducten naar de EU 
hoger dan omgekeerd. Met andere woorden, de EU heeft een negatieve han-
delsbalans met Polen op het gebied van tuinbouwproducten. 
Structuur van de tuinbouw in Polen 
De veranderingen in het economische systeem hebben weinig gevolgen 
gehad voor de structuur van de Poolse primaire tuinbouwsector. De productie 
voor de markt vond en vindt vooral plaats op kleinschalige privé-bedrijfjes. De 
verwerking en handel was echter wel grotendeels in handen van coöperatieve 
en staatsbedrijven. Het wegvallen van staatssteun, tezamen met het wegvallen 
van afzetmarkten in vooral andere Oost-Europese landen en de voormalige 
Sovjet-Unie, heeft het uiteenvallen van die bedrijven bespoedigd. 
De stabiliteit van de primaire sector komt onder meer tot uiting in het re-
latief constante tuinbouwareaal en productieniveaus. Schommelingen die wel 
zijn opgetreden in arealen en productie, zijn veroorzaakt door incidentele ge-
beurtenissen, zoals weersinvloeden, ziekte, of door veranderende relatieve 
prijsverhoudingen tussen groenten of fruit. Het rendement van kasproducten 
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is sterk verslechterd door de fl ink duurder geworden energiekosten. Mede 
daardoor is het kasareaal in 1995 20% kleiner dan in 1990. 
Polen is verreweg de grootste groenteproducent van de MOE-landen 
(ruim 40% in 1994) en met een aandeel van 24% de tweede fruitproducent van 
de regio. De productie van groente en fruit vindt in Polen voor het overgrote 
deel plaats op privé-bedrijven. De belangrijkste groenten zijn sluitkool (vooral 
witte kool), peen, uien, kroten, tomaten en komkommers. Maar zo'n 5% van 
de geproduceerde groenten is beschermde teelt (vooral tomaten en komkom-
mers, die evenwel ook in de volle grond worden geteeld). Het teeltseizoen van 
glasgroente is kort als gevolg van de lange winters. 
De fruitproductie bedroeg zo'n 2,5 miljoen ton in 1996. Meer dan de 
helft hiervan is appels. Daarnaast is Polen een belangrijke klein- en steenfruit-
producent; er worden veel aardbeien, kersen, bessen en pruimen verbouwd. 
In de appelteelt worden in toenemende mate nieuwe teeltmethodes gehan-
teerd, waardoor de nieuwste rassen geteeld kunnen worden. De productiviteit 
van de appelteelt is redelijk hoog. Bij het bewaren van de producten laat de 
koeling vaak nog te wensen over, wat uiteindelijk de kwaliteit van het product 
niet ten goede komt. 
De Polen zijn over het algemeen individualistisch ingesteld en voelen wei-
nig voor coöperatieve organisaties. De telers vermarkten hun producten meest-
al zelf. Wat bestemd is voor de verse consumptie wordt grotendeels verkocht 
op telersmarkten, waar direct gehandeld wordt met de detail- en groothande-
laren. De vraag en het aanbod die per dag sterk variëren, bepalen de prijs. 
Van de groente gaat circa 5% naar de verwerkende industrie en van het 
fruit wordt 65% verwerkt. De verwerkende industrie bestaat uit grote verou-
derde staatsbedrijven en veel kleinschalige privé-bedrijven. De productie en ex-
port van verwerkte en bevroren groente en fruit is nog steeds lonend en heeft 
de potentie om te groeien. Het aandeel van de staatsbedrijven bedraagt nu 
ongeveer de helft. Van de verwerkte groente wordt circa de helft ingevroren 
(met name peulvruchten). De champignonverwerkende industrie is door hoge 
energieprijzen afgenomen. Het fruit wordt voor 40% verwerkt tot vruchten-
sappen. Van de appelproductie gaat ongeveer 60% naar de verwerkende in-
dustrie. 
De groenteconsumptie per hoofd van de bevolking is sinds 1989 aanzien-
lijk toegenomen. De meest geconsumeerde verse groenten zijn kool, peen, to-
maten, uien en komkommers. Het consumptiepatroon verandert wel iets, maar 
door hoge prijzen en een niet al te best distributienetwerk gaat dit niet zo 
snel. Nieuwe groenten zijn alleen beperkt beschikbaar in speciaalzaken. De 
consumptie van fruit in Polen is geleidelijk toegenomen. Per hoofd van de be-
volking wordt jaarlijks zo'n 50 kg fruit, waarvan de helft appels, geconsu-
meerd. 
Ongeveer 20% van het sierteeltareaal is onder glas of plastic (685 ha, 
waarvan 65% onder glas). De afgelopen jaren heeft er een verschuiving van 
snijbloemen- naar potplantenproductie plaatsgevonden. De concurrentieposi-
tie van de bloemenkwekers stond onder druk, terwijl de potplantenconsumptie 
door kennismaking met nieuwe soorten een geweldige groei doormaakte. 
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Naar schatting 20-30% van de sierteeltproductie onder glas/plastic is nu 
potplanten. Aan de daling van de snijbloemenproductie na 1990 is inmiddels 
een eind gekomen; 1994 en 1995 lieten weer een stijging zien, grotendeels ver-
oorzaakt door de opkomst van grootschalige productie, toenemende binnen-
landse vraag en grotere afzetmogelijkheden. Enkele belangrijke snijbloemen 
die in Polen geteeld worden zijn rozen, chrysanten en gerbera's. Telers verko-
pen vaak rechtstreeks aan winkeliers op een aantal over het land verspreide 
(groot)handelsmarkten. 
Overheidsbeleid 
Het Poolse overheidsbeleid heeft een defensief karakter. Na een kort-
stondig zeer liberaal regime in de eerste jaren na de omwenteling hanteert 
men nu hoge invoerrechten, drempelprijzen, invoerquota, en aarzelt men niet 
een beroep te doen op de vrijwaringsclausules van het GATT/WTO-akkoord. 
Zo werden op 15 mei 1996 nieuwe importbeperkingen van kracht voor 
diverse in Polen te importeren land- en tuinbouwproducten. De invoerquota 
werden vastgesteld op basis van de geregistreerde importen gedurende de 
laatste drie jaar, vermeerderd met 5% tot 25% (afspraken over "minimum" en 
"current access"). Binnen de tariefquota gelden de normale invoerrechten. De 
toegepaste drempelprijzen worden in lijn met het GATT/WTO-akkoord vastge-
steld op basis van de prijzen in de periode' 1986-88. Producten die tegen lagere 
prijzen worden aangeboden, evenals producten die buiten de quota vallen, 
worden extra belast. Tariefquota zijn onder meer vastgesteld voor tomaten, 
appelen en peren. Drempelprijzen zijn er onder andere voor bloemen (rozen 
en chrysanten), tomaten, komkommers en appelen en peren. De extra invoer-
heffingen buiten de tariefquota mogen conform de vrijwaringsclausule van het 
GATT/WTO-akkoord niet meer bedragen dan 33% van de bestaande invoer-
rechten. Als het verschil tussen de importprijs en de drempelprijs minder is dan 
10% van de drempelprijs, wordt geen extra invoerheffing opgelegd. Is het ver-
schil echter groter dan 10%, dan worden progressief extra heffingen opgelegd 
die kunnen oplopen van 30% tot 90% van dat verschil. 
Naast de instelling van bovenstaande tarieven zijn maatregelen genomen 
die vooral buitenlandse producten treffen, zoals de zaadwet en fytosanitaire 
voorschriften. Voorts kunnen worden genoemd de lange wachttijden aan de 
Poolse grens en de gebrekkige functionering van de douane. 
Het actieve Poolse landbouwbeleid behelst onder meer de invoering van 
de rentesubsidies op agrarische investeringen. Tot heden zijn deze subsidies 
echter voornamelijk terecht gekomen in de veehouderij en de akkerbouw. Van 
de Poolse overheid kan de tuinbouwsector verder niet veel verwachten, onder 
andere als gevolg van gebrek aan financiële middelen en bestuurservaring in 
de markteconomie en door het ontbreken van stevige brancheorganisaties die 
voor de nodige beleidsimpulsen zouden kunnen zorgen. 
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Concurrentiekracht van de Poolse tuinbouwsector 
De concurrentiekracht van de sector is een optel- en aftreksom van een 
groot aantal aspecten die bepalen of men in staat is tegen een redelijke prijs-
kwaliteitverhouding de producten op de markt af te zetten. In deze subpara-
graaf volstaan we met de opsomming van de door ons gesignaleerde sterke en 
zwakke punten die een rol (kunnen) spelen bij het vaststellen van de concur-
rentiepositie van Poolse tuinbouwproducten. Als sterke punten van de Poolse 
tuinbouw komen de volgende naar voren: 
Polen heeft een lange tuinbouwtraditie: op veel bedrijven rond de ste-
den heeft men ervaring met de teelt in kassen, terwijl in de rest van Po-
len de tuinbouw in de open grond vrijwel steeds onderdeel (heeft) uit-
maakt van het boerenbedrijf; 
de grond is relatief goedkoop. Dit is een voordeel voor opengrondteel-
ten; 
beperkende milieuwetgeving is voorlopig niet aan de orde. Dit wordt als 
een voordeel gezien voor zover de bedrijfsvoering geen kosten hoeft te 
maken die voortvloeien uit milieuwetgeving. Het kan evenwel ook als 
minder gunstig worden geïnterpreteerd, aangezien consumenten steeds 
meer hechten aan producten voortgebracht via "zo milieuvriendelijk mo-
gelijke" teelt; 
Polen heeft zowel aan de west- als aan de oostkant zeer grote afzet-
markten, te weten de EU en Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Deze 
laatste markten zijn vooralsnog blijvend: op lange termijn zal de produc-
tie in deze landen zich ook gaan ontwikkelen, maar velen denken toch 
dat de Poolse afzetmogelijkheden naar het oosten structureel gunstig 
zullen zijn; 
de lonen zijn aanzienlijk lager dan in West-Europa, soms zelfs een derde 
tot een vierde van dat niveau. Daar moet echter meteen aan worden toe-
gevoegd dat de arbeidsproductiviteit lager is en de sociale lasten voor de 
werkgever betrekkelijk hoog zijn. Het lage loonpeil is in wezen dus een 
veel minder sterk punt dan het op het eerste gezicht lijkt. 
Als nadelige of zwakke punten van de Poolse tuinbouwsector kunnen 
worden genoemd: 
de stand van de technologie loopt sterk achter bij die in Nederland: 90% 
van de kassen is verouderd, aan energiebeheersing is weinig gedaan, met 
het gevolg dat de stookkosten de laatste jaren te hoog waren en naar 
schatting 20 à 30% van de kassen leeg stonden; 
de dikwijls lange koude winters betekenen hoge stookkosten; 
er heerst op veel plaatsen structureel watergebrek; 
er is gebrek aan goede kredietmogelijkheden: de rente beloopt 25 à 
30%, terwijl het systeem van rentesubsidies vooralsnog niet van toepas-
sing is op investeringen in de tuinbouw; 
het ontbreekt aan een georganiseerde afzet vanwege de onwil to t sa-
menwerking, gebrek aan transportmogelijkheden (koelauto's!), geen 
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adequate infrastructuur en communicatiesytemen. Bovendien is er nog 
nauwelijks een effectief productcontrolesysteem; 
de verwerking vindt plaats met verouderde technieken en is over het al-
gemeen kleinschalig; 
de technische ondersteuning aan de tuinders en de toeleverende bedrij-
ven is nog op de oude leest geschoeid, dat wil zeggen de instituten (on-
der andere te Skieniewice) hebben (te) weinig contact met de praktijk, 
terwijl de officiële, per provincie georganiseerde voorlichtingsdienst tra-
ditiegetrouw de aandacht vooral toespitst op akkerbouw en veehouderij; 
in zijn algemeenheid is er veel te weinig afstemming van de activiteiten 
in de hele keten van leverancier van de grondstof to t verkoop aan de 
consument. 
Al met al komt uit bovenstaande een in het algemeen vrij negatief beeld 
van de Poolse tuinbouwsector naar voren. De internationale concurrentieposi-
tie wordt als tamelijk zwak ingeschat. Daarbij worden herstructurering en mo-
dernisering van de verwerking en het reorganiseren van de handel als de be-
langrijkste knelpunten in het vergroten van het concurrentievermogen van de 
Poolse tuinbouwsector beschouwd. 
Perspectieven voor de Poolse tuinbouwsector 
Sinds de politieke en economische omwenteling is de invoer van tuin-
bouwproducten in Polen sterk toegenomen. De invoer van groenten steeg 
vooral nadat als onderdeel van het omschakelingsproces naar een marktecono-
mie grensbelemmeringen werden opgeheven. Die invoer beantwoordt aan een 
groeiende binnenlandse vraag, maar de toegenomen invoer wordt wel als be-
langrijkste reden aangemerkt voor de neergang van de binnenlandse groente-
productie vanuit de kassen (zie Nosecka, 1995). Herintroductie van invoertarie-
ven heeft de sector wederom enige bescherming gegeven tegen goedkope in-
voer. 
De uitvoer naar de EU wordt bepaald door de handelsvoorwaarden in het 
kader van het Associatie akkoord. De handelsvoorwaarden bieden Polen de 
mogelijkheid meer uitvoer te realiseren tegen een lager EU-invoertarief. Nosec-
ka (1995) ziet in dit verband vooral gunstiger afzetmogelijkheden voor Poolse 
uien, bevroren groente, verwerkte aardbeien en appelconcentraten in de Unie. 
De introductie van de Europese entreeprijzensysteem per 1 juli 1995 - in het ka-
der van de implementatie van het GATT-akkoord door de Unie - is in dat jaar 
nadelig geweest voor de Poolse uitvoer van komkommers naar de EU. Voor 
1996 zijn de nadelen waarschijnlijk groter geweest, aangezien de GATT-tarie-
ven van de Unie voor groente- en fruitproducten hoger liggen dan in de Asso-
ciatie akkoorden is vastgelegd. In de bilaterale handel met de geassocieerde 
landen worden de GATT-tarieven door de EU toegepast. Polen en de andere 
geassocieerde landen protesteren hiertegen en eisen aanpassingen in de Euro-
pa-akkoorden om de eerder verleende handelspreferenties terug te krijgen (zie 
hoofdstuk 3). 
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Aan de oostgrens van Polen liggen potentieel grote markten maar de af-
zetperspectieven zijn er hoogst onzeker. De uitvoer naar Rusland wordt be-
paald door het enigszins onvoorspelbare invoerbeleid van de Russen. Soms 
worden tijdelijk hoge(re) invoertarieven geïntroduceerd (bijvoorbeeld voor ap-
pels in het najaar van 1995). Daarnaast kan de uitvoer naar het oosten sterk va-
riëren vanwege de onstabiele vraag naar Poolse producten. Dit hangt samen 
met de oogstopbrengsten en de betalingscapaciteit (voor invoer) c.q. koop-
krachtontwikkelingen in die regio. 
Naast de afzetmogelijkheden op de binnenlandse markt worden de voor-
uitzichten voor de Poolse groente- en fruitsector voor de komende jaren in be-
langrijke mate bepaald door de handelsvoorwaarden met Rusland en de EU. 
Beide buitenlandse markten worden volgens Nosecka (1995) in de nabije toe-
komst sterker afgeschermd voor Poolse producten dan in het recente verleden 
het geval is geweest. Rusland zal tarieven hanteren om financiële middelen te 
krijgen en de EU heeft in samenhang met de GATT-implementatie een nieuw 
systeem van entreeprijzen ingesteld (en de voorwaarde van minimum invoer-
prijzen gehandhaafd). Vooral de ver-bewerkte producten zullen last ondervin-
den van de toegenomen bescherming van de EU-markt. De gestage groei in de 
binnenlandse productie welke wordt voorzien in de komende jaren zal dan 
ook voor het overgrote deel op de eigen Poolse markt moeten worden afge-
zet. De binnenlandse vraag naar groente en fruit zal in 2000 zo'n 5% toene-
men, evenveel als de bevolking (Nosecka, 1995). Per hoofd wordt dus nauwe-
lijks enige consumptiegroei verwacht. Over de samenstelling van de consump-
tie wordt geen uitspraak gedaan. Verwacht mag echter worden dat de voor-
spelde inkomensgroei de vraag naar kwalitatief betere en gedifferentieerde 
groente- en fruitproducten zal doen toenemen. Dat geldt ook voor de sier-
teeltsector: de binnenlandse vraag naar zowel snijbloemen als potplanten 
groeit en zal bij hogere inkomens blijven toenemen. 
Kansen voor Nederland 
De kansen voor Nederlandse tuinbouwproducten in Polen kunnen vrij po-
sitief worden ingeschat. De economische groei is betrekkelijk hoog en de vraag 
naar betere producten neemt sterk toe, wat mogelijk wordt door de toene-
mende koopkracht van een groot deel van de bevolking. De vraag naar kwali-
teitsproducten wordt versterkt door de opkomst van nieuwe marktsystemen, 
zoals een zestal zeer grote openbare groothandelsmarkten bij enkele grote 
steden, grote super- en hypermarktbedrijven als Makro, Auchun, Ledere, Carre-
four, Albert Heyn en dergelijke. Deze nieuwe marktplaatsen hebben een zeer 
sterke aanzuigende werking van hoogwaardige tuinbouwproducten, die de 
Poolse producenten niet in voldoende mate kunnen leveren. Dit creëert moge-
lijkheden voor buitenlands, waaronder Nederlands, aanbod. De groei van de 
Nederlandse uitvoer naar Polen kan hinder ondervinden van de door Polen in 
GATT-kader geïntroduceerde invoertarieven en invoerquota voor onder meer 
tomaten. Zeker in de zomerperiode, met voldoende Poolse aanvoer, daalt de 
gemiddelde prijs tot een voor de exporteur onaantrekkelijk niveau. De beste 
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kansen voor Nederlandse producten liggen dan ook buiten het (overigens kor-
te) Poolse telersseizoen. 
Modernisering van (onderdelen van) de Poolse tuinbouwsector kan ook 
nieuwe of groeiende afzetkansen voor Nederlandse bedrijven betekenen, wan-
neer deze technologie, kennis, machines en uitgangsmaterialen kunnen leve-
ren. Momenteel wordt bijvoorbeeld het uitgangsmateriaal voor appelbomen 
veelal door Nederland geleverd. Modernisering van de Poolse tuinbouwsector 
zal deze evenwel ook concurrerender maken. Met name een introductie van 
moderne teelttechnieken in de fruitteelt (nieuwe rassen en betere kwaliteit) 
kan op termijn Polen's concurrentiepositie op bijvoorbeeld de Duitse markt 
sterk verbeteren. Nu al is Polen sterk vertegenwoordigd op de Duitse markt 
met appelsap en klein (zacht) fruit. Nederland is daarnaast de belangrijkste af-
zetmarkt voor Poolse champignons. De gevolgen van moderniseringsinveste-
ringen zullen pas na enige ti jd merkbaar zijn. Momenteel zullen investeringen 
vooral bekostigd moeten worden uit eigen bedrijfsrendementen en deze zijn 
in het algemeen nog (te) laag. Veruit de meeste bedrijven zijn dan ook nauwe-
lijks in staat om op de korte termijn gerichte investeringen in een moderne, ef-
ficiëntere bedrijfsvoering te plegen. 
Poolse telers richten zich voornamelijk op de interne markt. Deze wordt 
als groot genoeg beschouwd om vooreerst een groeiende productie op af te 
zetten. De bescherming tegen buitenlandse concurrentie via invoertarieven en 
quota helpt de Poolse tuinbouwsector daarbij. Voor zover aan export wordt 
gedacht, lijken de oostenlijk gelegen markten eerder in aanmerking te komen 
dan de EU aangezien op de eerst genoemde markten de kwaliteitscriteria min-
der zwaar wegen dan in de EU. 
5.3 Hongarije 
Net als in Polen was in Hongarije de tuinbouwproductie ook tijdens de 
communistische periode voor het overgrote deel in handen van particulieren. 
Toch is er een belangrijk verschil: op de vooral grootschalige akkerbouwbedrij-
ven werden ook de grove groente verbouwd, zoals kool, uien, enzovoort. De 
fruitproductie is daarentegen steeds in particulieren handen en kleinschalig 
van aard geweest. Bij de verwerking en (internationale) handel van groente en 
fruit domineerden de staatsbedrijven en coöperaties. Dit beeld is veel diverser 
geworden sinds de omwenteling met een grotere inbreng van kleinschalige 
verwerking in particuliere handen. Ook zijn nu particuliere handelaren actief 
op het gebied van internationale handel. 
Ondanks het geringe aandeel in de agrarische cultuurgrond is de tuin-
bouw voor Hongarije een belangrijke sector, aangezien het een aanzienlijk 
deel van de totale agrarische productiewaarde en in de exportwaarde levert. 
De handelsrelaties met de Unie zijn steeds belangrijk geweest. De relaties brei-
den zich ook uit, zowel via de handel als via investeringen: sinds de omwente-
ling zijn verschillende westerse bedrijven in Hongarije actief geworden op tuin-
bouwgebied. Het betreft hier onder meer Nederlandse investeringen in de 
tuinbouwzaadveredeling. Daarnaast zijn bedrijven als Unilever actief in de ver-
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werking van groente en fruit. Ook bedrijven uit ander EU-lidstaten (Duitsland, 
Oostenrijk, Frankrijk) hebben geïnvesteerd in de verwerking van groente en 
fruit. Bij fruit gaat het vooral om de fabricage van fruitconcentraten (met name 
van appels). Daarnaast zijn nu ook westerse supermarktketens aanwezig in 
Hongarije. 
Structuur van de tuinbouw in Hongarije 
In Hongarije wordt zo'n 10% van de groenteproductie en circa 20% van 
de fruitproductie in de MOE-landen voortgebracht. De belangrijkste groenten 
zijn tomaten, uien, erwten, watermeloenen, witte kool en paprika; bij fruit do-
mineren appelen en druiven, gevolgd door pruimen, kersen, peren en perzi-
ken. Door de hervormingen en droogte is de productie van vollegrondsgroente 
en fruit afgenomen maar sinds 1994 is er sprake van herstel. Toch is het niveau 
lager dan voor 1989. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere produc-
tie per hectare. 
De afzetstructuur van de in Hongarije geproduceerde groenten en frui t 
is gecompliceerd. De grote voormalige staatsbedrijven en coöperaties zetten 
eerder de producten wel gestructureerd af, maar vanwege de privatisering zijn 
de gangbare handelskanalen vaak weggevallen. De kleine privé-bedrijven ver-
markten hun producten vaak zelf. Daarbij is er meestal sprake van directe ver-
koop van de teler op de (groot)handelsmarkten aan handelaren dan wel con-
sument. 
In Hongarije zijn in vergelijking tot de andere MOE-landen veel buiten-
landse investeringen gedaan in de voedselverwerkende industrie en detailhan-
del, vooral door bedrijven uit de Verenigde Staten, Duitsland en Oostenrijk. Zo 
heeft een Oostenrijkse firma aandelen verworven in veel Hongaarse super-
markten. Ook Duitsers en Nederlanders hebben geïnvesteerd in supermarkten. 
De afzet van West-Europese producten wordt op deze manier vergemakkelijkt. 
De belangstelling van de Westerse investeerders is mogelijk te verklaren 
doordat de Hongaarse agrarische en voedingsmiddelenindustrie van oudsher 
als één van de sterkere sectoren van 's lands economie werd beschouwd en in 
vergelijking met andere MOE-landen modern kon worden genoemd. De con-
servenindustrie, die vooral ingeblikte groente en fruit produceert, was sterk op 
de export gericht. Sinds 1989 kampen de fabrieken evenwel door een dalende 
afzet met een flinke onderbezetting. Er zijn sindsdien vooral minder groente-
conserven geproduceerd. De overheid intervenieert in de markt om de groente 
en fruit goedkoop aan de verwerkende industrie aan te bieden. Via toeslagen 
die de verwerkende industrie dient door te sluizen naar de primaire producent 
in de vorm van een betere prijs voor de grondstof, probeert de overheid zowel 
de teler als de verwerker te ondersteunen. De producten die in de industrie 
verwerkt worden, zijn meestal van eigen bodem afkomstig. De conservenindus-
trie kan slechts zijn productie voor export naar het westen uitbreiden door aan 
kwaliteitsverbetering te doen. 
Ongeveer de helft van de in Hongarije geproduceerde groente wordt in 
eigen land geconsumeerd. De andere helft wordt uitgevoerd in verse en ver-
werkte vorm. De consumptie van groente bedroeg 80-85 kg per hoofd van de 
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bevolking (ter vergelijking: in Nederland 101 kg/hoofd). Van het Hongaarse 
fruit wordt circa 30% vers geconsumeerd, 50% wordt verwerkt en 20% wordt 
als vers product geëxporteerd. De fruitconsumptie per hoofd van de bevolking 
bedraagt 70-75 kg (in Nederland 92 kg/hoofd). 
Het areaal beschermde sierteelt bedraagt naar schatting 1.000-1.500 ha. 
Daarnaast worden in de zomer ook bloemen in de volle grond geteeld. Snij-
bloemen zijn het belangrijkste sierteeltproduct. De productie is zeer kleinscha-
lig en, met name de vollegrondsteelt, extensief van aard. Het totale areaal be-
schermde sierteelt bestaat voor ongeveer driekwart uit snijbloemen. Zo'n 60% 
van de snijbloemenproductie vindt plaats op kleinschalige privé-bedrijven. 
Naast anjers (ongeveer de helft van de snijbloem productie) zijn gerbera's en 
rozen populair in Hongarije. De potplantenproductie is sterk geconcentreerd: 
zo'n 70% van de potplantenproductie vindt plaats op drie voormalige coöpera-
tieve bedrijven. Het uitgangsmateriaal is veelal afkomstig van laboratoria 
(weefselkweek). Hoge energieprijzen (van stookolie) vormen een probleem 
voor de Hongaarse sierteeltproductie in de winter, waardoor, evenals door de 
relatief hoge belastingen, productiekosten behoorlijk kunnen oplopen. Kassen 
en gebruikte technieken zijn veelal gedateerd maar investeringen in moderne-
re productiewijzen vinden, mede vanwege een hoge rentestand, nauwelijks 
plaats. Import van sierteeltproducten (onder andere uit Nederland, waarbij 
overigens ook doorvoer vanuit Columbia en Israël) nemen de laatste jaren toe. 
De verkoop van sierteelproducten vindt plaats via een aantal groothandels-
markten en verder vooral via privé-bloemenwinkels. Hoge detailhandelsprijzen 
zorgen ervoor dat consumenten alleen voor bijzondere gelegenheden bloe-
men kopen. 
Overheidsbeleid 
Het Hongaarse Ministerie van Landbouw heeft geen expliciet tuinbouw-
beleid. Aandacht voor en ondersteuning van de sector is veelal vervat in alge-
mene vormen, zoals belastingontheffing voor kleine ondernemers. De voor 
tuinbouw specifieke maatregelen zijn met name gericht op het aanmoedigen 
van investeringen in de sector. Zo ondersteunt de overheid investeringen in 
nieuwe aanplant van bijvoorbeeld appelbomen door tot maximaal 40% van 
het geïnvesteerde bedrag subsidies te verlenen, en/of rentesubsidies (terugga-
ve van een deel van de betaalde renteuitgaven op een lening) te verstrekken. 
De overheid steunt ook het opzetten van groothandelsmarkten middels het 
beschikbaar stellen van maximaal 5% van de investeringssom. De overheid 
heeft echter weinig middelen tot haar beschikking en ook weinig concrete pro-
gramma's geformuleerd zodat de effectiviteit van het beleid voorlopig zeer be-
perkt is. 
Concurrentiekracht van de Hongaarse tuinbouwsector 
Uit gesprekken met Hongaarse tuinbouwexperten komen een aantal ster-
ke en zwakke punten van de tuinbouwsector naar voren. Deze punten verto-
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nen een grote mate van overeenkomst met die welke voor de Poolse tuin-
bouwsector zijn gesignaleerd. Als sterke punten kunnen worden aangemerkt: 
de relatief goede klimatologische omstandigheden, geschikt voor een 
breed assortiment aan groente en fruit; 
over het algemeen goedkope productiemiddelen arbeid en grond; 
een schone, milieuvriendelijke manier van produceren; 
een lange tuinbouwtraditie waardoor veel teelttechnische kennis aanwe-
zig is; 
de nabijheid van grote afzetmarkten, zowel in het westen (EU) als in het 
oosten (ex-Sowjetrepublieken). 
Bij deze sterke punten moet een aantal kanttekeningen worden ge-
plaatst. De klimatologische omstandigheden zijn over het algemeen vrij gun-
stig, maar tijdens de zomer kunnen zich periodes van droogte voordoen welke 
de tuinbouwproductie flinke schade toe kan brengen. Ten opzichte van ande-
re, met name westerse landen zijn de productiemiddelen betrekkelijk goed-
koop. Maar voor de Hongaren zelf is moeilijk aan financiële middelen te ko-
men als men wil investeren. Bovendien wordt arbeid steeds duurder in verband 
met verplichte afdrachten ten behoeve van belastingen en sociale zekerheid. 
De locatie tussen grote afzetmarkten bezorgt Hongarije alleen een gunstig uit-
gangspunt indien die markten ook open worden gesteld voor Hongaarse pro-
ducten. De huidige invoerbescherming van zowel de EU en voormalige Sowjet-
republieken is echter hoog. 
De Hongaarse tuinbouwsector heeft een aantal uitgesproken zwakke 
punten, zoals onder meer: 
een gebrekkige afzetorganisatie. De huidige manier van vermarkting is 
ongeorganiseerd en ongecoördineerd. Zowel horizontaal als verticaal is 
er betrekkelijk weinig sprake van effectieve samenwerking van betrok-
ken partijen; 
een over het algemeen lage kwaliteit van de productie. Er bestaat geen 
algemene kwaliteitscontrole en ook bij de verkoop wordt geen systeem 
van kwaliteitsstandaarden gehanteerd; 
bedrijven zijn over het algemeen kleinschalig en deze structuur beperkt 
de verbetering van de economische efficiëntie. Herstructurering van de 
sector op primair en verwerkingsniveau is noodzakelijk; 
een lage stand van de toegepaste technologie; 
het beperkt aanwezige kapitaal voor investeringen en, voorzover wel 
aanwezig, is lenen erg duur. 
Ook voor de Hongaarse tuinbouwsector overheersen de negatieve aspec-
ten en moet de concurrentiepositie als relatief zwak worden ingeschat. De in 
eerste instantie als gunstig bestempelde factoren zijn dat bij nader inzien in 
veel mindere mate. De geringe kwaliteit van de producten, de gebrekkige af-
zetorganisatie en inefficiënte verwerkingsindustrieën zijn de meest zwakke 
elementen in de concurrentiepositie van de Hongaarse tuinbouwsector. 
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Perspectieven voor de Hongaarse tuinbouwsector 
Toch zou Hongarije voor een aantal tuinbouwproducten een goede inter-
nationale positie moeten kunnen opbouwen. Daarbij wordt in eerste instantie 
gedacht aan verschillende soorten zacht fruit (kersen, aardbeien, abrikozen, 
perziken) maar ook aan diverse groenten zoals paprika's (vooral witte) en 
bloemkool. Appels - veruit het belangrijkste fruitproduct in Hongarije - worden 
weinig afzetperspectieven toegedicht aangezien de dominerende variëteit 
(Jonathan) steeds minder gewild is. De potenties van de tuinbouwsector wor-
den echter maar deels benut in verband met een aantal grote algemene en 
sectorspecifieke knelpunten. De grootste sectorspecifieke knelpunten zijn voor-
al gelegen in de verwerking en vermarkting van groente en fruit. Herstructure-
ring van bestaande verwerkingscapaciteit en het opzetten van nieuwe handels-
structuren en -faciliteiten is nodig om de potenties te kunnen verwezenlijken. 
Door een tekort aan kapitaal verloopt de herstructurering en modernise-
ring van de sector moeizaam. Een aantal buitenlandse bedrijven, waaronder 
Bonduelle en Unilever, heeft in Hongarije geïnvesteerd in de verwerking van 
groente en fruit en levert daarmee een bijdrage aan de modernisering van de 
Hongaarse conserven- en verwerkingsindustrie. Voorlopig is de instroom van 
buitenlands kapitaal en kennis te gering om de gehele sector binnen afzienba-
re termijn uit het slop te halen. Ondanks de vaak slechte vooruitzichten voor 
individuele bedrijven steunt de overheid de industrie gezien de sociale gevol-
gen bij eventuele faillissementen. De groente- en fruitconservenindustrie is 
- nog steeds - een belangrijke sector voor de werkgelegenheid op het platte-
land. 
Voor de afzetontwikkeling van tuinbouwproducten op de binnenlandse 
markt is de rol van de supermarktketens in de nabije toekomst van groot be-
lang. Net als in Polen hebben ook buitenlandse supermarktketens hun intrede 
gedaan in Hongarije. Met name die buitenlandse ketens eisen een stabiele 
aanvoer van constante kwaliteit. De vraag is of Hongaarse telers in voldoende 
mate de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Nu al schijnen supermarkten en 
ook hotelketens hun aanvoer van groente en fruit voornamelijk vanuit het bui-
tenland te betrekken omdat het Hongaarse aanbod (zowel in kwantiteit als in 
kwaliteit) te wisselvallig is. De Hongaarse leveranciers zullen de komende jaren 
moeten inspelen op de wensen van de supermarkten om een economisch per-
spectief te blijven behouden. Hierbij hoort ook een toenemende samenwer-
king van producenten en handelaren om dit goed te organiseren en een zeke-
re marktmacht op te bouwen tegen de supermarktketens. De toekomstige rol 
van de supermarkten is ook afhankelijk van de koopkrachtontwikkelingen in 
Hongarije. Verbetert de koopkracht zich sterk, dan zal de consument meer 
eisen aan het product stellen en bereid zijn daar ook een hogere prijs voor te 
betalen. Op de lokale marktplaatsen worden nu vaak producten aangeboden 
van een lagere kwaliteit en goedkoper dan in de supermarkt. Zolang de koop-
krachtontwikkeling teleurstellend verloopt, blijft het aandeel van die markt-
plaatsen en daarmee de "lokale" Hongaarse producten in het totale aanbod 
van verse groente en fruit naar verwachting groot. 
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Kansen voor Nederland 
De Hongaarse tuinbouwsector is over het algemeen zwak. De organisatie 
van de handel en marketing staat nog in de kinderschoenen. Hongaarse pro-
ducten vinden mede door het entry price systeem slechts in beperkte mate hun 
weg op de Europese markt. Voor een aantal (zacht fruit) producten zien de 
Hongaren wel afzetmogelijkheden, met name als de EU relatief lage invoerprij-
zen hanteert. De productie is dan vooral bedoeld voor verwerking in de EU. 
Producten uit Nederland hebben in Hongarije een goede naam, maar worden 
ook als relatief duur ervaren. Hongaarse en Nederlandse groente- en fruitpro-
ducten zijn niet complementair aan elkaar en vooralsnog kiest de Hongaar 
vooral voor het goedkopere (maar kwalitatief ook mindere) Hongaarse pro-
duct. De koopkrachtontwikkeling in Hongarije is dan ook een factor van emi-
nent belang om de afzetkansen voor Nederlandse tuinbouwproducten in te 
schatten. Over het algemeen is men niet zo optimistisch over de groei van het 
inkomen in de komende jaren. 
Hongaarse investeringen in zaden, mechanisatie, kassen, kennis, verwer-
kingstechnieken, enzovoort, blijven in de komende jaren waarschijnlijk beperkt 
in verband met de beperkte financiële middelen van de tuinbouwbedrijven. 
Hulp van buitenaf - vooral van westerse overheden en/of bedrijven - zijn on-
ontbeerlijk. Al met al lijken de Nederlandse afzetmogelijkheden van tuinbouw-
producten en toeleveranties de komende jaren over het algemeen niet al te 
groot in Hongarije. 
5.4 Tsjechië 
Als producent van groente en fruit neemt Tsjechië een bescheiden plaats 
in de regio in. Het land is echter een aantrekkelijke afzetmarkt voor westerse 
tuinbouwproducten aangezien de koopkracht beduidend boven het gemiddel-
de in de regio ligt. Het verbruik per hoofd van fruit ligt echter al behoorlijk 
hoog. Import van tuinbouwproducten zijn vooral die producten die niet (zoals 
tropisch fruit) o f te weinig worden (kunnen) geproduceerd in Tsjechië zelf en 
producten van hoge kwaliteit. In toenemende mate wil de Tsjechische consu-
ment een goede kwaliteit. De kwaliteit van de binnenlandse producten laat 
vaak nog te wensen over, waardoor het buitenlands aanbod op de markt kan 
komen. 
Structuur van de tuinbouw in Tsjechië 
De groenteproductie (in 1995 circa 550.000 ton) bestaat vooral uit sluit-
kool (vooral wit te kool). Andere belangrijke groenten die in Tsjechië worden 
verbouwd zijn uien, peen, bloemkool, komkommers/augurken en tomaten. Het 
merendeel van de grove groenten wordt op relatief grootschalige bedrijven 
verbouwd. Op zo'n 22.000 ha werd in 1995 zo'n 445.000 ton fruit geteeld, 
waarvan de helft appels en 10% druiven (ook voor wijn). Daarnaast worden 
nog peren, bessen, kersen, abrikozen en pruimen geteeld. De Tsjechische com-
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merciële fruitteelt is niet omvangrijk; zo komt bijvoorbeeld slechts een derde 
van de appelproductie op de markt. De boomgaarden bestaan voor het groot-
ste gedeelte nog uit hoogstambomen, die erg arbeidsintensief zijn bij het pluk-
ken. De hoge productiekosten vormen een nadeel voor de concurrentiepositie 
van de Tsjechische appeltelers (Landell Mills, 1996a). 
In de buurt van Praag zijn enkele overdekte en goed verzorgde groothan-
delsmarkten. Deze vormen een belangrijke schakel in de distributie van groen-
te en fruit in Tsjechië. Het belangrijkste afzetkanaal voor groente en fruit zijn 
evenwel de kleine levensmiddelenbedrijven. Deze bedrijven hebben vaak een 
beperkt assortiment van een gemiddeld slechte kwaliteit. De betere kwaliteits-
producten worden aangetroffen bij de supermarkten en kleine gespecialiseer-
de groente- en fruitwinkels. Het aantal supermarkten groeit snel. De voorzie-
ningen in de distributiecentra zijn sterk verouderd, waardoor alsnog veel pro-
ductie verloren gaat. Er is geen instantie in het land die de gehele marketing-
functie op zich kan nemen. Het inzicht in het aanbod en in de prijzen van 
groente en fruit is slecht. 
In toenemende mate wil de Tsjechische consument een goed kwaliteits-
product tegen een redelijke prijs. De kwaliteitvan de binnenlandse producten 
laat nog vaak te wensen over, waardoor buitenlandse producten in trek zijn. 
Van de geconsumeerde groente- en fruitproducten is driekwart vers. Witte 
kool, uien, peen en tomaten zijn de meest gegeten groente en appelen, peren, 
citrusfruit en zacht fruit zijn dé fruitsoorten in Tsjechië. De consumptie van ba-
nanen stijgt. De groenteconsumptie bedroeg in 1994 77 kg per hoofd van de 
bevolking. Ook de fruitconsumptie ontwikkelt zich in een stijgende lijn. 
Het areaal sierteelt onder glas en onder plastic is erg gering en wordt ge-
schat op respectievelijk 150 ha en 10 ha. Meer dan de helft van het areaal on-
der glas wordt gebruikt voor de productie van potplanten. Het aantal bloe-
menkwekers is sinds 1989 gehalveerd. De snijbloemenproductie is de laatste 
jaren afgenomen, maar de verwachting is dat deze zich zal stabiliseren. Op de 
grote kwekerijen is het assortiment breed, omdat in veel gevallen rechtstreeks 
aan de bloemist wordt verkocht. De meest geteelde snijbloemen zijn anjers, op 
afstand gevolgd door gerbera's, rozen, chrysanten en freesia's. Het assortiment 
potplanten bestaat voor twee derde uit bloeiende planten (voornamelijk bal-
kon- en perkplanten), maar het aandeel van groene planten neemt toe (ficus, 
philodendron en klimplant). 
Er bestaat bij de sierteeltkwekers vraag naar meer geavanceerde techno-
logie. De kassen en productiemethoden zijn verouderd. Verder kampen de 
kwekers met het verlies van de vaste afzetkanalen, toegenomen productiekos-
ten, wegvallende staatssubsidies, een hoge rentestand en toenemende import. 
Snijbloemen worden in Praag vooral in kiosken verkocht. Door de hoge huren 
in het oude stadscentrum zijn bloemenwinkels daar een zeldzaamheid. Elders 
in het land stijgt het aantal verkooppunten en voegen steeds meer tankstati-
ons bloemen toe aan hun assortiment. Het verbruik van sierteeltproducten 
neemt toe. In 1995 werd voor 191 miljoen gulden bloemen en planten ge-
kocht. Circa 80% van de verkochte snijbloemen worden gekocht als geschenk. 
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Overheidsbeleid 
De Tsjechische overheid heeft geen speciale ondersteuningsprogramma's 
gericht op de tuinbouw. Er is wel een Agricultural Loan and Guarantee Fund, 
dat kredietgaranties en rentesubsidies voor de agrarische sector kan verstrek-
ken en waaruit ook de tuinbouwsector zou kunnen putten. Maar de overheid 
is vooralsnog niet van plan om de land- en tuinbouw een echte uitzonderings-
positie te gunnen. "Boeren en tuinders moeten hun eigen broek ophouden", 
zo zou men de Tsjechische benadering kunnen omschrijven. Intussen beginnen 
de land- en tuinbouwers steeds meer te klagen en op bescherming aan te drin-
gen. 
Het speerpunt van de sector is de verbetering van de kwaliteit van het 
product. Hiertoe zullen een groot scala aan maatregelen moeten worden uit-
gevoerd, zoals de opleiding van telers, investeringen in oogsttechnieken (bij-
voorbeeld wassen), verpakkingswijzen, opslag, koelingstransport, en een kwali-
teitscontrolemechanisme. Het officiële overheidsbeleid is dat de sector voor be-
nodigde financiële middelen een beroep kan doen op het Guarantee Fund. 
Concurrentiekracht van de Tsjechische tuinbouwsector 
In de analyse van de sterke en zwakke punten van de Tsjechische tuin-
bouwsector valt op hoe weinig sterke punten aan de sector kunnen worden 
toegekend. Meest uitgesproken sterk punt van de Tsjechische tuinbouwsector 
is de relatief goede bedrijfsstructuur waarbij de teelten die zich voor mechani-
satie lenen, geconcentreerd zijn op grootschalige bedrijven en de meer ar-
beidsintensieve teelten op de kleine bedrijven. 
Zwakke punten zijn gemakkelijker op te noemen: 
over het algemeen zijn opbrengsten voor zowel groente en fruit laag 
(meestal minder dan de helft van opbrengsten die in Nederland worden 
behaald en gemiddeld ook minder dan het EU-niveau). Dit heeft te ma-
ken met een aantal factoren waaronder de kleinschalige productiewijze 
(vooral bij fruit), oude (fruit)opstanden en doordat in sommige gebieden 
groente wordt verbouwd op gronden die daar niet of nauwelijks geschikt 
voor zijn; 
de kwaliteit van het product is slecht, deels door gehanteerde oogsttech-
nieken, verouderde en/of gebrekkige opslagfaciliteiten en verpakkings-
technieken; 
een zwakke marketing als gevolg van gebrekkige marketingvaardighe-
den, slechte marktinformatievoorzieningen en geen effectieve marke-
tingorganisaties van de producenten; 
een laag kennisniveau bij de telers en managers (van grote bedrijven). 
Daarbij is de drieluik "onderzoek, voorlichting en onderwijs" op tuin-
bouwgebied uitgesproken zwak; 
er zijn nog geen producentenorganisaties die de belangen van de telers 
behartigen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. 
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Op basis van de overwegend zwakke concurrentiepositie van de Tsjechi-
sche tuinbouw worden de perspectieven voor de sector als niet erg rooskleurig 
ingeschat. 
Perspectieven voor de Tsjechische tuinbouwsector 
Sinds de omwenteling is de groentesector opmerkelijk stabiel zowel in 
areaal als in productie. Dit heeft te maken met de grote mate van "autocon-
sumptie" (geschat wordt dat ongeveer een derde van de productie door de 
producent, hun gezin en aanverwanten wordt geconsumeerd) en de relatief 
goede structuur van de sector waarbij de belangrijkste groentes die zich lenen 
voor mechanisatie worden verbouwd op gespecialiseerde, grootschalige bedrij-
ven (voor het merendeel gereorganiseerde coöperaties) en de meer arbeidsin-
tensieve teelten (zoals augurken) veelal te vinden is op de kleinere bedrijven. 
Deze structuur wordt als algemeen beschouwd als een gunstige basis voor de 
versterking van de toekomstige concurrentiepositie van de groentesector (Lan-
dell Mills, 1996b). De economische situatie in de fruitsector wordt als problema-
tischer ervaren dan die in de groentesector: de productie is de laatste jaren 
sterk gedaald. De fruitsector is vooral kleinschalig van karakter en in particulie-
re handen. De gemiddelde opbrengsten zijn laag door de sterk verouderde op-
standen. Ook in de fruitsector is sprake van een grote mate van "productie 
voor eigen gebruik": geschat wordt dat de helft van de consumptie zelf of 
door aanverwanten wordt geconsumeerd. Op slechts zo'n 10% van het fruit-
areaal wordt "intensief" geteeld voor de markt. Van deze 10% is ongeveer de 
helft appelteelt. Fruitteelt in Tsjechië wordt dan ook vaak beschouwd als een 
recreatieve bezigheid. 
Arbeid en grond zijn relatief goedkoop maar de productiviteit is in verge-
li jking to t die in de EU ook laag, waardoor de kosten per ton vaak toch niet 
concurrerend zijn. De verwerkende fase van zowel groente als fruit lijkt het 
grootste knelpunt: de groenteverwerkende industrie verwerkte in 1995 nog 
slechts een derde van de productiehoeveelheden van voor de hervormingen, 
voor fruit is dat niet meer dan de helft. Er is veel kapitaal nodig om de noodza-
kelijke investeringen te plegen, om moderne(re) technologie te introduceren 
en het management (via kennisoverdracht) te verbeteren. 
Kapitaal is, net als in de andere landen in deze regio, een belangrijk knel-
punt bij de toekomstperspectieven voor de sector. Daardoor wordt bijvoor-
beeld ook niet verwacht dat de glastuinbouw in Tsjechië op korte termijn van 
de grond kan komen. Wat er aan kassen is, is sterk verouderd. De productiekos-
ten zijn verder te hoog om te kunnen concurreren met het buitenland. Daar-
naast is het ondernemerschap (initiatief) en kwaliteitsdenken nog (te) weinig 
ontwikkeld. De consument is bovendien weinig nationalistisch ingesteld en 
koopt het product dat er het beste uitziet. Hoewel de consument niet onkri-
tisch is, toont hij weinig belangstelling voor bijvoorbeeld milieuvriendelijke 
productiewijzen. 
In de afgelopen jaren is de consumptie van groente en fruit fl ink ge-
groeid. Per hoofd ligt de consumptie van fruit nu niet ver beneden de niveaus 
van die in de meeste noordelijke EU-lidstaten. De consumptie van verse groen-
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te is evenwel (nog) zo'n 35 % lager dan in de Unie. In de groeiende consumptie 
is in belangrijke mate voorzien door importen, deels vanuit Slowakije (met na-
me groente) maar ook vanuit de EU, bijvoorbeeld tropisch fruit (zoals abriko-
zen en perziken). Tsjechië exporteert ook fruit. Meestal zijn dat appels die dan 
vooral naar Oostenrijk en Duitsland gaan voor verwerking. Afzetperspectieven 
worden gezien voor een aantal andere fruitsoorten zoals abrikozen, kersen en 
rode bessen (Landell Mills, 1996a). Deze worden nu in slechts in kleine hoeveel-
heden naar de EU geëxporteerd vanwege de grensscherming van de Unie. 
Kansen voor Nederland 
De Nederlandse afzet in Tsjechië heeft zich in de afgelopen jaren positief 
ontwikkeld. De invoer van tuinbouwproducten zal de komende jaren stellig 
doorgaan, vooral omdat de koopkrachtige consumenten ook in de donkere 
maanden van het jaar tuinbouwproducten zullen willen blijven kopen. Van be-
lang is echter wel dat ook op deze markt de concurrentie uit met name zuide-
lijk Europa steeds sterker wordt. 
5.5 Roemenië 
Roemenië is, na Polen, met zo'n 24 miljoen inwoners het meest bevol-
kingsrijke land in de MOE-regio. Het inkomen per hoofd is evenwel het laagst 
in de regio. Het is ook een groot land - de totale oppervlakte is vergelijkbaar 
met die van het VK - met een sterk agrarisch karakter. Binnen de primaire acti-
viteiten is tuinbouw een belangrijk sector. Daarbij gaat het vooral om de pro-
ductie van groente en fruit; sierteelt komt in Roemenië slechts op heel beperk-
te schaal voor. 
Structuur van de tuinbouw in Roemenië 
De tuinbouw levert in Roemenië bijna de helft van de plantaardige pro-
ductiewaarde op. Met een aandeel van circa 25% is Roemenië de tweede 
groenteproducent van de MOE-landen en met een aandeel van 35% de eerste 
fruitproducent in de regio. Met name in het begin van de jaren tachtig nam de 
productie van groente en fruit in Roemenië sterk toe. Vervolgens echter viel 
de productie weer terug, soms tot een halvering van eerder behaalde oogsten. 
Sinds 1990 neemt de productie van groenten evenwel weer geleidelijk toe. In 
1995 werd 3,4 miljoen ton groenten geteeld, waarvan een kwart kool. Andere 
belangrijke groenten zijn tomaten, meloenen en uien. Het areaal schommelde 
de afgelopen zes jaren tussen de 240.000 en 270.000 ha, waarvan 10 a 15% on-
der glas of plastic. 
Het areaal fruit is sinds 1990 een kleine 10% afgenomen en bedroeg in 
1995 290.000 ha. De fruitproductie schommelt van jaar tot jaar maar vertoont 
gemiddeld genomen een daling. In 1995 werd circa 915.000 ton fruit geprodu-
ceerd. Appels (50%) en pruimen (30%) zijn de belangrijkste fruitsoorten in 
Roemenië. Ongeveer 30% van de fruitaanplanten (peren, abrikozen, klein 
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fruit) is sterk verouderd en circa 85% van de aanplanten staat op hellingen, die 
onder andere erosie- en uitspoelingsproblemen veroorzaken. Roemenië produ-
ceert veel druiven voor de wijnproductie. De productie van steenvruchten ver-
toont een stijgende tendens. 
De groente- en fruitverwerkende industrie stelt in Roemenië niet veel 
meer voor. Vanaf 1989 is er een constante daling geweest in de productie van 
bereidingen en conserven. Van de totale fruitproductie werd in 1991 60% als 
vers product geconsumeerd, 35% ging naar de industrie en 5% werd geëxpor-
teerd. De groenteconsumptie neemt weer toe en ligt rond de 110-120 kg per 
hoofd van de bevolking. De fruitconsumptie was in 1991 en 1992 relatief laag 
(zo'n 45-50 kg per hoofd), maar steeg in 1993 tot 64 kg per hoofd van de be-
volking om vervolgens weer te zakken naar het niveau van begin jaren negen-
t ig. Dit consumptiepatroon volgt de ontwikkelingen in de binnenlandse pro-
ductie van groente en fruit nagenoeg op de voet en lijkt daarmee sterk afhan-
kelijk van de eigen binnenlandse oogst. 
Over sierteelt in Roemenië is nagenoeg geen (recente) informatie be-
kend. De conclusie mag dan zijn dat deze sector nagenoeg geen economische 
betekenis voor het land heeft. Volgens inmiddels vijfjaar oude bronnen vond 
de snijbloementeelt vooral plaats op kleine bedrijven en op enkele staatsbedrij-
ven. Anjers, gerbera's en fresia's waren de meest geteelde bloemen. De com-
merciële teelt (voor de verkoop) zal zeer bescheiden zijn geweest. Niets wijst 
erop dat de situatie recentelijk sterk is verbeterd. 
Concurrentiekracht van de Roemeense tuinbouwsector 
De huidige sterke en zwakke punten van de Roemeense tuinbouwsector 
vertonen veel overeenkomstem met die welke reeds geconstateerd zijn in de 
andere landen van de regio. Roemenië heeft op het gebied van groente en 
fruit redelijk tot goede potenties aangezien het klimaat en de bodem overwe-
gend goed geschikt zijn. Basiskennis en -technieken zijn aanwezig. Maar - meer 
nog dan in de andere MOE-landen - de sector is sterk verouderd en verzwakt, 
mede door 40 jaar communistisch regime dat door een sterk centralistische ge-
zag en grootschaligheid gekenmerkt werd. Een gebrek aan kapitaal, onzekere 
financiering, infrastructuur, inputs, distributiesysteem en kennis van huidige 
teelt en marketingtechnieken zijn slechts een aantal aspecten die de huidige 
desolate situatie van de Roemeense tuinbouwsector (en die van de landbouw 
in zijn algemeenheid) schetsen. 
Perspectieven voor de Roemeense tuinbouwsector 
De huidige situatie in de sector geeft weinig perspectief voor de toe-
komst. De productietrends sinds de omwenteling tonen aan dat de groente en 
fruitsector in Roemenië in grote problemen verkeert. Nog steeds blijft de pro-
ductie ongeveer een 20-25% achter bij de gemiddelde oogst in de jaren tach-
t ig. In de fruitsector schommelt de productie sterk van jaar to t jaar. Daarbij is, 
met uitzondering van 1993, de productie sinds 1990 steeds beneden het gemid-
delde niveau van de jaren tachtig gebleven. Net als in de andere Oost-Europese 
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landen is de oorzaak van de teruggang een mengeling van ongunstige weers-
omstandigheden en de verslechterde economische omstandigheden die ver-
band houden met de ommezwaai van het politieke en economische systeem. 
Productie, vermarkting en verwerking van tuinbouwproducten vond 
plaats in grote staatsondernemingen, waarbij het centrale gezag praktisch alle 
voorwaarden bepaalde. Uitvoer van zowel vers als houdbaar gemaakte groen-
te en fruit was in de jaren tachtig voor het overgrote deel gericht op de Sovjet-
unie, DDR en Tsjechoslowakije. Sinds dit systeem uiteenviel, is er nog geen 
goed alternatief ontstaan. Commerciële productie en de verhandeling vindt nu 
grotendeels op zeer kleinschalige wijze plaats. Er is nauwelijks samenwerking 
tussen producenten bij de vermarkting van hun producten. De verwerkende 
industrie is financieel en technisch nauwelijks bij machte om commercieel te 
produceren (Lorenz, 1996). 
De appelproductie is het meest belangrijk voor de Roemeense fruitsector. 
De opstanden zijn echter ernstig verwaarloosd en geschat wordt dat circa de 
helft van de bomen geen commerciële vrucht meer draagt (De Coster, 1996). 
Het zou hierbij vooral gaan om boomgaarden die bij het privatiseringsproces 
in privé-handen zijn overgegaan maar waar blijkbaar geen belangstelling voor 
is. De appelproductie is dan ook sterk gedaald, door een verminderd areaal 
maar vooral door een lagere opbrengst per hectare. Investeringen in nieuwe 
opstanden en nieuwe variëteiten is een noodzaak. 
De vooruitzichten, zoals die door het Roemeense Ministerie van Land-
bouw worden weergegeven in hun Strategiedocument (Dumitru et al., 1996), 
zijn nogal optimistisch geformuleerd en rooskleurig voorgesteld. Volgens dat 
document zal de productie van zowel groente als fruit toenemen. Het areaal 
groente neemt toe en de fruitbomenopstand wordt gerehabiliteerd. Volgens 
het Ministerie is de uitkomst van deze gunstige ontwikkelingen dat zowel 
groente als fruit kan worden geëxporteerd. De inschatting van het Ministerie 
lijken, gezien de huidige problemen waarmee de sector kampt, gespeend van 
realiteitszin. 
Kansen voor Nederland 
Roemenië is een relatief bevolkingsrijk land, maar ook arm. De koop-
kracht is gering, wat het land als afzetmarkt voor tuinbouwproducten een stuk 
minder aantrekkelijk maakt. Bovendien is de infrastructuur van het land onder-
ontwikkeld. Dat geeft een extra handicap voor een snelle distributie van beder-
felijke groente- en fruitproducten. 
Momenteel zijn de afzetkansen voor de Nederlandse tuinbouwsector in 
Roemenië moeilijk te duiden. De geringe koopkracht van de bevolking en de 
geringe investeringsmogelijkheden van de sector geeft weinig uitzicht op een 
snel groeiende export van eindproducten en/of toeleverend materiaal uit Ne-
derland naar Roemenië. Bedreigingen voor de sector lijken evenwel ook niet 
spoedig uit Roemenië te komen. In het recente verleden exporteerde Roeme-
nië voornamelijk appels voor de verwerking naar onder meer Duitsland en Oos-
tenrijk. De uitvoer is aanzienlijk afgenomen in verband met de sterk vermin-
derde productie. Roemenië zag tot nu toe weinig kans tuinbouwproducten 
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voor eindconsumptie naar de EU ui t te voeren. Om de versmarkt in het Westen 
en ook andere landen te bedienen, zullen de Roemenen de internationale 
kwaliteits- en verpakkingsstandaarden moeten hanteren. Deze zijn vooralsnog 
onbekend bij de Roemeense telers. 
5.6 Gevolgen voor de Nederlandse tuinbouw 
Kansen voor het Nederlandse tuinbouw/bedrijfsleven dienen zich met na-
me aan in die landen en gebieden waar de koopkracht groeit. Zo'n ontwikke-
ling stimuleert de vraag naar kwaliteitsproducten. De eigen tuinbouwsector 
kan voorlopig in geen van de MOE-landen echt aan die behoefte voldoen, 
waardoor er een markt is voor buitenlands aanbod. Gesteld dat de MOE-lan-
den geen (extra) handelsbarrières opwerpen, kan het Nederlandse bedrijfsle-
ven, vanuit haar sterke Europese positie, daarvan profiteren, maar zal het in 
de prijs-kwaliteitsverhouding moeten concurreren met andere EU-aanbieders. 
De kansen voor de Nederlandse export van zaden, machines, kassen en andere 
toeleveranties aan de sector zijn sterk afhankelijk van het investeringsvermo-
gen van de sector. In het algemeen is deze nog zeer zwak in de MOE-landen 
en een verbetering van de situatie lijkt op korte termijn niet erg aannemelijk. 
Op dit gebied lijken buitenlandse hulpprogramma's in de vorm van krediet-
voorzieningen en technische assistentie de meest belangrijke factoren bij de 
voortzetting van het moderniseringsproces in de tuinbouwsector (inclusief de 
verwerking en distributie) in de MOE-landen. 
Dat moderniseringsproces heeft vele aspecten en is, mede daarom, com-
plex. Het betreft niet alleen het opzetten van nieuwe en/of omvormen van be-
staande bedrijven, maar impliceert ook een andere rol van de overheid die zich 
meer zal moeten richten op het creëren van de juiste, stimulerende omstandig-
heden voor particuliere bedrijfsleven om de modernisering door te zetten. Een 
en ander vergt ook een mentale aanpassing aan de markteconomie, die - zo'n 
zeven jaar na de politieke en economische omwenteling - in de meeste landen 
nog maar door een klein deel van de bevolking is gemaakt. Dit alles houdt te-
vens in dat de herstructurering en modernisering van de economieën van de 
MOE-landen nog wel enige ti jd zal vergen. Dat geldt zeker ook voor de tuin-
bouwsector, waarbij inefficiënte verwerkingsmethodes en een gebrekkige af-
zetorganisatie de grote knelpunten zijn. Een en ander betekent dat de concur-
rentie voor het Nederlandse bedrijfsleven op de (bovendien groeiende) thuis-
markt van die landen voorlopig beperkt blijft. De Nederlandse tuinbouwsector 
hoeft ook voorlopig niet bang te zijn voor bedreigingen vanuit deze regio. Op 
de Europese markt zijn die bedreigingen momenteel eveneens gering vanwege 
de in de Europa Akkoorden gemaakte afspraken over markttoegang tot de EU. 
Maar ook indien bestaande handelsbarrières zouden worden verlaagd, loopt 
de tuinbouwsector in de MOE-landen de achterstand niet snel in. Daarvoor zijn 
de gesignaleerde tekortkomingen te groot. 
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PERSPECTIEVEN VOOR DE TUINBOUW IN DE 
MZ-LANDEN 
6.1 Inleiding 
Bij bestudering van de tuinbouw in de niet-EU landen van het Middel-
landse- Zeegebied in relatie to t de veranderende handelsrelaties van de Unie 
gaat het hoofdzakelijk om vier landen, te weten Marokko, Egypte, Turkije en 
Israël. De eerste drie landen hebben een omvangrijke bevolking (30-60 mil-
joen), die bovendien snel groeit (meer dan 2% per jaar). Het zijn daarbij landen 
met een relatief laag BNP per hoofd: in Egypte is het gemiddeld inkomen per 
hoofd $1.000, in Marokko $ 1.300 en in Turkije $ 2.900. Israël daarentegen 
heeft een kleine bevolking (5,6 miljoen) en behoort met een BNP per hoofd 
van meer dan $ 14.000 tot de meer welvarende landen. 
Ofschoon er onderling ook wel verschillen zijn, zijn alle vier landen klima-
tologisch geschikt voor de teelt van een groot scala aan tuinbouwproducten, 
ook in de winterperiode. Ze zijn in dit opzicht vergelijkbaar met de Middel-
landse-Zeelanden van de EU, waar Spanje in Almeria, Italië op Sicilië en Grie-
kenland op Kreta soortgelijke klimaatomstandigheden hebben. 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie in de tuinbouwsector van de 
vier genoemde landen geanalyseerd en een inschatting gemaakt van de con-
currentiekracht en ontwikkelingsmogelijkheden van de sector aldaar. De analy-
se mondt uit in een beschouwing over de exportkansen voor de Mediterrane 
landen naar de Europese markt en de betekenis daarvan voor Nederland. 
6.2 Egypte 
In Egypte is, op een totaal van bijna 100 miljoen hectare, slechts 3% van 
's lands oppervlakte geschikt voor landbouw; de rest is woestijn. Egypte heeft 
een sterk groeiende bevolking. De bevolking is, met een gemiddeld inkomen 
per hoofd van $ 1.000, relatief arm. Ongeveer de helft van de bevolking leeft 
op het platteland en is voor wat betreft werkgelegenheid en inkomen afhan-
kelijk van de landbouw. De landbouwsector levert een substantiële bijdrage 
aan het nationaal product en aan de export. Bij dat laatste betreft het vooral 
producten als citrusfruit, aardappelen, uien en enkele groenten. De totale pro-
ductie van de agrarische sector is op dit moment echter lang niet voldoende 
om volledig in de behoefte aan voedsel te voorzien: de helft van de nationale 
voedselconsumptie wordt ingevoerd (vooral tarwe, plantaardige oliën en vet-
ten, boter, suiker en vlees). Extra inkomsten uit export van tuinbouwproducten 
zal uiteraard de financiering van de benodigde importen vergemakkelijken. In 
dit licht moet ook gekeken worden naar het streven van Egypte ruimere tarief-
concessies van de zijde van de EU voor groente, fruit en bloemen af te dwin-
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gen. Met het oog op de groeiende voedselbehoefte wordt van overheidswege 
hard gewerkt aan uitbreiding van het areaal cultuurgrond, en wel door het 
ontwikkelen van nieuwe landbouwgebieden in de woestijn, onder meer met 
behulp van Nederlandse ontwikkelingshulp. 
Structuur van de tuinbouw in Egypte 
Tuinbouw in Egypte vindt plaats op de vele, overwegend kleine gezinsbe-
drijven. Met name op de zeer kleine bedrijven wordt de grond vaak bijzonder 
intensief gebruikt. Men heeft bijna altijd meerdere teelten per jaar op dezelfde 
grond. 
De teelt van zowel groente als van fruit is de afgelopen jaren aanzienlijk 
toegenomen en bedraagt voor beide gezamenlijk nu circa 400.000 ha. Dit is 
ongeveer een derde van alle cultuurgrond in Egypte. De teelt van siergewassen 
(zo'n 700 ha) is van beperkte betekenis. De tuinbouwproductie is geconcen-
treerd in de oude gebieden van de Delta van de Nijl, langs de rivier stroomop-
waarts en in de regio Fayoum. Maar het areaal groeit vooral in de gebieden die 
in de woestijn worden ontwikkeld. Het betreft daarbij met name gebieden ten 
oosten en ten westen van de Delta, waar vooral de fruitteelt (appels/peren, 
mango's, citrusfruit) is uitgebreid. 
Beschermde teelt door middel van lage tunnels omvat intussen zo'n 
11.000 ha, de teelt met kassen is niet meer dan 1.000 ha. De kassen zijn daarbij 
praktisch alle van zeer eenvoudige constructie en met plasticbedekking. De 
kassen worden vooral gebruikt voor de winterteelt van komkommers, pepers, 
paprika, tomaten en boontjes. Voor siergewassen wordt tot nu toe slechts 2% 
van het kasareaal gebruikt. 
In de oude teeltgebieden van de Delta, in de gebieden langs de rivier 
stroomopwaarts en de regio Fayoum, zijn de bedrijven over het algemeen 
klein. Het merendeel van de bedrijven heeft minder dan een halve hectare 
grond. Het zijn bijna allemaal gezinsbedrijven. In de nieuwe gebieden zijn de 
bedrijven veel groter, soms wel enkele duizenden hectares groot. Dit is moge-
lijk geworden doordat voor de nieuwe gebieden de wet die het in eigendom 
hebben van meer dan 25 ha landbouwgrond verbiedt - een wet stammende uit 
de ti jd van de landbouwhervormingen onder Nasser - buiten werking gesteld 
is. De nieuwe bedrijven zijn over het algemeen modern uitgerust en hebben 
een naar verhouding goed management. Veel bedrijven in de nieuwe gebie-
den bevinden zich nog in de opbouwfase. Het is opvallend dat men daarbij in 
veel gevallen gebruikmaakt van buitenlandse experts - waaronder in het bij-
zonder Israëlische - voor de technische opzet van het bedrijf, de programme-
ring van de teelt en de organisatie van de afzet. Fruit en groentegewassen ne-
men de belangrijkste plaats in bij de teeltplanning op al deze nieuwe bedrij-
ven. 
Bij de groenten is de tomaat verreweg het belangrijkste product. Momen-
teel worden op zo'n 200.000 ha ruim 5 miljoen ton tomaten verbouwd. Toma-
ten teelt men in feite het hele jaar door. De tomatenteelt betreft voornamelijk 
vollegrondsteelt. In de warme zomers heeft de onbeschermde tomatenteelt te 
lijden van de ziektevirus YLCV. Bij de winterteelt wordt in toenemende mate 
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en in het bijzonder in de nieuwe gebieden gebruikgemaakt van lage plastic 
tunnels, maar ook van eenvoudige plastickassen en hoge plastic walk-in-tun-
nels. Bij de kasteelt wordt, evenals elders in het Middellandse-Zeegebied, voor-
al de longlife tomaat Daniëlla geteeld. Met de teelt in kassen weet men in de 
winterperiode een aanzienlijk hogere opbrengst (tot 14 à 15 kg/m2) te verkrij-
gen en een betere kwaliteit dan bij opengrondsteelt. 
Egypte heeft een aardappelproductie van bijna 2 miljoen ton per jaar. De 
aardappel wordt er als groente beschouwd en voor de Egyptenaren is het na 
tomaten het belangrijkste groenteproduct. Voor de teelt van aardappelen 
wordt jaarlijks zo'n 30.000 à 40.000 ton pootgoed geïmporteerd, deels uit Ne-
derland. 
Citrus is een van de belangrijkste fruitsoorten voor Egypte. De reeds om-
vangrijke productie van sinaasappelen groeit nog steeds, evenals de binnen-
landse consumptie. De toename van de productie is tot nu toe vooral een ge-
volg geweest van uitbreiding van het areaal tot bijna 170.000 ha in 1994. De 
productiviteit van de boomgaarden is verhoudingsgewijs laag. Dit zal de ko-
mende jaren waarschijnlijk verbeterd kunnen worden, wat extra productiestij-
ging betekent. De teelt is nog voor de helft geconcentreerd in de oude traditi-
onele productiegebieden. In de nieuwe gebieden zijn de bedrijven over het 
algemeen het grootst en het best uitgerust met dripirrigatie, vloeibare bemes-
ting en andere voor Egypte moderne technieken. 
Tabel 6.1 Productie van groente en fruit in Egypte (in 1.000 ton) 
Groente 
w.v. tomaten 
Fruit 
Bron: FAO. 
1986 
10.000 
4.456 
3.291 
1990 
9.612 
4.234 
4.618 
1993 
9.648 
4.763 
4.879 
1994 
10.016 
5.011 
5.071 
1995 
10.191 
5.050 
5.245 
Fruit als appelen, peren en perziken worden hoofdzakelijk geproduceerd 
voor binnenlandse consumptie. Over het algemeen zijn de fysieke opbrengsten 
van de betreffende boomgaarden laag. Het areaal mango breidt uit en geeft 
goede opbrengsten. Bij de tunnelteelt nemen aardbeien en meloenen een 
steeds belangrijker plaats in. 
De omvang van de sierteelt is beperkt tot circa 700 ha en betreft voorna-
melijk opengrondteelt. Geteeld worden bloemen als margriet, jasmijn, dahlia, 
gladiool en strelitzia. Ze zijn vooral voor de binnenlandse markt bedoeld. Het 
areaal rozen bedraagt zo'n 110 ha en de teelt vindt deels plaats in kassen. De 
rozenteelt en die van delphinium richt zich ook op export. De potplantenteelt 
en boomkwekerij is evenzo grotendeels gericht op de binnenlandse markt, 
maar ook daar komt meer aandacht voor exporthandel, onder anderen met 
Spanje. 
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Concurrentiekracht van de Egyptische tuinbouw 
Egypte heeft een aantal troeven in handen die er voor zorgen dat teelt-
kosten van tuinbouwproducten relatief laag zijn. In Egypte is het klimaat met 
name in de winterperiode gunstig voor de teelt van diverse tuinbouwgewas-
sen; de zomermaanden zijn wel erg warm. Ook voor diverse fruitsoorten is het 
klimaat gunstig, waardoor men vroeg in het jaar aan de markt kan komen. Be-
scherming is voor diverse teelten in de winter echter wel belangrijk en in be-
paalde gevallen is een kas met verwarming zelfs noodzakelijk. Dit vraagt even-
wel extra investeringen, waartoe vele telers niet altijd bereid blijken te zijn. 
Water is nagenoeg gratis en vormt voorlopig geen probleem. Het water 
uit de Nijl wordt via een uitgebreid systeem van kanalen naar de bedrijven ge-
leid voor irrigatiedoeleinden. Voorzover de bedrijven niet zijn aangesloten op 
het netwerk van de irrigatiekanalen hebben ze eigen putten. 
Grond is er voldoende en is met name in de nieuwe gebieden niet duur. 
Arbeid is bijzonder goedkoop. De kosten van zaden, meststoffen, bestrijdings-
middelen, plastic, kassen, drip-irrigatiesystemen en andere inputs verschillen 
voor de Egyptische teler niet substantieel van die voor de teler in Spanje of 
Italië. 
Het zal duidelijk zijn dat als gevolg van de lage loonkosten, het gratis wa-
ter en de geringe grondkosten, gecombineerd met de gunstige klimatologische 
omstandigheden, de teeltkosten voor de meeste producten in Egypte verhou-
dingsgewijs bijzonder laag zijn. Men kan daarbij leveren in perioden dat de 
productie in de Noord-Europese landen niet altijd mogelijk is. 
Maar de organisatie van de afzet is uitgesproken zwak. Bovendien is wei-
nig aandacht voor kwaliteit en de transportkosten naar de Europese markt zijn 
relatief hoog. Het handelscircuit is inefficiënt georganiseerd: er is veel tussen-
handel, er zijn onvoldoende goede sorteer- en pakstations, onvoldoende koel-
huizen en men lijkt weinig gevoel te hebben voor kwaliteit. Op de binnenland-
se markt, waar het merendeel van de productie wordt afgezet, speelt de groot-
handelaar en de commissionair een grote rol. Veel telers sluiten voor de oogst 
bij de groothandelaar een contract af waarbij deze koopt en dan verder ver-
antwoordeli jk is voor het oogsten en verhandelen van het product. Andere 
telers oogsten wel zelf, maar geven het product in commissie aan een hande-
laar voor verkoop. De verkoop vindt daarbij plaats op de diverse groothandels-
markten. Sommige telers leveren rechtstreeks op de groothandelsmarkt. Bij de 
afzet naar het buitenland is de situatie in het algemeen nog niet veel anders. 
De grote, traditionele handelaren met sorteer- en pakstations verzamelen het 
product voor export op dezelfde wijze als voor de binnenlandse markt en ver-
kopen aan de importeur in het buitenland, veelal op commissiebasis. Van enige 
marketing is daarbij zelden sprake. Sommige exporteurs beginnen echter eisen 
aan telers op het gebied van kwaliteit en teeltwijze te stellen, daarbij soms ook 
teeltbegeleiding en voorfinanciering van te gebruiken zaden, de meststoffen 
en toegestane bestrijdingsmiddelen aanbiedend. Dit vindt echter nog maar op 
zeer beperkte schaal plaats. 
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Perspectieven voor de Egyptische tuinbouw 
Egypte bevindt zich momenteel in een bijzondere fase van ontwikkeling. 
Er zijn de laatste jaren in de woestijn veel nieuwe landbouwgronden met irri-
gatiemogelijkheden ter beschikking gekomen en dit proces zal zich in de ko-
mende jaren voorlopig verder voortzetten. Men wil deze nieuwe gronden voor 
een belangrijk deel gebruiken voor de teelt van tuinbouwgewassen en fruit. 
Daarbij wordt in het bijzonder beoogd de export van deze producten naar 
West-Europa. 
Met name in de winterperiode (januari tot en met april, wanneer han-
delsbelemmeringen gering zijn) lijken voor diverse groentegewassen uit Egypte 
goede afzetmogelijkheden te liggen op de Europese markten. Te denken valt 
aan dunne groene boontjes, peultjes, verse groene uien, verse knoflook, ijs-
bergsla, tomaten, paprika, aubergine en courgette. Hetzelfde geldt voor ver-
schillende fruitsoorten zoals druiven, meloenen, kersen en aardbeien waar le-
vering vroeg in het seizoen de Egyptische teler een sterke marktpositie kan be-
zorgen. Een vereiste is evenwel dat de producten van voldoende kwaliteit zijn. 
Voor het produceren van de gewenste kaliteit is kasteelt veelal noodzakelijk. 
Gezien de hiervoor noodzakelijke investeringen zal dit vooralsnog waarschijn-
lijk een rem op de exportontwikkelingen betekenen. Een aantal grote, met na-
me in de nieuwe gebieden gevestigde moderne bedrijven heeft op dit terrein 
wel perspectief. Veel van deze bedrijven werken op teeltgebied samen met 
deskundigen uit het buitenland en zoeken voor de afzet samenwerking met 
grote internationale handelsbedrijven en supermarktketens. Een aantal van de-
ze bedrijven moet in staat geacht worden, indien de afnemer dat wenst, min 
of meer op bestelling te produceren. Ze zullen hiermede ongetwijfeld aanslui-
t ing kunnen vinden bij het steeds belangrijker wordende afzetkanaal van 
grootwinkelbedrijven en supermarktketens. 
In de oude teeltgebieden in onder meer de Delta zijn enkele grote ex-
portbedrijven, vaak in nauwe samenwerking met buitenlandse afnemers, er in 
geslaagd middels een vorm van contractteelt de productie voor export goed 
te organiseren. Ook deze bedrijven moeten in staat geacht worden meer en 
beter te voldoen aan de kwaliteits- en leverantie-eisen die gesteld worden voor 
de afzet op de Europese markt. 
Niettemin, de afstand tot de EU-markt vanuit Egypte blijft groot. Veel be-
derfelijke producten zal men moeten vliegen. Andere producten die iets min-
der bederfelijk zijn, kunnen mogelijk per schip vervoerd worden naar havens 
in Frankrijk of Italië en vandaar per vrachtauto naar de eindbestemming, maar 
ze zullen lang onderweg zijn. De kosten van het transport zullen steeds een 
factor blijven waarmee bij export ernstig rekening moet worden gehouden. 
Verwacht mag worden dat de export van tuinbouwproducten uit Egypte 
grotendeels zowel in t i jd als in assortiment complementair zal zijn aan de 
Noord-West-Europese productie. Ze zal dan ook nauwelijks een bedreiging 
vormen voor de telers in dat deel van Europa. De extra concurrentie van een 
uitbreiding van de export van tuinbouwproducten door Egypte zal waarschijn-
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lijk meer voelbaar zijn voor de telers in de andere landen rond de Middellandse 
Zee, waar het productiepakket en het teeltseizoen veel overeenkomsten verto-
nen. 
Of Egypte ook bij de teelt van snijbloemen een rol van betekenis op de 
Europese markt zal gaan spelen, is minder duidelijk. De mogelijkheden voor 
snijbloementeelt bestaan, maar de ervaring en de technische kennis voor snij-
bloementeelt ontbreekt praktisch nog volledig. Meer dan bij groenten zou 
men in het bijzonder alles op moeten bouwen met buitenlandse technische as-
sistentie. Dit vergt tijd en geld, zodat voorlopig voor Egypte als teler van bloe-
men slechts een zeer bescheiden internationale rol zal zijn weg gelegd. 
6.3 Israël 
In Israël wonen 5,6 miljoen mensen op een oppervlakte van niet meer 
dan 2 miljoen hectare, waarvan slechts 400.000 à 500.000 ha gebruikt kan wor-
den voor landbouwactiviteiten. Het klimaat is gevarieerd (onder andere subtro-
pisch, woestijnklimaat). Water is zeer schaars; de Jordaan is de enige rivier van 
enige importantie in Israël. Het water van de Jordaan wordt voor een belang-
rijk deel opgevangen in het Meer van Tiberias, dat fungeert als het grote wa-
terreservoir van het land. Door het water van hieruit met behulp van pijplei-
dingen naar het zuiden tot in de woestijn te brengen, heeft men op veel plaat-
sen het woestijngebied vruchtbaar weten te maken. De laatste jaren heeft men 
ook grote ondergrondse waterreservoirs ontdekt in de woestijn. 
Het BNP per capita bedroeg in 1993 $ 13.920, een vergelijkbaar niveau 
als in Spanje en aanzienlijk hoger dan dat van de omringende landen. Het aan-
deel van de landbouw in het totaal van de werkende bevolking bedraagt 3%. 
Het land kent een vrij sterke economische groei van gemiddeld 5 à 6% per jaar. 
Het aandeel van de landbouwsector in het BNP is de laatste jaren niet meer 
dan 5 à 6%. Toch levert de sector met ruim $ 800 miljoen in 1995/96 een be-
langrijke bijdrage aan de exportinkomsten van het land. In waarde gerekend 
werd in 1996 22% van de totale landbouwproductie geëxporteerd. Het betrof 
daarbij vooral tuinbouwproducten. 
De overheid steunt investeringen in de landbouwsector welke exportge-
oriënteerd zijn. Met name de tuinbouwsector heeft hiervan in haar ontwikke-
ling veel voordelen ondervonden. Nieuwe gebieden - zoals in de Negevwoes-
ti jn waar 1.500 ha fruitteelt is opgezet - werden tot ontwikkeling gebracht en 
het gebruik van moderne teelttechnieken gestimuleerd. Een startende onder-
nemer kan bij het opzetten van een kasteeltbedrijf gewoonlijk tot 40% subsi-
die krijgen voor de bouw van de kas. Indirecte steun is er via financiering van 
onderzoek en de voorlichting waaraan de Israëlische overheid veel aandacht 
besteed. Kennis, en ook zaden en uitgangsmaterialen zijn zelfs belangrijke ex-
portproducten geworden van Israël. 
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Structuur van de Israëlische tuinbouwsector 
In de tuinbouw domineren familiebedrijven met relatief kleine arealen. 
Daarnaast zijn er, vooral in de nieuw ontgonnen gebieden, grotere bedrijven 
waar veel met vreemde arbeid (vaak buitenlanders) wordt gewerkt. De tuin-
bouwbedrijven zijn over het algemeen technisch redelijk uitgerust, met irriga-
tie- en bemestingssystemen. Kassen zijn in veel gevallen uitgerust met verwar-
mingssystemen en dakventilatie, soms zelfs met volledige klimaatregulering, 
inclusief koeling en gebruik makend van substraatmateriaal voor diverse teel-
ten. In de teeltgebieden is de infrastructuur over het algemeen goed. Er zijn 
goede wegen, voldoende sorteer- en pakstations met koelmogelijkheid en 
voor de verhandeling van de producten hoeft de teler zich over het algemeen 
geen grote zorgen te maken. Belangrijk is verder dat er naast de teeltbedrijven 
ook bedrijven zijn die zich specialiseren op de teelt van zaad en het voortbren-
gen van uitgangsmaterialen (stekken). Ook industriële toeleveringsbedrijven 
zijn aanwezig in het land. Deze toeleverende bedrijven bepalen voor een be-
langrijk deel de ontwikkeling in de Israëlische tuinbouw. Vele van deze bedrij-
ven hebben intussen een internationale faam gekregen. 
Israël heeft een belangrijke teelt van groentegewassen. Tomaten, kom-
kommers, paprika's en aubergines zijn de belangrijkste teelten. In het seizoen 
95/96 bedroeg de totale productie van groente ruim 1,1 miljoen ton, waarvan 
bijna 500.000 ton tomaten. De productie is voornamelijk bestemd voor de bin-
nenlandse markt. De teelt is verspreid over diverse delen van het land. 
Veel groenteteelt betreft teelt in de volle grond. Met name echter voor 
de exportproducten wordt ook gebruikgemaakt van kassen. Teelt in kassen 
wordt steeds belangrijker, onder meer ook vanwege de hoge ziektedruk (zoals 
de virusziekte TYLCV bij tomaten) bij verschillende gewassen. Ook in de woes-
tijngebieden wordt kasteelt steeds meer toegepast. De gemiddelde opbreng-
sten zijn bij de kasteelt aanzienlijk hoger dan bij de vollegrondsteelt. Het teelt-
seizoen strekt zich daarbij uit over 10 maanden. Telers in de woestijngebieden 
leggen zich de laatste tijd onder andere toe op de teelt van cherry-tomaten en 
paprika. Daarbij presenteert Israël zich meer en meer in de groentesector als 
teler van speciale producten uit de woestijn, zoals cherry-tomaten ("desert 
sweet") die zijn geteeld met relatief warm, brak water uit ondergrondse reser-
voirs. 
Tabel 6.2 Productie (in 1.000 ton) van groente en fruit in Israël 
Totaal groente 
w.v. tomaten 
Komkommers 
Paprika's 
Totaal f ru i t 
w.v citrusfruit 
1986 
877 
284 
63 
54 
1.787 
1.390 
1990 
1.354 
521 
94 
53 
1.996 
1.563 
1993 
1.273 
367 
82 
54 
1.474 
985 
1994 
1.353 
430 
85 
55 
1.330 
913 
1995 
1.438 
504 
85 
55 
1.526 
1.052 
Bron: FAO. 
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De fruitteelt, in het verleden begonnen in de kustvlakte, heeft zich in de 
loop der jaren uitgebreid naar de gebieden in de woestijn. De laatste jaren be-
treft het echter vooral meer een verplaatsing van bestaande bedrijven elders 
in het land naar het woestijngebied. De bedrijven worden daarbij groter en 
het aantal telers, nu nog 14.000 in de hele groente- en fruitsector, neemt gelei-
delijk af. Het fruit wordt voor een belangrijk deel - zo'n 40% van de productie -
geëxporteerd. Het betreft hier met name citrusvruchten, avocado's, druiven, 
dadels en mango's. 
De snijbloementeelt is een van de belangrijkste sectoren van de Israëli-
sche tuinbouw en sterk gericht op de export. Het assortiment is breed. De om-
vang van het snijbloemenareaal neemt de laatste jaren zeer geleidelijk toe en 
bedroeg in 1996 bijna 1900 ha. De laatste jaren is sprake van verschuiving in 
het assortiment. Het areaal trosanjers, gypsophilia en wasbloem nam af, terwijl 
het areaal rozen en standaardanjers en dat van tal van nieuwe producten als 
asclepias en hypericum toenam. Israël is voortdurend bezig zich toe te leggen 
op het produceren van enerzijds een betere kwaliteit van de bestaande pro-
ducten en anderzijds vooral op het introduceren van nieuwe, dikwijls teelttech-
nische gezien moeilijker gewassen. Er wordt veel geïnvesteerd in kassen, in ver-
warmings- en klimaatbeheersingssystemen. De minder sterke bedrijven stop-
pen, anderen moderniseren en dit proces gaat gepaard met schaalvergroting. 
De grotere investeringen, die vooral in de rozenteelt worden gepleegd, bete-
kenen uiteraard tevens een verhoging van de kosten van de teelt. Om de kos-
ten per eenheid product zoveel mogelijk te drukken, streeft de teler naar ver-
hoging van zijn productiviteit, onder meer via het verlenging van het afzetsei-
zoen. Men lijkt hierin redelijk goed te slagen, mede door de inzet van nieuwe 
teelttechnieken waarbij rozen ook tijdens de warme zomermaanden kunnen 
worden geteeld. Diverse bedrijven exporteren rozen tot einde juni. 
Behalve snijbloemen heeft Israël ook een aanzienlijk areaal bloembollen: 
de coöperatie Ganey Tal bijvoorbeeld teelt jaarlijks op circa 400 ha bollen. 
Concurrentiekracht van de Israëlische tuinbouwsector 
De teeltkosten van tuinbouwproducten zijn aanzienlijk in Israël. Zo is 
grond bijzonder schaars. Veel van de bedrijven zijn opgezet in het kader van 
een bepaalde settlementpolitiek en pachten de grond. De voorwaarden kun-
nen daarbij verschillen en een exact niveau voor pachtprijzen is is moeilijk vast 
te stellen. Minstens zo belangrijk als grond is echter de beschikbaarheid van 
water, ledere teler heeft voor zijn bedrijf de beschikking over een bepaalde 
hoeveelheid water voor irrigatie. Dit waterquotum bepaalt in feite wat hij kan 
produceren. Water is daarbij overigens niet duur (circa 30 cent per m2). Wat te-
len in Israël in veel gevallen duur maakt, zijn de arbeidskosten en de investe-
ringskosten in teeltkassen en kasuitrusting. Arbeid kost op dit moment in Israël 
net zoveel als in Spanje: het loon voor een ongeschoolde kracht in de land-
bouw is 45 à 50 gulden per dag, voor meer geschoolden betaalt men al gauw 
80 à 90 gulden per dag. Daarbij is het voor de grotere bedrijven dikwijls ook 
nog zeer moeilijk aan voldoende arbeidskrachten te komen, waardoor men in 
toenemende mate buitenlandse krachten inhuurt. De kassen in Israël worden 
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steeds beter uitgerust. Het zijn wel overwegend plastic kassen, maar met name 
in de bloementeelt wordt in toenemende mate in de kas een verwarmingssys-
teem, meestal met hete lucht, toegepast. Automatische beluchting en dergelij-
ke treft men op veel bedrijven aan. De kosten van kasconstructie en uitrusting 
bewegen zich met dit alles naar het Nederlandse niveau. 
Alhoewel exacte kostprijsberekeningen niet beschikbaar zijn, lijkt het 
aannemelijk dat de teeltkosten in Israël voor veel producten in de winterperio-
de zeker niet lager zullen zijn dan in Zuid-Spanje. Israël zal het daarom moeten 
hebben van zeer specifieke producten van hoge kwaliteit en van leverantie in 
beperkte, voor Zuid-Europa minder gunstige teeltperiodes. 
De afzet van landbouwproducten is in Israël van oudsher sterk geregu-
leerd via marketing boards, waarin producenten, diverse andere marktpartijen 
en de overheid zijn vertegenwoordigd. Naast de afzet vervullen marketing 
boards ook een belangrijke rol bij de kwaliteitscontrole van de producten. De 
meeste marketing boards hadden in het verleden op het gebied van de afzet 
van de producten een bij de wet geregelde monopoliepositie. De citrus marke-
t ing board had daartoe een eigen exportorganisatie. De marketing boards 
voor groenten en fruit en voor bloemen daarentegen hebben gezamenlijk met 
het Ministerie van Landbouw, op basis van ieder 50% van de aandelen, een ex-
portorganisatie opgericht, genaamd Agrexco. De monopoliepositie van de ci-
trusboard is enige jaren geleden opgeheven, maar de centrale vermarkting van 
het product is toch grotendeels in stand gebleven. 
Bij groente en fruit is Agrexco nog steeds de belangrijkste exporteur, 
maar ook hier hebben zich intussen enkele individuele groeperingen van te-
lers, waaronder de Arava-tomatentelers, als exporteur gepresenteerd. Agrexco 
heeft eigen verkoopkantoren, waarvan zeven in Europa (met Frankfurt als cen-
traal distributiepunt) en één in de VS. Men verkoopt ook rechtstreeks aan su-
permarktketens en is in veel opzichten in staat aan de specifieke wensen van 
de afnemers te voldoen. 
In de bloemensector is de Flower Marketing Board veruit de grootste en 
organiseert de facto de export. Belangrijk voor de ontwikkeling van de bloe-
menexport was het moment dat de Board aan de telers de mogelijkheid gaf 
hun producten aan te bieden via de Nederlandse veilingen. In januari 1973 
werd hiermee een eerste proef gedaan. De openstelling van het veilingsysteem 
voor de Israëlische telers betekende een enorme ommezwaai. De prijsvorming 
voor de Israëlische bloemen werd meteen veel meer openbaar. De telers, die 
aan het veilingsysteem deelnamen, werden individueel behandeld en kregen 
een prijs die voor het door hen geleverde product op de veiling was gemaakt 
en niet meer een gemiddelde prijs, zoals bij Agrexco de gewoonte was. Tussen 
de Nederlandse veilingen en de Israëlische Flower Marketing Board is van lie-
verlee een nauwere samenwerking ontstaan, ook met het oog op het voorko-
men van marktverstoringen. Intussen hebben veel telers gekozen voor het vei-
lingsysteem. Ruim 80% van de Israëlische snijbloemen wordt nu afgezet via vei-
lingen in Nederland, België en Duitsland. Het merendeel daarvan, te weten 
90%, loopt via de Nederlandse veilingen. 
Op de kwaliteitvan de producten wordt nauwlettend toegezien. Zo snel 
mogelijk na de oogst vindt koeling van de producten plaats. De lage tempera-
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tuur wordt daarna zo goed mogelijk behouden in de verdere stadia. In de sor-
teer- en pakstations wordt op kwaliteit gecontroleerd, daarna wordt gecontro-
leerd vlak voor verzending naar Europa en bij aankomst op de veilingen even-
als bij Agrexco worden de producten nogmaals bekeken, alvorens hun defini-
tieve bestemming te krijgen. 
Voor het transport van groenten, fruit en bloemen hebben eerderge-
noemde marketing boards gezamenlijk een eigen vrachtmaatschappij opge-
richt. Deze maatschappij, CAL, heeft een eigen terminal op het vliegveld Ben 
Goerion bij Tel Aviv en in de haven van Ashdod. Het heeft de beschikking over 
meerdere vliegtuigen en boten. Snijbloemen en diverse primeurgroenten wor-
den, met 100% capaciteitsbelading van het vliegtuig, gevlogen naar de Euro-
pese bestemmingen. Mede omdat men er bovendien in geslaagd is ook voor 
de vluchten terug naar Israël voldoende lading te verkrijgen, zijn daarbij de 
vrachtkosten laag. Transport per boot is nog goedkoper, maar het transport 
zou tenminste 6 à 7 dagen in beslag nemen, waardoor de kwaliteit van de pro-
ducten aanzienlijk achteruit kan gaan. Het zal duidelijk zijn dat met name de 
uitstekende organisatie van het transport een sterke kracht is van het Israëli-
sche verhandelingssysteem. 
Perspectieven voor de Israëlische tuinbouwsector 
De situatie van de tuinbouw in Israël is langzamerhand in veel opzichten 
vergelijkbaar met die in de glastuinbouw in Nederland. Men teelt in kassen, die 
veelal technisch goed zijn uitgerust; men werkt op een hoog technisch niveau; 
de teeltkosten zijn over het algemeen niet laag; de kwaliteit van het product 
is hoog en dienovereenkomstig maakt men ook relatief hogere opbrengstprij-
zen. En evenals Nederland heeft Israël voor de tuinbouw een sterke afzetorga-
nisatie. 
Ondanks de overeenkomsten lijkt de Israëlische tuinbouw geen directe 
bedreiging te vormen voor de Nederlandse glastuinbouw. Grond en water zul-
len in Israël steeds een beperkende factor blijven voor een mogelijke uitbrei-
ding van het areaal; bij uitbreiding van bepaalde teelten zal vrijwel altijd een 
andere teelt gelijktijdig verminderd moeten worden. 
De Israëlische telers streven naar het hoogst mogelijk rendement van het 
te gebruiken irrigatiewater en richten zich dientengevolge op speciale produc-
ten met een hoge kwaliteit. De Israëlische teler moet het dus hebben van dure 
producten. Hoge opbrengstprijzen zijn voor de Israëlische teler ook nodig om-
dat de transportkosten, meestal vliegtransport, relatief hoog zijn. 
Voor wat betreft de groente-export zijn de mogelijkheden duidelijk zeer 
beperkt gebleken. De binnenlandse markt is groot en vraagt in toenemende 
mate kwalitatief betere producten, waardoor het eigen land een aantrekkelij-
ke afzetmarkt blijft voor Israëlische tuinbouwproducten. In deze situatie lijkt 
de komende jaren weinig verandering te zullen komen. Israël blijft bij groen-
ten een bescheiden exporteur die zich richt op export in de winterperiode. Het 
EU-entreeprijzensysteem zal, gezien het relatief hoge niveau van de Israëlische 
prijzen, weinig belemmering voor export vormen. Wel moet geconstateerd 
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worden dat voor enkele exportgroenten de EU-tariefcontingenten beperkt van 
omvang zijn. 
Bij fruit moet het niet uitgesloten worden geacht dat het nieuwe aan-
plant van boomgaarden voor avocado's, mango's en druiven tot vergroting van 
het aanbod voor export zal leiden. Ook hier geldt dat voor sommige producten 
de EU-tariefcontingenten relatief klein zijn. 
Voor wat betreft de snijbloemen lijkt evenzo een zekere vergroting van 
de export voor de komende jaren niet uitgesloten. Het streven van de Israëli-
sche teler naar verlenging van het afzetseizoen zal immers ongetwijfeld enig 
effect hebben op de afzet van snijbloemen. Het gaat daarbij echter om relatief 
kleine hoeveelheden. De zomermaanden zullen vanwege de hoge temperatu-
ren immers altijd moeilijke teeltmaanden blijven in Israël. Daarenboven is het 
aan Israël verleende tariefcontingent beperkt tot 24.500 ton en moet bij import 
in de EU de verkoopprijs steeds tenminste 85% zijn van de gemiddelde prijs 
van de Europese telers. De conclusie lijkt daarom gewettigd dat, ook voor bloe-
men, de Israëlische teelt nauwelijks een bedreiging kan betekenen voor de po-
sitie van de Nederlandse glastuinbouw. 
6.4 Marokko 
Marokko heeft een oppervlakte van ruim 71 miljoen hectare, waarvan 
zo'n 10 miljoen hectare geschikt is voor landbouw. Het bergmassief van de 
Atlas doorsnijdt het land van noord-oost naar zuid-west. Ten zuidoosten van 
de bergketen liggen extreem droge gebieden en begint het woestijngebied 
van de Sahara. Het Atlas-voorland met de westelijke kustvlakte is het gebied 
waar de beste gronden liggen en waar landbouwactiviteiten mogelijk zijn bij 
een mild klimaat. 
in Marokko wonen 28,2 miljoen mensen en de bevolking groeit snel (ruim 
2% per jaar). Het BNP per hoofd van de bevolking bedroeg in 1995 gemiddeld 
$ 1.233 en neemt gestaag toe. Het land kent een grote werkeloosheid, vooral 
onder de jongeren. Toch lijkt de economie redelijk gezond: de koers van de 
munt (dirham) is al vele jaren stabiel en de inflatie met 5 à 6% betrekkelijk ge-
ring. Eind jaren tachtig is een privatiseringsproces in gang gezet waarbij veel 
staatsbedrijven in particuliere handen zijn overgegaan. Een groot aantal in-
voerbeperkende maatregelen zijn afgebroken maar voor veel agrarische pro-
ducten blijven, ondanks implicatie van de WTO-afspraken, toch nog relatief ho-
ge invoertarieven bestaan. Het tekort op de betalingsbalans is echter nog altijd 
vrij hoog (over 1996 $ 700 miljoen) en de internationale schuldenlast van Ma-
rokko is intussen opgelopen tot $ 26 miljard. Niettemin nemen de buitenlandse 
investeringen weer toe. 
De bijdrage van de landbouw aan het nationaal product liep de afgelo-
pen drie jaar uiteen van 13% tot 20%. De grote fluctuaties zijn een gevolg van 
de weersomstandigheden, of, beter gezegd, van de beschikbaarheid van wa-
ter. Momenteel zijn, na de langdurige droogte van de periode 1993 tot aan de 
herfst van 1995 waarbij de situatie van de watervoorziening voor de landbouw 
kritiek was geworden, de waterreservoirs van Marokko weer goed gevuld en 
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de irrigatie voor de landbouw voor meerdere jaren zekergesteld. Irrigatie is 
van eminent belang voor de landbouwproductie. Door de bouw van stuwdam-
men, waarvan er ook de laatste jaren een aantal gereed zijn gekomen, en de 
aanleg van kanalen werkt men van overheidswege aan uitbreiding van de irri-
gatiemogelijkheden. 
De betekenis van de landbouw voor de economie is groter dan uit haar 
bijdrage aan het nationaal inkomen van 13-20% verondersteld zou mogen 
worden. Ruim 40% van de bevolking leeft op het platteland en is voor zijn in-
komen afhankelijk van de landbouw. Daarnaast levert de agrarische sector en 
met name de tuinbouw een behoorlijke bijdrage aan Marokko's exportinkom-
sten. Citrusfruit, tomaten, vroege aardappelen en snijbloemen zijn jaarlijks 
goed voor 9 à 10% van de totale exportwaarde. 
Structuur van de tuinbouw in Marokko 
Het areaal tuinbouwgewassen bedraagt circa 200.000 à 220.000 ha. De 
teelt vindt voornamelijk plaats op locaties waar irrigatie mogelijk is. Tuinbouw-
bedrijven zijn voor het overgrootte deel kleine familiebedrijven die vooral voor 
de binnenlandse markt produceren. Daarnaast zijn er ook diverse grote bedrij-
ven die wel exportgericht zijn. Sommige van deze grote bedrijven zijn staatsbe-
drijven (genationaliseerde, vroeger Franse, grootgrondbedrijven), maar nu zijn 
er ook diverse grootschalige privé-bedrijven. Veel van deze particuliere bedrij-
ven zijn gestart met behulp van buitenlands kapitaal. 
De tomaat is, naast aardappelen, het belangrijkste groenteproduct. Een 
deel van de primeurproductie - geteeld in de periode november tot april - vindt 
plaats in kassen. Deze teelt is vooral gericht op export. Tomaten worden ook 
in de vollegrond geteeld. De teeltperiode ligt dan hoofdzakelijk in het voorjaar 
en (begin van) de zomer. Vollegrondsgroente wordt vrijwel uitsluitend op de 
binnenlandse markt afgezet. Andere belangrijke groenten zijn uien, pepers, 
paprika, en komkommers. Meest voorkomende fruitteelten zijn meloen, aard-
beien en citrusfruit. 
In Marokko vindt primeurteelt voornamelijk plaats in twee tuinbouwge-
bieden: de kuststrook tussen Casablanca en Oualidia en, vooral, het meer zui-
delijk gelegen gebied Souss/Massa. Dit tweede gebied, gelegen rond de stad 
Tabel 6.3 Arealen (in 1.000 ha) en productie (in 1.000 ton) tuinbouwgewassen in Marokko 
Totaal areaal 
w.v aardappelen 
Tomaten 
Totale productie 
w.v aardappelen 
Tomaten 
1988-1992 
180 
45 
15 
2.958 
784 
376 
1992-1993 
180 
45 
14 
2.759 
754 
353 
1993-1994 
195 
50 
15 
3.320 
875 
400 
Bron: Ministerie van landbouw, Marokko. 
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Agadir, is het concentratiegebied van de Marokkaanse kastuinbouw. De regio 
heeft een zacht winterklimaat, een goede watervoorziening en een uitsteken-
de fysieke infrastructuur. De sterke groei van de primeurgroenteteelt in Marok-
ko vond in de afgelopen jaren plaats in dit gebied. Het merendeel van de ex-
port van tomaten en van paprika's komt uit deze streek. 
De snijbloemensector in Marokko is praktisch volledig gericht op de ex-
port. Het totale areaal is ongeveer 375 ha en betreft bijna uitsluitend teelt in 
kassen. Rozen en anjers zijn met grote afstand de twee belangrijkste teelten. 
Het totale kasteeltareaal is de laatste jaren gestaag gegroeid. Er is een forse 
verschuiving waar te nemen van rozen naar anjers. De teelt van anjers is een-
voudiger en stelt minder hoge eisen aan klimaatbeheersing tijdens de teelt 
(verwarming is bijvoorbeeld niet noodzakelijk). Daarbij is het product beter be-
stand tegen het transport over grote afstanden naar internationale markten. 
De snijbloementeelt is voornamelijk geconcentreerd in drie gebieden. Het 
gebied van Agadir, gelegen in de vlakte van Souss/Massa is met 138 ha kasteelt 
het grootst. Daar worden zowel rozen als anjers geteeld. Het gebied van Mar-
rakech, gelegen in de Haouz-vlakte, is volledig gespecialiseerd op de teelt van 
rozen. In het derde gebied, het gebied van Azemmour/Casablanca, ligt het ac-
cent op de teelt van anjers. De productiviteit in de sector is over het algemeen 
laag. Gezien de relatief korte duur van het export-afzetseizoen kan slechts een 
beperkte hoeveelheid productie per vierkante meter gehaald worden. Ook in 
de bloemensector bestaan internationale samenwerkingsverbanden van Ma-
rokkaanse bedrijven met buitenlandse bedrijven in de vorm van partnerships. 
Concurrentiekracht van de Marokkaanse tuinbouwsector 
De relatief lage teelkosten voor zowel groenten als bloemen zijn een 
gunstig punt bij de beoordeling van de internationale concurrentiekracht van 
de Marokkaanse tuinbouw. Grond is ook in de concentratiegebieden van tuin-
bouw relatief goedkoop. Water is in sommige droge jaren een probleem, maar 
van goede kwaliteit en voor de tuinbouw niet duur (circa 10 cent per m3). De 
eenvoudige kasconstructies vergen betrekkelijk weinig investeringen. Arbeid 
is ruim voorradig en goedkoop. Daar staat tegenover dat prijzen voor uit-
gangsmaterialen, zaden, stek, bestrijdingsmiddelen en dergelijke in Marokko 
even duur zijn als in West-Europa. Al met al zijn vanwege de over het alge-
meen lage productiviteit de kosten per eenheid uiteindelijk toch weer behoor-
lijk hoog en liggen op een vergelijkbaar niveau met die in de Zuid-Europese 
landen. 
Zwakke punten van de Marokkaanse tuinbouwsector liggen op het ter-
rein van de afzetorganisatie, kwaliteit van het product en de transportkosten. 
Zo is de structuur voor de verhandeling van bloemen uitgesproken zwak. Er is 
geen concentratie van het aanbod, want de telers en handelaars werken sterk 
individueel. De te vermarkten hoeveelheden per exporteur zijn gewoonlijk 
klein en daardoor te weinig interessant voor grootafnemers. De noodzaak van 
vliegtransport vormt daarbij evenzo een zwak punt voor de ontwikkeling van 
de bloementeelt in Marokko. Het transport is duur en logistiek moeilijk perfect 
te regelen. Voor de verzending van bloemen naar de Europese markten moet 
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men veelal gebruik maken van de bestaande lijnvluchten vanaf het vliegveld 
van Casablanca of van Agadir/Marrakech. Laatst genoemde plaats heeft dik-
wijls geen rechtstreekse verbinding waardoor overslag in Casablanca moet 
plaatsvinden, wat de kwaliteit van het product niet ten goede komt. 
Anders dan bij sierteelt is de structuur van de verhandeling van groente 
en fruit wel redelijk goed. Tot 1987 kende Marokko een centrale organisatie 
voor de export (OCE). Sindsdien is deze monopoliepositie opgeheven maar een 
zekere concentratie van het aanbod bleef. Er zijn nu, inclusief het OCE, acht 
grote exportgroeperingen - deels coöperatieve, deels particuliere - die exporte-
ren via diverse sorteer- en pakstations. Transport wordt via een gezamenlijk or-
ganisatie zoveel mogelijk gecoördineerd. Daarbij heeft men een centrale orga-
nisatie voor de controle op de kwaliteit, de EACCE (Etablissement Autonome 
de Controle et de Coordination des Exportations), ressorterend onder het Mi-
nisterie van Landbouw en verantwoordelijk voor het voldoen aan de EU-kwali-
teitsnormen bij export. 
Perspectieven voor de Marokkaanse tuinbouwsector 
De Marokkaanse voedingstuinbouwproducten worden voor het overgro-
te deel afgezet op de eigen (groeiende) binnenlandse markt. De primeurteelt 
kan profiteren van de redelijk gemakkelijke toegang tot de Europese markt in 
het begin van het jaar en met name de tomaten vinden in die periode hun weg 
naar de Unie. Na 1 april zijn de handelscondities waaronder export naar de EU 
kan plaatsvinden echter veel ongunstiger voor Marokko. Vooral vanwege de 
gebrekkige kwaliteit en de relatief hoge verhandelings- en transportkosten zal 
de Marokkaanse tuinbouw voorlopig geen echte bedreiging vormen voor de 
Nederlandse glastuinbouw. 
Bij snijbloemen is de concurrentiepositie van Marokko (ook) niet erg 
sterk. Onder de huidige omstandigheden heeft de teelt van rozen in Marokko 
weinig perspectief. De teeltkosten zijn weliswaar laag, maar de verhandeling-
transportkosten zijn hoog en bovendien laat de kwaliteit bij aflevering in het 
buitenland dikwijls te wensen over. De Marokkaanse teler kan de concurrentie 
met vooral diverse Zuid-Amerikaanse landen niet aan. Om de kwaliteit van ro-
zen te verbeteren, zal bij de teelt meer verwarmd moeten worden, wat tot ho-
gere kosten leidt. Het transport zal regelmatiger plaats moeten vinden, bij-
voorbeeld met vrachtchartervluchten, waarvoor echter de hoeveelheden weer 
te klein zijn. 
Bij anjers ligt de zaak iets anders. Deze teelt breidt uit in Marokko en er 
lijkt in de winterperiode een grotere aanvoer mogelijk te zijn. Het EU-tarief-
contingent voor bedoelde snijbloemen (maximaal 3.000 ton per jaar) zal in de 
praktijk bij een stringente toepassing een belemmering kunnen vormen voor 
een sterke uitbreiding van de Marokkaanse export. 
Bij groente lijkt de rentabiliteit het grootste probleem voor verdere ont-
wikkeling van de export te worden. De kosten voor verhandeling en transport 
drukken relatief zwaar op de opbrengstprijs. Gedurende de afgelopen twee 
seizoenen bleek de netto-opbrengst voor de Marokkaanse teler herhaaldelijk 
onvoldoende te zijn. Dit was met name het geval bij de (longlife) tomaten. Dit 
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winterseizoen zijn de prijzen voor de longlife tomaten op de Europese markten 
opnieuw laag. Wil de teelt voor de Marokkaanse teler nog winstgevend zijn, 
dan zal hij omgerekend circa ƒ 1,30/kg moeten ontvangen. Bij zo'n telersprijs 
kan vermoedelijk slechts met moeite aan de concurrentie met Spanje op de 
markten van de EU het hoofd worden geboden. 
Wat betreft de invoer in Marokko is van belang dat men behoefte heeft 
aan uitgangsmateriaal voor de snijbloemteelt. Veel anjerstekmateriaal wordt 
ingevoerd, onder andere uit Nederland. Marokko is dan ook een interessante 
markt voor diverse Nederlandse bedrijven. De betaling door de bloementelers 
voor royalties vormt daarbij echter wel eens een probleem. Vanwege de ge-
middeld lagere productiviteit zouden de royalties voor de Marokkaanse teler 
relatief hoog uitvallen en zou de neiging tot het ontduiken van betaling groot 
zijn. 
Een verdere liberalisatie van de invoer in Marokko is overigens niet alleen 
van belang voor de leveranciers van uitgangsmateriaal en van diverse andere 
productiemiddelen. Ook voor de afzet van Nederlandse bloemen en planten 
liggen er kansen op de Marokkaanse markt. Groene potplanten uit Nederland 
blijken, ondanks het huidige nog hoge invoertarief, tegen zeer concurrerende 
prijzen op de Marokkaanse markt te kunnen worden aangeboden. De potplan-
tentelers in Marokko vrezen dat ze het, bij een verdere liberalisatie van de in-
voer, op de eigen markt moeilijk zullen krijgen met de invoer uit de EU. 
Ook overdracht van technische kennis zal een rol kunnen spelen bij de 
uitbreiding van de handelsbetrekkingen. In Marokko bestaat een grote be-
hoefte aan teelttechnische kennis. Voor de verdere ontwikkeling van de tuin-
bouwsector zal men buitenlandse bedrijven nodig hebben. 
6.5 Turkije 
Turkije is een van de grootste landen van het Middellandse-Zeegebied. 
Het heeft een totale oppervlakte van 78 miljoen hectare, waarvan 27 miljoen 
hectare cultuurgrond. De beschikbaarheid van water vormt in Turkije over het 
algemeen geen probleem. In het vooral zomers droge en zeer warme Zuidoost-
Anatolië is men evenwel bezig met een groot project (het GAP-project) om de 
watervoorziening te verbeteren. Turkije heeft een grote bevolking van ruim 
63 miljoen, leder jaar komt er ruim een miljoen mensen bij, waardoor de be-
hoefte aan voedingsmiddelen jaarlijks flink toeneemt, ook vanwege een ver-
dere verwachte welvaartsgroei in het land (in 1996 bedroeg het BNP per hoofd 
$ 2.853, voor 1997 wordt het geschat op $ 2.909). 
De agrarische sector is, ondanks de snelle industrialisatie van het land, 
van grote betekenis voor de economie van Turkije. Ruim 40% van de totale be-
volking woont op het platteland en is voor haar inkomen grotendeels afhanke-
lijk van de landbouwproductie. De inkomens in de landbouw zijn gemiddeld 
aanzienlijk lager dan in andere sectoren van de economie. Door het ontbreken 
van alternatieve werkgelegenheid op het platteland is er sprake van een voort-
durende migratie naar de grote steden Istanbul, Ankara en Izmir. 
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De rol van de overheid beperkt zich voor de tuinbouwsector tot subsidie-
mogelijkheden op aankopen van inputs en importbescherming. De tuinbouw-
sector heeft kunnen profiteren van een investeringssubsidie van 30% bij de 
bouw van een kas in de periode 1985-95. Het importsubstitutiebeleid is be-
doeld om deviezen te besparen en om de nationale productie te beschermen. 
Het heeft echter soms een negatieve werking voor de tuinbouwontwikkeling: 
zo kan het beschermen van een nationale zaadteelt gemakkelijk ertoe leiden 
dat invoer van het dikwijls veel betere zaad uit het buitenland bemoeilijkt 
wordt. De tuinbouwteler kan hierdoor het voor zijn bedrijf noodzakelijke con-
tact met internationale ontwikkelingen verliezen. 
Onderzoek en voorlichting krijgt weinig aandacht (lees: budget) van 
overheidswege en stimuleert (te) weinig tot verbetering van teelt en verhande-
ling. Technische voorlichting aan telers wordt met name verzorgd door specia-
listen van de internationale zaadbedrijven. De internationale zaadbedrijven, 
in het bijzonder vanuit Israël en Nederland, spelen hierbij een belangrijke rol. 
Turkije streeft naar een volledig lidmaatschap van de Europese Unie. 
Voorlopig bestaat er een douaneunie tussen Turkije en de EU, waarbij per 1 ja-
nuari 1996 alle handelsbelemmeringen zijn opgeheven, met uitzondering voor 
landbouwproducten.Voor de meeste landbouwproducten is Turkije al vrijge-
steld van het betalen van invoertarieven bij export naar de EU. Zo is bijvoor-
beeld voor tomaten en snijbloemen het EU-invoertarief nul procent voor het 
gehele jaar en zonder enige quotering. Wel van toepassing is echter het en-
treeprijssysteem en voor Turkije geldt daarbij niet, zoals voor sommige andere 
Mediterrane landen, een zekere verlaging van de entreeprijs voor bepaalde 
hoeveelheden. Dit betekent dat in de praktijk voor producten met een entree-
prijs bij invoer in de EU uit Turkije dikwijls toch hoge specifieke rechten van 
toepassing kunnen zijn. 
Structuur van de Turkse tuinbouwsector 
De omvang van de bedrijven in de Turkse landbouw is over het algemeen 
klein. Zestig procent van de bedrijven is kleiner dan 5 ha; bij de kastuinbouw 
echter heeft het merendeel van de bedrijven zelfs niet meer dan 3 ha. Het ge-
zinsbedrijf is daarbij sterk overheersend. De productiviteit is over het algemeen 
laag, maar zou bij de meeste bedrijven met enige investering aanzienlijk verbe-
terd kunnen worden. De eigenaars/ondernemers zijn voor het grootste deel 
echter financieel weinig draagkrachtig zodat het de meeste van hen aan eigen 
middelen ontbreekt voor de investeringen voor modernisering. De kredietfaci-
liteiten zijn daarenboven, mede door de inflatie van 80 à 90%, niet erg groot. 
Verbeteringen in de bedrijfstructuur komen daarom met name van de grotere 
bedrijven. Deze bedrijven zijn over het algemeen financieel sterker en zijn di-
kwijls opgezet en gefinancierd door mensen van buiten de traditionele land-
bouw. Bij veel van deze bedrijven zijn ook buitenlandse bedrijven betrokken 
als leverancier van (technische) kennis en als contact bij afzet van de producten. 
Voor de teelt van tuinbouwgewassen wordt ruim 10% van de beschikba-
re landbouwgrond gebruikt. Er is een groot assortiment van producten moge-
lijk omdat er binnen het land grote klimatologische verschillen bestaan. De 
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teelt van groente en bloemen treft men vooral aan in de kuststreken langs de 
Middellandse Zee, de Egeïsche Zee en de Zee van Marmora. Fruitteelt is meer 
verspreid over het hele land. Citrus en druiven vindt men vooral in de kuststre-
ken langs de Middellandse en Egeïsche Zee; appel, peer en diverse steenvruch-
ten zowel aan de kust als in het binnenland en de hazelnoten vooral langs de 
Zwarte Zee. 
7abe/ 6.4 Areaal tuinbouwgewassen in Turkije (in 1.000 ha) 
1986 
Groenteteelt 637 
Fruitteelt 1.340 
Siergewassen (onder plastic) 0,1 
1994 
663 
1.600 
0,6 
In alle drie sectoren - groente-, fruit- en sierteelt - heeft de laatste tien ja-
ren uitbreiding van het areaal plaatsgevonden (zie tabel 6.4). Bij groente nam 
het areaal slechts een paar procent toe, maar de productie steeg met maar 
liefst een kwart. De hogere productiviteit houdt verband met het gebruik van 
betere rassen en toepassing van betere teelttechnieken, maar ook met de toe-
name van het gebruik van kassen en tunnels (ofschoon minder dan 3% van het 
totale groenteareaal kasteelt is). 
Tabel 6.5 
Groente 
Fruit 
Productie van groente en 
1986 
14.838 
8.704 
fruit in Turkije 
1987 
15.219 
8.618 
(in 1.000 ton) 
1993 
16.812 
10.128 
1994 
17.772 
10.412 
1995 
18.928 
10.193 
Bron: Statistical Yearbook of Turkey, 1995. 
Met name de productie van vruchtgroente is toegenomen. In de periode 
1986-1995 nam de productie van tomaten bijvoorbeeld toe van 5,0 miljoen ton 
naar 7,25 miljoen ton; van komkommers steeg de productie van 0,75 miljoen 
ton naar 1,25 miljoen ton en bij groene pepers van 0,24 miljoen ton naar 0,75 
miljoen ton. De sterke groei van de productie is vooral op de binnenlandse 
markt afgezet, waar het aantal consumenten gedurende dezelfde periode met 
8 miljoen mensen toenam. De productiegebieden voor de opengrondsteelten 
zijn ook geconcentreerd rond de drie grootste Turkse steden Ankara, Istanboel 
en Izmir. Maar ook de beschermde teelt is zowel in areaal (nu zo'n 15.000 ha) 
als in productie gegroeid. Deze teelt is geconcentreerd in de zuidelijke provin-
cies rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld in Antalya), waar klimatologische 
omstandigheden redelijk gunstig zijn voor de teelt van tuinbouwgewassen 
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maar in de winter een kas wel noodzakelijk is voor een regelmatige groei en 
goede kwaliteit van de productie. De toegepaste systemen voor verwarming 
en klimaatbeheersing zijn vooralsnog echter nogal primitief. De belangrijkste 
producten van de beschermde teelt zijn (vooral) tomaten, komkommers, pe-
pers, aubergine en courgette. 
Bij fruit is de productie ook een sterke gegroeid: in de periode 1986-1994 
met 16% naar ruim 10 miljoen ton. De groeiers waren met name citrusfruit, 
appelen, druiven, kersen, aardbeien en hazelnoten. Ook voor fruit geldt dat 
de grotere vraag op de binnenlandse markt een belangrijk deel van de grotere 
productie heeft kunnen opnemen, maar dat gelijktijdig ook de export uitge-
breid kon worden. 
Turkije heeft een vrij grote productie van fruit en het assortiment is daar-
bij breed. Men produceert volop appels, peren en pruimen, evenals citrusfruit, 
druiven, hazelnoten, pistache, abrikozen, kersen en perziken. De boomgaarden 
zijn over het algemeen zeer klein, wat voor de verhandeling al de nodige pro-
blemen geeft, maar ook de kwaliteit laat dikwijls te wensen over, wat de ex-
portmogelijkheden beperkt. De teelt van citrusfruit is geconcentreerd in de zui-
delijke gebieden langs de Middellandse Zee (met name Antalya en Adana). Het 
klimaat in deze gebieden is er evenwel niet optimaal; zo werd er begin 1997 
veel schade geleden als gevolg van vorst. Turkije exporteert ook citrusfruit, 
vooral citroenen hebben in de internationale handel een goede naam. De pro-
ductie van kersen en druiven is de laatste jaren toegenomen en lijken beide, 
mede dankzij het vroege tijdstip van de oogst, een interessant exportproduct 
te worden. Hazelnoten is echter bij fruit "het" traditionele exportproduct van 
Turkije. Men is hiervan de grootste producent in de wereld. De productie is ge-
concentreerd in de regio langs de Zwarte Zee. De productie van hazelnoten is 
sterk gegroeid in de laatste tien jaar: iets meer dan 50% to t 455.000 ton in 
1995. 
Bij siergewassen was er sprake van een verhoudingsgewijs zeer sterke uit-
breiding. Het areaal nam in acht jaar toe van 100 naar meer dan 600 ha. In te-
genstelling to t de andere sectoren speelde bij de siergewassensector de bin-
nenlandse marktontwikkeling veel minder een rol, maar worden vooral export-
perspectieven als motor van de groei gezien. Vooral in Antalya (Middellandse-
Zeegebied) is de snijbloemteelt sterk gegroeid. Waar in andere gebieden op 
kleinschalige en weinig moderne wijze practisch uitsluitend voor de binnen-
landse markt wordt geteeld, vindt de teelt in Antalya vrijwel volledig plaats in 
kassen op moderne bedrijven. De teelt is daarbij bijna volledig gericht op ex-
port. Naast de vele kleine familiebedrijfjes zijn er een aantal grote telers met 
goed uitgeruste sorteer- en pakstations. Bovendien is er een vliegveld vlakbij 
Antalya waardoor internationaal transport mogelijk is. Het verreweg belang-
rijkste product dat geteeld wordt voor de export is de trosanjer. De teelt hier-
van betreft ruim 90% van het totale snijbloemen areaal. Het stekmateriaal 
voor de anjerteelt wordt zeker bij de grotere bedrijven voornamelijk uit het 
buitenland (vooral uit Israël, Italië en Nederland) ingevoerd. 
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Concurrentiekracht van de Turkse tuinbouwsector 
De teeltkosten van tuinbouwgewassen zijn over het algemeen laag in 
Turkije. Met name arbeid is relatief goedkoop. Water is over het algemeen 
ruim beschikbaar, van goede kwaliteit en in principe gratis. De grondprijs is in 
de meeste gebieden nog laag maar in het concentratiegebied Antalya lopen 
de kosten al op tot zo'n ƒ 150.000,- per hectare! Zaden, stekmateriaal en diver-
se hulpstoffen moeten veelal uit het buitenland komen en zijn voor de Turkse 
teler minstens even duur als in Nederland. In Turkije is het subtropische klimaat 
met name in de winterperiode in het gebied langs de Middellandse Zee relatief 
gunstig voor de teelt van diverse tuinbouwgewassen. Het klimaat heeft verge-
leken met dat van diverse andere Middellandse-Zeegebieden echter het nadeel 
dat de temperatuur gedurende de wintermaanden, vooral in de nacht, toch vrij 
laag kan zijn en er zelfs vorst kan optreden. De bescherming van een kas is 
daarom voor de meeste teelten in de maanden januari tot maart vrij essentieel. 
Bij installatie van een goed verwarmingssysteem in de kas - geen overbodige 
luxe - komen de kosten voor een glazen kas dicht bij het Nederlandse niveau. 
De investeringskosten zijn dus relatief hoog, waardoor veelal nog voor simpele 
kasconstructies wordt gekozen. 
Buiten de relatief lage kostprijs voor groente en fruit scoort Turkije niet 
erg hoog op het gebied van afzetorganisatie en kwaliteit. In de bloemensector 
lijkt de situatie op dit vlak aanzienlijk beter. 
De vele kleine groente- en fruitteeltbedrijven hebben voor de afzet geen 
coöperaties en er is geen gebundeld aanbod. Bij groente en fruit speelt dan 
ook met name de particuliere handelaar een grote rol. Handel vindt veelal over 
veel schijven plaats en op commissiebasis. De marges zijn over het algemeen 
vrij groot en de teler ontvangt gewoonlijk nooit meer dan een derde van de 
detailhandelsprijs. 
Bij bloemen hebben de telers onderling iets meer samenwerking tot 
stand gebracht. Voor de afzet op de binnenlandse markt heeft men veilingen, 
die wel niet in het productiegebied staan, maar in ieder geval voor een iets 
overzichtelijker aanbod en prijsvorming zorgen, en voor de export hebben te-
lers en exporteurs in Antalya een goed functionerende vorm van samenwer-
king opgebouwd, waarbij ook het transport is geregeld. 
Het feit dat de afzet over veel schijven loopt, komt uiteraard de kwaliteit 
niet ten goede. Die laat dan ook vooral bij groente en fruit nogal eens te wen-
sen over. Bovendien echter maakt het een efficiënte organisatie van de afzet 
moeilijk en worden de producten onnodig duur. Dit is waarschijnlijk de reden 
dat diverse grotere teeltbedrijven de verhandeling van de producten meer in 
eigen hand nemen en diverse grote handelsbedrijven eigen productie-eenhe-
den opzetten. In de meeste gevallen probeert men door middel van een con-
tractensysteem een vaste relatie op te bouwen met andere teeltbedrijven voor 
de afzet van de producten van deze bedrijven. Dit soort bedrijven heeft de be-
schikking over redelijk goede sorteer- en pakstations en gewoonlijk ook inter-
nationaal de nodige contacten voor de afzet van de producten. 
Het grootste probleem bij de afzet betreft evenwel de kosten en de orga-
nisatie van het transport naar de buitenlandse bestemmingen. Het transport 
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mag niette lang duren. De producten moeten op tijd aankomen. Het mag niet 
te duur zijn en het mag de kwaliteit niet verminderen. Voor groente vindt het 
transport veelal plaats per koelvrachtauto; voor fruit in veel gevallen ook per 
boot, maar voor snijbloemen is het vliegtuig meestal de enige mogelijkheid. 
De afstand naar de grote buitenlandse consumptiecentra is vanuit Turkije ech-
ter groot en het transport vergt de nodige ti jd. De kosten van het vervoer zijn 
daarbij hoog, vooral bij vliegtransport. De logistiek vormt dikwijls een extra 
probleem. 
Perspectieven voor de Turkse tuinbouwsector 
Uit de uitvoerstatistieken blijkt dat zowel voor groente als fruit als geheel 
het exportvolume van jaar tot jaar schommelt. Bij de groente valt op dat de ex-
port van tomaten de laatste jaren behoorlijk is toegenomen, met name op 
Oost-Europese (Rusland, Roemenië en Bulgarije) markten. Saoudi-Arabië is een 
belangrijke afnemer van Turkse tomaten. De export naar EU-lidstaten is van 
weinig betekenis: slechts 1.000 à 2.000 ton naar Duitsland. Naar het schijnt zou 
de Turkse handel ook de voorkeur geven aan export naar Oost-Europese lan-
den boven export naar EU-lidstaten, omdat men er minder hoge kwaliteitsei-
sen stelt en een gemakkelijker markttoegang biedt dan de EU op het gebied 
van prijzen, tarieven, enzovoort. 
Voor meer export naar de EU zal in het algemeen de kwaliteit verbeterd 
moeten worden. Er bestaat echter in Turkije geen officieel kwaliteitscontrole-
systeem voor tuinbouwproducten. De bedrijven zijn dus volledig zelf verant-
woordelijk voor de kwaliteit bij export. Diverse bedrijven houden zich uit eigen 
beweging aan de OESO-kwaliteitsnormen, maar het is in feite geheel vrijblij-
vend. Andere bedrijven houden zich er niet aan en bederven nogal eens de 
naam van het Turkse product. 
Turkije is na Columbia, Kenia en Israël de belangrijkste niet-EU-leveran-
cier van anjers op de EU-markt met een export van 106 miljoen stuks in 1995. 
De export van anjers gaat voor ruim 80% naar het Verenigd Koningkrijk. 
Voorts exporteert Turkije ook anjers naar Oost-Europa. 
Net als in het zuiden van Spanje kunnen aan de Middellandse-Zeekust 
van Turkije groenten en bloemen worden geteeld in de winter. De productie-
kosten zijn laag in Turkije. Voor de Nederlandse glastuinbouw kunnen de ont-
wikkelingen in Turkije echter toch nauwelijks als een bedreiging worden be-
schouwd. Voor de teelt van de tuinbouwgewassen dient over het algemeen ge-
bruikgemaakt te worden van kassen. Er staat een behoorlijk areaal aan kassen 
in het kustgebied, en voor een kwart betreft het daarbij zelfs glazen kassen. 
Maar de meeste van deze glazen kassen zijn sterk verouderd. De plastic kassen 
zijn overwegend van een zeer eenvoudige constuctie, en, voorzover aanwezig, 
met een vaak primitief verwarmingssysteem. Daarbij is de technische kennis 
van veel van de kleine telers dikwijls onvoldoende voor het oppakken van mo-
derne ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld biologische bestrijding. 
Vanwege de kleinschaligheid is het aanbod van de telers nogal versnip-
perd. Met name in de groente- en fruitsector waar geen verkoopcoöperaties 
bestaan, is weinig aanbodconcentratie. Ook de tussenhandel is nogal versnip-
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perd. Voor een Turkse exporteur is het in dit systeem bijzonder moeilijk te vol-
doen aan de verlangens van de grotere supermarktketens op het gebied van 
gegarandeerde levering van producten van goede kwaliteit. De verbetering zal 
moeten komen van de grote meer kapitaalkrachtige bedrijven die zelf groot-
schalig produceren en vermarkten en waarbij de productie van kleinere telers 
in het vermarktingssysteem wordt geïntegreerd. Alleen dit soort bedrijven zal 
op den duur mee kunnen komen met de eisen van de internationale handel. 
Intussen zijn er wel enkele van deze bedrijven in Turkije, maar internationaal 
bezien is hun rol erg bescheiden. 
Bij groente zal de Nederlandse tuinbouw hooguit concurrentie van het 
Turkse product ondervinden op de Oost-Europese markten. Turkije zal daar in 
het bijzonder producten van lagere kwaliteit en buikproducten tegen relatief 
lage prijzen kunnen aanbieden. Op de EU-markt heeft de Turkse tuinbouw, on-
danks de tariefvrijdom die men reeds geniet, voorlopig bij kasgroente niet veel 
kans. Voorzover er kansen zijn, liggen die in de wintermaanden wanneer Ne-
derland geen of een zeer geringe productie heeft. Het zullen dan ook veel eer-
der de Spaanse en Italiaanse telers zijn die eventueel (meer) concurrentie gaan 
ondervinden van Turkse tuinbouwproducten op de EU-markt. 
Voor enkele vollegrondsproducten, zoals ijsbergsla, zal daarentegen in 
bepaalde delen van het voor- en najaar, door een geïntegreerde aanpak van 
de teelt en de verhandeling door grote internationale bedrijven, de concurren-
tie ook voor de Nederlandse teelt iets kunnen toenemen. 
Bij fruit lijkt Turkije in de internationale handel met name te kunnen sco-
ren met druiven, kersen en citrus, en misschien ook met appelen. De eerste 
druiven zou men reeds kunnen aanbieden rond half mei en de export zou de 
afzet van de EU-landen niet behoeven te verstoren. Ook bij kersen zou men als 
een van de eerste aanbieders op de Europese markt kunnen opereren en goe-
de kansen hebben. Maar dit zijn wel producten die diverse andere derde lan-
den op de EU-markt verwachten extra af te kunnen zetten. Bij citrus lijken het 
met name de citroenen te zijn waar men goede kwaliteit kan leveren en waar 
internationaal veel vraag naar bestaat. Bij appelen speelt mede een rol dat in-
ternationale bedrijven in hun marketingsysteem Turkije hebben opgenomen 
als het productiegebied voor de periode september-december. 
De bloementeeltbedrijven van Antalya in Zuid-Turkije lijken - ondanks de 
vele handicaps - erin geslaagd te zijn om voor een buikproduct als anjers een 
redelijke afzetpositie op de Europese markt op te bouwen. Verwacht mag wor-
den dat men door zal gaan met verbeteringen en de teelt verder zal uitbreiden 
en voor zover mogelijk het aanbod van snijbloemen te verbreden. In de pot-
plantensector daarentegen neemt de invoer in Turkije de laatste jaren sterk 
toe. Istanboel met haar 7,5 miljoen inwoners blijkt een grote potentiële markt 
voor siergewassen, waar Nederlandse exporteurs meer van kunnen profiteren. 
6.6 Gevolgen voor de Nederlandse tuinbouw 
Egypte, Marokko en Turkije zijn bevolkingsrijke landen. De bevolking 
groeit jaarlijks bovendien aanzienlijk. Afzetmogelijkheden voor de Nederland-
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se tuinbouwsector van eindproducten lijken echter beperkt door de geringe 
koopkracht in deze landen. Daarnaast is de tuinbouwsector in alle drie ge-
noemde landen behoorlijk in ontwikkeling: nieuwe gebieden worden ontwik-
keld (Egypte), kasarealen worden uitgebreid (Turkije) en irrigatiesystemen aan-
gelegd (Marokko). De groei van de productie is hoofdzakelijk gericht op de 
voorziening van de eigen binnenlandse markt. Wel is er in deze landen een 
groeiende vraag naar stekmateriaal, tuinbouwzaden, technische (teelt)kennis, 
kasconstructies en andere toeleverende materialen waarvan Nederland als le-
verancier kan optreden. De tuinbouwsector in Israël lijkt langzamerhand in 
veel opzichten op die in Nederland. De bedrijven zijn modern en ook in de toe-
leverende sfeer zijn er internationaal opererende Israëlische bedrijven. Export-
kansen voor de Nederlandse tuinbouwsector lijken daarom gering, ook voor 
eindproducten aangezien de Israëlische markt een beperkte omvang heeft van 
5,6 miljoen mensen. 
Ondanks de dynamiek die zich onmiskenbaar voordoet in de tuinbouw-
sector in alle vier MZ-landen, wordt de Nederlandse tuinder voorlopig niet be-
dreigd door deze ontwikkelingen. Vooralsnog is er gedurende het Nederlandse 
teeltseizoen een aanzienlijke bescherming aan de grens via het entreeprijssys-
teem. Uitvoer vanuit deze landen naar de Unie wordt daarnaast vooral gehin-
derd door de relatief hoge transportkosten die ermee gemoeid zijn. Bovendien 
laat de kwaliteit van de producten in veel gevallen te wensen over. Een ge-
brekkige afzetorganisatie in de meeste landen laat ook zien dat men nog niet 
in staat is om exportmarkten zoals de EU gericht te bedienen. Israël heeft op 
het terrein van kwaliteit en organnisatie een grote voorsprong op de andere 
drie MZ-landen. Toch heeft ook Israël te kampen met aanzienlijke transport-
kosten bij export naar de Unie. Daardoor is afzet op de binnenlandse markt in 
veel gevallen aantrekkelijk. Een toename van de export van snijbloemen en 
van fruit naar de Unie mag niet worden uitgesloten. Echter, groei van de pro-
ductie zal geremd-worden door de beperkt beschikbare grond en water in 
Israël, waardoor binnen de huidige handelscondities de toename van de export 
waarschijnlijk gering zal blijven. 
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7. SLOTBESCHOUWING 
Aan de Nederlandse tuinbouw zijn de veranderende betrekkingen tussen 
de EU en de MOE-landen, waaronder (een begin van) wederzijdse liberalisatie 
van de handel, niet ongemerkt voorbijgegaan. Op grond van de in dit rapport 
beschreven handelsontwikkeling, kan worden geconcludeerd dat de sector 
kans heeft gezien in een aanzienlijk deel van de groeiende invoervraag van de 
MOE-landen te voorzien. Omgekeerd zijn er in het algemeen nauwelijks signa-
len dat de uitvoer van de MOE-landen naar de EU een bedreiging vormt voor 
de tuinbouw. 
Ondanks de beschermende maatregeien die sommige MOE-landen tegen 
de invoer uit de EU hebben getroffen, valt te verwachten dat de vraag in de 
regio naar kwalitatief hoogwaardige tuinbouwproducten uit de EU verder zal 
groeien. Daaraan ten grondslag ligt de algemeen-economische ontwikkeling 
in MOE, die tot grotere bestedingsmogelijkheden voor bepaalde groepen leidt. 
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de producten voortgebracht door de 
eigen tuinbouwsector op korte termijn aan die groeiende kwaliteitseisen van 
de binnenlandse consumenten kunnen voldoen. Het ligt veel meer in de lijn 
van de verwachtingen dat de tuinbouwsector in MOE zich het meest gaat pro-
fileren in die sectoren met producten die relatief eenvoudig zijn voort te bren-
gen en waarbij men kan profiteren van de ruim aanwezige (en dus goedkope) 
arbeid en grond. Dat zijn met name de grove vollegrondsgroenteteelten. De 
Nederlandse tuinbouwsector, daarentegen, zal het juist in de toekomst (nog) 
meer van kwaliteit en specialiteit moeten hebben. Dat zijn de aspecten waarop 
ze zich kan onderscheiden van buitenlandse concurrenten uit ander EU-lidsta-
ten en ook van daarbuiten. Zo'n strategie vergt veel investeringen, in zowel 
productontwikkeling als marketing van de producten. Echter, daarmee bouwt 
de sector ten opzichte van die in de MOE en MZ wel een voorsprong mee op, 
waarvan men bij een verdere toenadering van de Unie tot beide regio's kan 
profiteren. 
Er is al met al weinig reden dat de Nederlandse tuinbouw de toekomstige 
toetreding van de MOE-landen tot de gemeenschappelijke markt zou moeten 
vrezen. Die toetreding en de daarmee gepaard gaande verdere liberalisatie 
van het handelsverkeer zal naar verwachting nieuwe exportkansen voor de 
meeste Nederlandse tuinbouwsectoren bieden. In hoeverre die kansen benut 
zullen worden, zal niet alleen afhangen van de tuinbouwontwikkeling in de 
MOE-landen, maar ook van die in Zuid-Europa en de rest van het Middelland-
se-Zeegebied. 
Van een directe bedreiging van de MZ-landen voor de Nederlandse glas-
teelt lijkt al evenmin sprake te zijn. Te meer niet, daar in de MZ-landen veel be-
drijven over onvoldoende technische kennis beschikken en de kassen veelal 
dermate primitief zijn dat klimaatbeheersing op een laag peil staat. Daardoor 
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richt men zich vooral op de teelt van de meer eenvoudige producten - produc-
ten met een buikkarakter zoals long-life tomaten en anjers - en minder op de 
teelt van hoogwaardige specialiteiten. Bovendien overlapt het Nederlandse 
teeltseizoen slechts in beperkte mate met dat in de MZ-landen. 
De meest directe bedreiging vanuit de MZ-landen lijkt zich voor te doen 
voor de zuidelijke lidstaten van de EU. Het teeltseizoen in de Mediterrane lan-
den komt immers voor een belangrijk deel overeen met dat in dat deel van de 
Unie. De gevolgen van meer toegang tot de EU voor tuinbouwproducten uit 
de MZ-regio voor de positie van de Nederlandse glastuinbouw hangen af van 
de consequenties die landen als Spanje en Italië van die veranderingen zullen 
ondervinden. De vraag is dus welke reactie een toename van de concurrentie 
in de winterperiode vanwege een groeiend aanbod vanuit MZ-landen uitlokt 
in Spanje en Italië en welke consequenties dat kan hebben voor de internatio-
nale positie van de Nederlandse glasgroenteteelt. Daarbij zijn twee redenerin-
gen te volgen. 
Als Spaanse en Italiaanse telers meer concurrentie gaan ondervinden van-
uit de Mediterrane landen, hoeft dat niet ongunstig te zijn voor de Nederland-
se tuinders. Immers, meer concurrentie in de winterperiode zou de positie van 
met name de Spaanse teler kunnen verzwakken en zou de teeltuitbreiding van 
de laatste jaren kunnen doen vertragen of zelfs stoppen. De gedachte hierbij 
is ook dat bij minder goede opbrengstprijzen in de winterperiode de Spaanse 
telers een minder sterke financiële positie bezitten om de concurrentie verder-
op in het seizoen, wanneer Nederlandse tuinders meer aan de markt zijn, bin-
nen de Unie aan te kunnen. 
Echter, verhevigde concurrentie in de winterperiode van bedoelde MZ-
landen voor de Spaanse teelt zou ook wel eens een versnelde sanering, via ver-
beteringen c.q. aanpassingen van de bedrijfsstructuur, in de zuidelijke landen 
van de EU tot gevolg kunnen hebben. Bovendien zou men kunnen overwegen 
om het eigen teeltseizoen te verlengen - bijvoorbeeld door meer aan klimaat-
beheersing te doen, zowel bij de teelt als bij opslag en transport, en/of aan 
teelttechnieken - waardoor men meer gaat produceren in een periode waarin 
ook de Nederlandse tuinders massaal op de markt komen. In dat geval zal de 
concurrentie vanuit de zuidelijke teeltgebieden op iets langere termijn binnen 
de EU toenemen en de positie van de Nederlandse (glas)tuinbouw kunnen aan-
tasten. 
Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat de concurrentiepositie van de 
tuinbouwsector in de Mediterrane landen niet bijzonder sterk is. De zwakte 
ligt vooral op het gebied van de afzetorganisatie en kwaliteit van het product. 
Er zijn ontwikkelingen ten goede te signaleren, welke vooral door grote, op 
export gerichte bedrijven worden geïnitieerd, met name in Egypte en Turkije. 
Voorlopig zijn die ontwikkelingen beperkt van schaal. Spanje en Italië - landen 
waar men het aanbod vanuit de Mediterrane landen als eerste als bedreigend 
kan ervaren - kunnen de concurrentie, ook in het seizoen dat EU-grensbescher-
ming (vrijwel) ontbreekt, voorlopig goed aan. Voor de Nederlandse tuinbouw-
sector is van groot belang of de zuidelijke lidstaten bij een verbeterde markt-
toegang voor Mediterrane tuinbouwproducten hun marktpositie op de EU-
markt zien aangetast. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dit indirecte 
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effect van verbeterde toegang voor Mediterrane tuinbouwproducten voor de 
Nederlandse tuinbouwsector zich inderdaad zal voordoen. 
De eindconclusie van deze studie is dat de Nederlandse tuinbouwsector 
de komende jaren de concurrentie uit zowel de MOE- als de MZ-landen niet 
hoeft te vrezen. Naast de grensbescherming die de Europese tuinbouwsector 
ook de komende jaren zal vrijwaren van prijsbederf vanuit derde landen, ligt 
dat met name aan de huidige situatie van de tuinbouwsector in beide groepen 
landen. Uitgaande van die huidige situatie worden de ontwikkelingsmogelijk-
heden en perspectieven voor de sector in de betreffende landen als beperkt 
beoordeeld. Ofschoon er zowel in enkele MOE-landen als in alle onderzochte 
Mediterrane landen een zekere dynamiek in de sector valt te bespeuren, is die 
dynamiek niet zo breed en sterk dat daardoor de sector op betrekkelijk korte 
termijn op de EU-markt een geduchte concurrent voor Nederland zal worden. 
De knelpunten zijn daarnaast zo groot dat een snelle oplossing niet in de lijn 
der verwachtingen ligt. 
De aard van de problemen waar zowel de tuinbouwsector in de MOE- als 
in de Mediterrane regio mee kampen om hun positie te versterken verschilt 
niet, wel de omvang waar ze zich in voordoen. MOE is nog verwikkeld in een 
structureel aanpassingsproces van systeemverandering, wat gepaard gaat met 
een voortdurend veranderende economische omgeving van de bedrijven op 
macro-economisch niveau (inflatie, rentestand, koopkrachtschommelingen, en-
zovoort.), op meso-niveau (veranderende structuren in toelevering en verwer-
king) en op microeconomisch niveau (afzetprijzen, bedrijfsstructuur, enzo-
voort). De Mediterrane landen lijken daarentegen zowel politiek als econo-
misch wel min of meer stabiel. Waar het de tuinbouwsector in beide regio's 
(met uitzondering van Israël) aan schort, is de eigen sectorale organisatie en 
de (overheids)instituties die het mogelijk maken om buitenlandse markten 
snel, efficiënt en continu te bewerken. Samenwerking bij en organisatie van 
uitvoer is vaak gebrekkig en aan marketingaspecten (zoals kwaliteit) wordt 
weinig aandacht besteed. De opbouw van dit soort kennis en organisatie vergt 
ti jd. Vooralsnog staat voor de tuinbouwsector in zowel MOE als MZ de produc-
tie voor de eigen binnenlandse markt voorop. 
Een verdere toenadering van de EU tot de MOE- en MZ-landen zal leiden 
tot ruimere exportmogelijkheden voor de tuinbouwsector in de betreffende 
landen, met mogelijk een positieve uitwerking op de sector. De EU is in het ver-
leden evenwel steeds zeer terughouden geweest in het verlenen van handels-
concessies aan beide regio's, en het lijkt niet realistisch om te veronderstellen 
dat deze houding de komende jaren zal veranderen. Maar zelfs wanneer op 
korte termijn een sterk verbeterde toegang tot de EU-markt zou worden gebo-
den, mag niet worden verwacht dat de Unie zal worden overspoeld met tuin-
bouwproducten uit MOE- en/of MZ-landen. Daarvoor lijkt de huidige achter-
stand op de Europese tuinbouwsector toch te groot voor. Een transfer van ken-
nis en kapitaal uit het buitenland, vooral in de vorm van investeringen, zou 
helpen die achterstand in te lopen. Een snelle transfer van kennis en kapitaal 
wordt evenwel niet voorzien, zolang in MOE de economische situatie door bui-
tenlandse investeerders als instabiel wordt ervaren en de markttoegang to t de 
EU voor MZ niet sterk verbeterd. De grote concurrentie voor de Nederlandse 
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tu inbouw komt de komende jaren niet uit de MOE- of de MZ-landen, maar 
blijft, net als de afgelopen periode het geval is geweest, vooral uit andere, met 
name zuidelijke, EU-lidstaten komen. 
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Bijlage 2 De invoerrechten van de EU op tuinbouwproducten uit de 
MOE-landen en MZ-landen 
Inleiding 
De invoerregelingen van de EU voor tuinbouwproducten zijn er de laatste jaren 
niet eenvoudiger op geworden. Daaraan debet zijn de vervanging van referentieprij-
zen door entreeprijzen en de verlening van allerlei preferenties aan bepaalde derde 
landen. Op basis van diverse bronnen geeft deze bijlage actuele informatie over de in-
voerrechten van de EU op tuinbouwproducten uit de MOE-landen en MZ-landen. 
Bronnen 
Het algemene douanetarief 
De algemene douanetarieven (rechten) van de EU zijn laatstelijk beschreven in 
het Publicatieblad van de EG, L 238-39e jaargang, 19 september 1996. Tuinbouwpro-
ducten zijn ondergebracht in de hoofdstukken 6 (sierteelt), 7 (groente), 8 (fruit) en 20 
(bewerkte groente en fruit). Er is sprake van conventionele tarieven (afgesproken in 
GATT/WTO-verband) en autonome tarieven. Deze laatste zijn van toepassing indien 
zij lager zijn dan de conventionele rechten. Voor enkele producten gelden aanvullende 
maatregelen, zoals WTO-tariefcontingenten en invoerprijzen. De betreffende maatre-
gelen staan vermeld in een tweetal bijlagen van het genoemde publicatieblad. 
Het geïntegreerd tarief (TARIC) 
Het algemene douanatarief geeft geen volledig beeld van de handelspolitieke 
maatregelen van de EU. Zo wordt voorbijgegaan aan de preferenties die de EU ver-
leent aan producten uit bepaalde landen. De publicatie die een zo volledig mogelijk 
overzicht biedt van de communautaire voorschriften bij de goederenhandel, is het 
TARIC: Geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen. TARIC is een jaarlijkse 
publicatie; de laatste versie van TARIC voor de hoofdstukken 1 tot en met 24 verscheen 
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 255 A, 39e jaargang, 3 Sep-
tember 1996. 
Per product geeft de publicatie niet alleen het algemeen geldende invoerrecht, 
maar ook de al of niet aan hoeveelheden gebonden tariefpreferenties. Het algemeen 
geldende recht is vermeld in kolom 7; eventueel staat hierbij het percentage van het 
geschorste recht (S = schorsing) en/of het percentage van het verminderde recht in het 
kader van een tariefcontingent (K = contingent). Deze rechten zijn (ofwel op conven-
tionele of autonome basis) algemeen van toepassing ongeacht het land van oorsprong 
van het desbetreffende product. Indien de regeling inzake de schorsing of de vermin-
dering van de rechten niet algemeen van toepassing is, wordt deze regeling vermeld 
onder de "Bijzondere invoerrechten (S = schorsing, K = contingent, P = plafond)" (ko-
lommen 8 tot en met 11): 
tariefpreferenties voor onder meer de MOE-landen zijn vermeld in kolom 9. De 
landen (-groepen) worden als volgt aangeduid: PHC (Polen (PL), Hongarije (HU), 
Tsjechië (CZ) en Slowakije (SK)); Bulgarije (BG) en Roemenië (RO); Estland (EE), 
Letland (LV), Litouwen (LT). Als op Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije een 
zelfde recht van toepassing is worden deze landen aangeduid met PHC; 
tariefpreferenties voor MZ-landen staan in kolom 11 beschreven: Cyprus (CY), 
Israël (IL), Machrak (MCH) (Egypte (EG), Jordanië (JO), Libanon (LB), Syrië (SY)), 
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Maghreb (MGB) (Algerije (DZ), Marokko (MA), Tunesië (TN)), Malta (MT),Turkije 
(TR), Slovenië (SI). 
In TARIC wordt aangegeven of de preferenties van derde landen aan hoeveelhe-
den zijn gebonden, maar niet hoe groot de betreffende contingenten zijn. Daarvoor 
wordt verwezen naar andere documenten. 
Entreeprijzen 
De specifieke rechten die voortvloeien uit het entreeprijssysteem worden in TA-
RIC vermeld, maar alleen die van het lopende jaar en verspreid over talloze bladzijden. 
Op grond van het GATT-akkoord van de Uruguay-ronde zullen de entreeprijzen gelei-
delijk worden verlaagd. De producten die onder het entreeprijsstelsel vallen zijn: toma-
ten, komkommers, artisjokken en courgettes, citrusvruchten, druiven, rozijnen en kren-
ten, appelen en peren, en abrikozen en kersen (zie ook tabel 3.1 in de hoofdtekst). 
Concessies voor en van de MOE-landen 
Over de agrarische preferenties die de EU en de MOE-landen in het kader van 
de Europa-akkoorden met elkaar waren overeengekomen, hebben onderhandelingen 
plaatsgevonden om ze aan te passen aan de uitbreiding van de EU-12 tot EU-15 en aan 
de resultaten van de GATT Uruguay-ronde. Verder is gestreefd naar een verbeterde 
asymmetrie van de overeenkomsten ten gunste van de betreffende MOE-landen, dat 
wi l zeggen toenemende vergroting van quota en verhoogde flexibil iteit in de struc-
tuur van de quota. Werkdocument PECOS DS 318 (18 jul i , 1996) beschrijft de nieuwe 
situatie. In de bijlagen van de nota worden de wederzijdse preferenties uiteengezet 
voor en van respectievelijk Bulgarije, Roemenië, Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowa-
kije. 
De toelichting op deze stukken vermeldt dat over de meeste aspecten van de on-
derhandelingen vrij snel overeenstemming werd bereikt. Afronding van de onderhan-
delingen is echter uitgebleven, vooral door moeilijkheden met betrekking to t de 
groente en fruitsector. Met name de wens van de landen om verlaagde entreeprijzen 
stuitte op bezwaren aan EU-zijde. Vooruitlopend op de formele afsluiting van de on-
derhandelingen is de EU ertoe overgegaan de maatregelen autonoom door te voeren. 
Tariefcontingenten voor producten uit MZ-landen 
De communautaire tariefcontingenten voor MZ-landen zijn beschreven in Veror-
dening (EG) Nr. 1981/94 van de Raad, gewijzigd bij Vo. 298/95 met ingang van 1-1-95; 
bij Vo. 2612/95 met ingang van 1-11-95; bij Vo. 3057/95 met ingang van 1-11-95; bij Vo. 
585/96 met ingang van 1-1-96 (Israël); bij Vo.1099/96 met ingang van 1-7-96/1-10-96/15-
16 0-96/1-11-96/15-11-96/1-1-97; bij Vo. 1877/96 met ingang van 1-10-96 (Marokko -
tomaten); bij Vo. 2266/9 met ingang van 1-12-96 (Egypte - sinaasappelen); bij Vo. 
2397/96 met ingang van 1-12-96 (Israël - sinaasappelen). De genoemde wijzigingen zijn 
bijgehouden en verwerkt in een onderhands verkregen document van het Ministerie 
van Financiën (dhr. Rottink). 
Strategie van de Europese Unie inzake de handel in producten van de bloementeelt 
Het recente Commissiedocument COM(97) 36 def. biedt een handzaam overzicht 
van de huidige en te verlenen preferenties van de EU met betrekking to t snijbloemen 
(GN-code 0603). 
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Invoertarieven per productgroep 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de invoertarieven op sierteeltproducten 
(hoofdstuk 6), groente (hoofdstuk 7), fruit (hoofdstuk 8) en bewerkte groente en fru i t 
(hoofdstuk 20). Vooral door de introductie van het entreeprijzenstelsel zijn de tarieven 
op groente en fru i t zeer ingewikkeld geworden. Alleen al de beschrijving van de in-
voertarieven op tomaten (inclusief de bijzondere regeling voor Marokko) beslaat 30 
bladzijden in hetTARIC, en die van de tarieven op citrusvuchten zelfs 90 bladzijden. 
Levende planten en producten van de bloementeelt (hoofdstuk 6) 
Hoofdstuk 6 van de gecombineerde nomenclatuur is onderverdeeld in vier pos-
ten, die op hun beurt verder zijn onderverdeeld.Voor de producten uit dit hoofdstuk 
zijn er in het algemeen alleen douanetarieven; er zijn geen WTO-tariefcontingenten 
en evenmin invoerprijzen. Wel gelden er tarief preferenties voor bepaalde landen, die 
al of niet aan contingenten zijn gebonden. 
0601 Bollen, knollen en wortelstokken; 
Voor "bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand" geldt in het algemeen 
een tarief van 7%. Voor deze producten uit Estland, Letland en Litouwen geldt 
een verlaagd tarief van 5,1 %, en voor die uit onder meer Israël en Turkije is de 
invoer geheel vrij. 
0602 Andere levende planten, stekken en enten; champignonbroed; 
Voor verscheidene producten uit deze post (bomen en heesters, rododendrons 
en azalea's, rozen en champigonbroed) geldt een algemeen tarief van 11,4%. 
Voor deze producten uit verschillende MOE-landen zijn de tarieven verlaagd, en 
voor die uit onder meer Israël, Malta en Turkije is de invoer vrij. 
0603 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen 
Voor snijbloemen geldt in het algemeen een invoertarief van 20% in de periode 
juni -oktober en van 14,2% in de periode november -mei. Voor producten uit 
enkele MOE-landen (met name Tsjechië, Bulgarije) zijn er contingenten met een 
verlaagd tarief of nultarief. Hetzelfde geldt voor verschillende MZ-landen. Bloe-
men uit Malta en Turkije zijn vrij van invoerrechten. 
0604 Loof, bladeren, twi jgen, takken en andere delen van planten, evenals grassen, 
mossen en kostmossen 
Onder deze post vallen onder andere kerstbomen, waarvoor een algemeen in-
voertarief geldt van 7,5%. Voor Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, 
Roemenië is het tarief op dit product verlaagd tot 5,2%. Voor Malta is het recht 
3%; voor Israël en Turkije geldt een nultarief. 
Groente, planten, wortels en knollen, voor voederdoeleinden (hoofdstuk 7) 
Voor sommige producten uit dit hoofdstuk gelden naast de algemene douaneta-
rieven WTO-tariefcontingenten, zoals voor wortelen en rapen en voor komkommers. 
Op verschillende groente zijn invoerprijzen van toepassing (tomaten, komkommers, 
artisjokken, courgettes). 
0701 Aardappelen 
Omdat aardappelen in Nederland een akkerbouwproduct vormen, blijven ze in 
dit rapport grotendeels buiten beschouwing. Volgens de gecombineerde no-
menclatuur vormen ze echter de eerste post van het hoofdstuk groente. Poot-
aardappelen kennen een algemeen douanerecht van 6,2%; voor andere aardap-
pelen gelden hogere tarieven, afgezien van een WTO-tariefcontingent met een 
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verlaagd tarief van 3%. Enkele MOE-landen hebben preferentiële toegang, 
evenals enkele MZ-landen. 
0702 Tomaten 
Het huidige EU-invoerregime voor tomaten is zeer gecompliceerd. Het algemene 
douanetarief is 10,3%. Daarnaast gelden per periode uiteenlopende entreeprij-
zen. Enkele MOE-landen en MZ-landen hebben via tariefcontingenten preferen-
tiële toegang tot de EU. Voor Marokko geldt een gedeeltelijke ontwijking van 
de entreeprijsbescherming. 
0703 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere looksoorten 
Het algemene douanetarief is voor uien en knoflook 11,2%; voor prei en andere 
looksoorten 12,1%. Voor enkele MOE-landen en MZ-landen gelden verlaagde 
tarieven die veelal aan contingenten zijn gebonden. Enkele producten uit Tur-
kije zijn geheel vrij van invoerrechten. 
0704 Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke. 
Het algemene douanetarief is voor bloemkool 11,2% of 15,9%, en voor de ande-
re producten 14%. Voor verschillende MOE-landen en MZ-landen gelden tarief-
contingenten. De invoer uit Turkije is geheel vrij. 
0705 Sla, andijvie, witloof 
Het algemene douanetarief op deze producten is 12,1 % of 14%. Polen beschikt 
over contingenten met een verlaagd tarief. Enkele MZ-landen, zoals Israël en 
Marokko, hebben contingenten met een nulrecht. De invoer uit Turkije is vrij. 
0706 Wortelen en knollen 
Het algemene tarief op wortelen en rapen is 15,9%. Binnen het WTO-tariefcon-
tingent van 1.200 ton geldt een verlaagd tarief van 7%. Verder hebben bij voor-
beeld Polen en Letland tariefcontingenten voor wortelen en rapen, en Polen en 
Hongarije voor radijzen en kroten. Ook verschillende MZ-landen hebben tarief-
preferenties voor deze producten. De invoer uit Turkije is vrij. 
0707 Komkommers en augurken 
Het algemene douanetarief is 14,9%. Binnen het WTO-contingent komkommers 
(1.100 ton van 1-11 tot en met 15-5) geldt een verlaagd waarderecht 2,5%. Voor 
verschillende MOE-landen zijn er tariefcontingenten. Producten uit Turkije zijn 
vrijgesteld van douanerechten. Het entreeprijssysteem is echter wel van toepas-
sing. 
0708 Peulgroente (erwten, bonen, andere peulgroente) 
De verschillende invoertarieven op deze producten zijn in de zomer hoger dan 
in de winter (bij voorbeeld: peultjes van 1 januari tot en met 31 mei: 9,3%, van 
1 mei tot en met 31 augustus: 15,9%). Voor verschillende producten zijn er ta-
riefcontingenten voor Polen en Roemenië. Verlaagde tarieven zijn er ook voor 
producten uit MZ-landen. 
0709 Andere groente (artisjokken, asperges, aubergines, selderij, paddestoelen) 
Het algemene douanetarief bedraagt voor respectievelijk artisjokken 12,6%, as-
perges 14,1%, aubergines 14,9% en champignons 14,9%. Entreeprijzen zijn van 
toepassing op artisjokken en courgettes. Voor asperges uit Polen en Hongarije 
geldt in bepaalde periodes een verlaagd tarief van 10,5%. Voor champignons 
uit Hongarije is er een contingent met een verlaagd recht van 2,9%. Hetzelfde 
product uit Turkije is geheel vrijgesteld van invoerrechten. 
0710 Groente, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 
0711 Groente, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie 
0712 Gedroogde groente 
0713 Gedroogde zaden van peulgroente, ook indien gepeld 
0714 Maniokwortel 
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Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen (hoofdstuk 8) 
Hoofdstuk 8 van de gecombineerde nomenclatuur omvat een groot aantal pos-
ten die voor de Nederlandse tuinbouw weinig relevant zijn, zoals: 
0801 Kokosnoten 
0802 Andere noten 
0803 Bananen 
0804 Dadels, vijgen en ananas, en 
0805 Citrusvruchten 
Deze posten zijn ook voor de MOE-landen niet interessant, maar wel voor de 
MZ-landen. Deze laatste landen hebben voor de genoemde producten preferentiële 
toegang tot de EU, via verlaagde tarieven die al of niet aan contingenten zijn gebon-
den. Overigens gelden voor citrusvruchten entreeprijzen, evenals voor 0806 Druiven, 
rozijnen en krenten, 0808 Appelen en peren, en kweeperen en 0809 Abrikozen, ker-
sen, perziken en pruimen. 
Voor zowel MZ-landen (met name Turkije) als MOE-landen gelden preferenties 
binnen de volgende posten. 
0806 Druiven, rozijnen en krenten 
0807 Meloenen 
0809 Abrikozen, kersen, perziken en pruimen 
0810 Ander fruit (aardbeien.frambozen, aalbessen, kruisbessen, bosbessen en dergelij-
ke) 
0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 
0812 Vruchten, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie; en 
0813 Vruchten, gedroogd 
Voor diverse producten onder de posten 0810 en 0811 (al of niet verder te be-
werken zachtfruit) uit MOE-landen zijn minimuminvoerprijzen van toepassing. 
0808 Appelen, peren en kweeperen, vers 
Gezien het belang van de producten onder deze post voor zowel de Nederland-
se tuinbouw als voor die van de MOE-landen, verdienen de betreffende regelin-
gen enige extra aandacht. Het algemene douanetarief op appelen en peren 
loopt uiteen van 4,5% tot 13,1%. Er zijn bescheiden WTO-tariefcontingenten 
voor Granny Smith (600 ton/waarderecht verlaagd tot 0%) en peren (1.000 ton/ 
waarderecht verlaagd tot 5%). MOE-landen die preferentiële toegang tot de EU 
hebben zijn Bulgarije, Estland, Hongarije, Polen, Roemenië. De invoer uit Turkije 
is vrijgesteld van het algemene douanetarief. De tariefsverlagingen en vrijstel-
lingen hebben niet betrekking op de specifieke rechten die voortvloeien uit het 
entreeprijssysteem. 
Bereidingen van groente, van vruchten en van andere plantedelen (hoofdstuk 20) 
De algemene tarieven op producten uit dit hoofdstuk lopen uiteen van nul tot 
meer dan 20%. Er is een WTO-tariefcontingent voor paddestoelen van het geslacht 
Agaricus, ofwel champignons (62.660 ton uitlekgewicht/bereid of verduurzaamd 23%; 
voorlopig verduurzaamd 12%); hiervan voor Polen 33.880 ton, andere landen 28.780 
ton. Voor MOE-landen en MZ-landen gelden diverse preferenties. 
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Slotopmerking 
Zojuist zijn per tariefpost de EU-invoertarieven geschetst voor tuinbouwproduc-
ten uit MOE-landen en MZ-landen. Voor een reeks tuinbouwproducten gelden verlaag-
de douanetarieven die veelal aan contingenten zijn gebonden. Misschien ten overvloe-
de wordt opgemerkt dat de preferenties in het algemeen niet van toepassing zijn op 
de entreeprijzen. 
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Bijlage 3 Handel in tuinbouwproducten van Midden- en Oost-Europese 
en van de Mediterrane landen 
Tabel B3.1 Groente- en fruithandel van VN-landen (49 deel.) met de verschillende MOE-landen, 
1994 (miljoen VS-dollar) 
A. Uitvoer naar 
Polen 
Tsjechië 
Slovenië 
Hongarije 
Roemenië 
Slowakije 
Estland 
Letland 
Li touwen 
Bulgarije 
Totaal MOE 
Vers/gedr. 
f ru i t 
de MOE-landen 
116,2 
95,2 
25,8 
25,4 
16,7 
26,4 
15,1 
9,6 
10,9 
9,8 
351,2 
Bewerkt 
f ru i t 
17,2 
13,3 
4,2 
9,1 
2,1 
0,6 
3,2 
6,3 
5,7 
1,9 
63,5 
Verse/bevr. 
groente 
43,2 
37,2 
21,6 
9,1 
7,2 
3,8 
3,0 
4,4 
2,8 
3,0 
135,3 
Bewerkte 
groente 
18,4 
6,0 
4,1 
7,2 
7,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
1,5 
48,4 
Totaal f ru i t / 
groente 
195,0 
151,7 
55,8 
50,8 
33,8 
31,6 
22,1 
21,2 
20,3 
16,2 
598,5 
B. Invoer uit de MOE-landen 
Polen 
Hongarije 
Bulgarije 
Roemenië 
Tsjechië 
Litouwen 
Slovenië 
Estland 
Slowakije 
Letland 
Totaal MOE 
34,8 
26,9 
3,3 
9,0 
6,3 
2,0 
1,2 
1,4 
0,5 
0,3 
85,6 
280,2 
87,6 
17,1 
5,8 
13,0 
5,2 
3,1 
8,1 
2,1 
1,6 
423,7 
72,0 
65,0 
9,0 
13,7 
0,5 
5,6 
7,5 
0,5 
0,4 
1,1 
175,2 
42,1 
59,9 
6,8 
3,7 
1,7 
2,7 
3,5 
0,5 
0,5 
0,1 
121,5 
429,0 
239,4 
36,2 
32,2 
21,5 
15,4 
15,2 
10,5 
3,5 
3,0 
806,0 
Bron: UNSTAT. 
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Tabel B3.2 Groente- en fruithandel van enkele VN-landen (60 deel.) met de MOE-landen, 1994 
(miljoen VS-dollar) 
Vers/gedr. 
fruit 
A. Uitvoer naar de MOE-landen 
Spanje 
Nederland 
Italië 
Griekenland a) 
Duitsland 
Turkije 
Oostenrijk a) 
Ecuador a) 
Finland 
België/Luxemburg 
133,0 
47,2 
81,2 
70,6 
29,9 
37,4 
21,7 
23,6 
10,9 
4,1 
B. Invoer uit de MOE-landen 
Duitsland 
Oostenrijk a) 
Nederland 
Verenigde Staten 
Zweden 
Frankrijk 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Finland 
Zwitserland 
Denemarken 
België/Luxemburg 
Noorwegen 
56,5 
36,0 
6,7 
0,3 
2,0 
4,0 
2,3 
1,3 
5,1 
4,8 
0,8 
5,5 
0,3 
Bewerkt 
fruit 
3,5 
4,7 
10,1 
9,6 
29,9 
0,7 
14,6 
0,0 
2,5 
0,7 
210,9 
30,1 
26,6 
40,7 
25,9 
28,1 
4,1 
18,8 
18,1 
8,3 
19,4 
10,4 
8,8 
Verse/bevr. 
groente 
11,8 
67,3 
18,4 
2,1 
9,2 
9,0 
2,6 
0,0 
1,9 
6,5 
90,1 
32,4 
12,3 
1,2 
11,7 
7,0 
26,3 
9,1 
7,8 
12,1 
2,0 
2,0 
0,9 
Bewerkte 
groente 
3,4 
2,5 
11,1 
13,3 
11,2 
10,4 
1,4 
0,0 
0,2 
0,6 
62,3 
8,6 
18,3 
5,6 
6,2 
4,0 
8,7 
3,0 
0,7 
4,9 
2,1 
3,0 
1,4 
Totaal fruit/ 
groente 
151,6 
121,8 
120,8 
95,6 
80,1 
57,5 
40,2 
23,6 
15,5 
12,0 
419,9 
107,1 
63,8 
47,8 
45,8 
43,1 
41,4 
32,2 
31,8 
30,1 
24,2 
20,9 
11,4 
a) De handelscijfers van deze landen zijn van 1993. 
Bron: UNSTAT. 
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Tabel B3.3 Handel van de MOE-landen (inclusief intrahandel) in enkele tuinbouwproducten 
naar waarde, 1989-1994 (miljoen VS-dollar) 
A. Invoer 
Bananen 
Citrusfruit 
Tomaten 
Druiven 
Appelen 
Perziken 
Uien 
Rozijnen 
Ananas in blik 
Peren 
Ananas 
1989 
49,4 
136,8 
14,4 
15,5 
10,6 
3,4 
1.2 
15,0 
1,8 
0,0 
0,0 
1990 
41,0 
115,7 
10,2 
14,3 
9,9 
3,1 
1,6 
8,6 
3,5 
0,0 
0,2 
1991 
156,0 
185,5 
26,0 
13,6 
4,7 
10,2 
3,0 
5,4 
2,6 
0,2 
0,1 
1992 
176,4 
173,0 
29,3 
16,3 
15,0 
13,6 
5,1 
9,7 
6,7 
1,0 
0,4 
1993 
153,4 
190,4 
40,7 
24,3 
31,2 
13,9 
7,6 
10,3 
8,5 
1,5 
1,3 
1994 
238,1 
210,2 
49,5 
36,5 
25,5 
24,2 
19,0 
13,1 
10,8 
3,7 
2,1 
B. Uitvoer 
Appelen 
Uien 
Bananen 
Citrusfruit 
Tomaten 
Perziken 
Druiven 
Peren 
Bron: FAOSTAT. 
76,7 
23,4 
0,0 
0,0 
64,7 
5,0 
24,6 
2,7 
69,7 
13,4 
0,0 
0,0 
69,6 
6,2 
41,8 
1,3 
114,3 
24,8 
0,0 
0,0 
34,2 
5,2 
1,1 
4,3 
106,1 
29,2 
1,5 
2,1 
7,9 
3,9 
1,5 
2,4 
102,3 
26,1 
3,9 
9,9 
9.,5 
4,0 
1,8 
2,0 
75,0 
43,1 
25,4 
23,6 
19,8 
4,2 
3,3 
2,2 
Tabel B3.4 Handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de MOE-landen, 1988-1996 (miljoen 
ecu) 
A. Uitvoer uit de EU 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
Totaal tuinbouw 
1988 1989 1990 
naar de MOE-landen 
6 6 
6 12 
67 75 
8 10 
86 103 
9 
24 
126 
11 
170 
1991 
33 
45 
195 
13 
285 
1992 
49 
58 
220 
15 
342 
1993 
61 
116 
306 
14 
497 
1994 
67 
141 
397 
17 
621 
1995 
EU12 
80 
175 
421 
20 
696 
1995 
EU15 
83 
183 
466 
20 
753 
1996 
EU15 
93 
197 
485 
19 
795 
B. Invoer in de EU uit de MOE-landen 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
Totaal tuinbouw 
8 
148 
151 
5 
312 
10 
166 
192 
3 
371 
9 
223 
232 
4 
468 
13 
260 
408 
4 
685 
15 
238 
325 
6 
584 
16 
190 
320 
5 
531 
19 
209 
334 
5 
568 
24 
232 
357 
5 
619 
28 
277 
433 
6 
744 
29 
273 
420 
5 
727 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.5 
A. Uitvoer i 
Polen 
Tsjechië 
Handel in tuinbouwproducten tussen de EU en 
ecu) 
1988 
j i t de EU naar 
Tsjechoslowakije 
Slovenië 
Hongarije 
Slowakije 
Estland 
Letland 
Bulgarije 
Li touwen 
Roemenië 
Totaal 
27 
-
30 
-
13 
-
-
-
9 
-
6 
86 
1989 1990 
de MOE-landen 
34 
-
33 
-
18 
-
-
-
16 
-
3 
103 
80 
-
37 
-
22 
-
-
-
12 
-
19 
170 
1991 
173 
-
50 
-
28 
-
-
-
11 
-
24 
285 
1992 
163 
-
84 
12 
41 
-
0 
2 
14 
1 
26 
342 
de MOE-landen, 1988-1996 (miljoen 
1993 
204 
99 
-
45 
57 
30 
2 
7 
30 
4 
18 
497 
1994 
208 
144 
-
61 
68 
32 
6 
19 
47 
20 
15 
621 
1995 
EU15 
237 
190 
-
78 
63 
51 
20 
27 
41 
22 
24 
753 
1996 
EU15 
251 
222 
-
83 
62 
60 
25 
24 
23 
23 
22 
795 
B. Invoer in de EU uit de MOE-landen 
Polen 
Hongarije 
Bulgarije 
Roemenië 
Tsjechië 
Tsjechoslowakije 
Li touwen 
Slovenië 
Estland 
Slowakije 
Letland 
Totaal 
162 
100 
17 
15 
-
19 
-
-
-
-
-
312 
198 
115 
20 
15 
-
23 
-
-
-
-
-
371 
287 
124 
29 
8 
-
21 
-
-
-
-
-
468 
346 
222 
54 
19 
-
44 
-
-
-
-
-
685 
301 
181 
40 
16 
-
25 
8 
10 
0 
-
2 
584 
304 
117 
24 
23 
15 
-
23 
16 
1 
3 
5 
531 
311 
147 
32 
26 
18 
-
14 
12 
3 
3 
3 
568 
385 
200 
45 
38 
29 
-
20 
13 
6 
4 
4 
744 
377 
194 
52 
36 
23 
-
22 
10 
9 
3 
1 
727 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.6 Aandeel van de MOE-landen in de handel van tuinbouwproducten tussen de EU en 
derde landen, 1988-1996 (%) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1996 
EU12 EU15 EU15 
A. Aandeel van de MOE-landen in EU-uitvoer 
Sierteeltproducten 0,7 0,7 1,0 3,3 4,7 5,9 5,7 9,1 9,3 10,7 
Groente 0,4 0,8 1,6 3,0 3,9 7,3 8,2 12,3 12,7 12,8 
Fruit 5,9 6,0 9,8 12,9 14,7 18,1 18,8 24,7 25,3 23,9 
Tuinbouwzaden 8,1 8,4 9,1 9,6 10,5 10,1 11,0 14,4 14,6 13,3 
Totaal tuinbouw-
producten 2,6 2,7 4,5 6,9 8,2 11,1 12,1 16,8 17,4 17,4 
B. Aandeel van de MOE-landen in de EU-invoer 
Sierteeltproducten 1,9 2,2 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 3,2 3,6 3,4 
Groente 12,4 12,4 14,3 14,7 14,5 12,7 11,6 12,2 13,8 13,0 
Fruit 2,8 3,5 3,7 5,8 4,6 5,4 5,1 5,2 5,9 5,3 
Tuinbouwzaden 6,1 4,1 4,9 3,8 5,4 4,1 5,0 5,2 5,3 4,3 
Totaal tuinbouw-
producten 4,4 5,0 5,6 7,2 6,2 6,5 6,2 6,4 7,2 6,6 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.7 Aandeel van EU-lidstaten in de handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de 
MOE-landen, 1996 (%) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar de MOE-landen 
Nederland 
Spanje 
Italië 
Duitsland 
Griekenland 
Oostenrijk 
Uitvoerwaarde EU-15 (min. ecu) 794,6 93,3 196,7 485,3 19,4 
B. Aandeel in de EU-invoer uit de MOE-landen 
Duitsland 
Oostenrijk 
Nederland 
Italië 
Frankrijk 
Invoerwaarde EU-15 (min. ecu) 727,3 29,3 272,5 420,3 5,2 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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27 
19 
19 
11 
9 
6 
80 
1 
6 
7 
0 
1 
39 
16 
18 
7 
5 
4 
10 
25 
23 
13 
14 
8 
67 
0 
6 
15 
0 
1 
57 
10 
8 
5 
5 
39 
5 
33 
1 
6 
47 
10 
11 
11 
6 
65 
10 
5 
2 
4 
28 
3 
31 
14 
3 
Tabel B3.8 Aandeel van de MOE-regio in de handel in tuinbouwproducten tussen EU-lidstaten 
en derde landen, 1996 ( %) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar derde landen 
Oostenrijk 
Duitsland 
Griekenland 
Ierland 
Spanje 
Italië 
Nederland 
Finland 
België/Luxemburg 
Totaal EU-15 17 11 13 24 13 
B. Aandeel in de EU-invoer uit derde landen 
Oostenrijk 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Griekenland 
Totaal EU-15 7 3 13 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
41 
25 
23 
20 
19 
18 
17 
17 
11 
26 
13 
14 
3 
8 
7 
12 
13 
5 
56 
24 
9 
12 
8 
10 
24 
30 
13 
40 
29 
29 
23 
29 
29 
21 
16 
10 
66 
23 
4 
0 
0 
10 
16 
43 
0 
41 
21 
20 
16 
12 
26 
26 
7 
9 
6 
63 
14 
30 
36 
31 
34 
24 
19 
13 
4 
25 
3 
17 
8 
27 
116 
32 
28 
10 
8 
8 
25 
24 
20 
11 
7 
30 
31 
15 
6 
5 
33 
28 
7 
7 
9 
39 
12 
6 
24 
6 
Tabel B3.9 Aandeel van de MOE-landen in de EU-handel van tuinbouwproducten met de 
MOE-landen, 1996 (%) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar de MOE-regio 
Polen 
Tsjechië 
Slovenië 
Hongarije 
Slowakije 
Uitvoerwaarde (min. ecu) 794,6 93,3 196,7 485,3 19,4 
B. Aandeel in de EU-invoer uit de MOE-regio 
Polen 
Hongarije 
Bulgarije 
Roemenië 
Invoerwaarde (min. ecu) 727,3 29,3 272,5 420,3 5,2 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.10 Handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en de MOE-landen, 1989-1996 
(miljoen gulden) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
A. Uitvoer uit Nederland 
52 
27 
7 
5 
67 
17 
4 
1 
40 
39 
7 
7 
59 
19 
8 
4 
14 
40 
17 
12 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
10 
1 
5 
20 
14 
6 
14 
21 
58 
48 
54 
24 
91 
70 
60 
25 
107 
138 
93 
20 
108 
126 
96 
24 
136 
183 
105 
30 
159 
164 
107 
28 
Totaal tuinbouwproducten 36 55 184 246 358 354 454 458 
B. Invoer in Nederland 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
Totaal tuinbouwproducten 
6 
70 
30 
3 
109 
6 
97 
42 
5 
150 
9 
79 
66 
3 
157 
11 
58 
49 
5 
123 
11 
46 
33 
3 
93 
14 
54 
61 
4 
133 
18 
72 
30 
3 
123 
21 
65 
38 
3 
127 
Bron: CBS; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.11 Uitvoer van tuinbouwproducten van VN-landen (71) naar de MZ-landen in 1995 
in miljoen VS-dollar 
Israël 
Algeri je 
Libanon 
Turkije 
Malta 
Marokko 
Egypte 
Tunesië 
Cyprus 
Jordanië 
Syrië 
Totaal MZ 
(incl. intrahandel) 
Sier-
teel t 
3,6 
0,1 
5,4 
6,8 
3,5 
6,7 
1,4 
2,6 
3,4 
0,5 
0,5 
34,5 
Verse 
groente 
4,4 
1,1 
18,3 
0,7 
1,9 
1,6 
0,8 
0,2 
3,0 
0,6 
0,1 
32,7 
Bewerkte 
groente 
26,4 
35,0 
13,8 
2,4 
4,2 
2,4 
3,0 
12,8 
2,6 
1,4 
0,9 
104,9 
Vers 
f ru i t 
18,4 
10,9 
4,9 
4,4 
10,9 
3,2 
7,4 
0,7 
3,3 
1,1 
0,8 
66,0 
Bewerkt 
f ru i t 
42,0 
8,1 
9,6 
7,1 
5,1 
5,2 
4,3 
3,1 
4,0 
2,7 
1,1 
92,2 
Tuinbouw-
zaden 
6,5 
6,2 
2,7 
13,4 
0,2 
6,5 
7,9 
2,4 
0,8 
5,0 
5,9 
57,4 
Totaal 
tu inbouw 
101,2 
61,2 
54,7 
34,7 
25,9 
25,8 
24,7 
21,9 
17,1 
11,3 
9,2 
387,8 
Bron: UNSTAT; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.12 Invoer van tuinbouwproducten van VN-landen (71) uit de MZ-landen in 1995 in 
miljoen VS-dollar 
Turkije 
Israël 
Marokko 
Egypte 
Cyprus 
Tunesië 
Libanon 
Syrië 
Algeri je 
Jordanië 
Malta 
Totaal MZ 
(incl. intrahandel) 
Sier-
teel t 
17,2 
209,9 
18,7 
1,6 
0,1 
1,8 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
249,5 
Verse 
groente 
77,2 
76,2 
191,8 
40,5 
3,1 
2,4 
3,0 
6,7 
0,1 
1,4 
0,0 
402,5 
Bewerkte 
groente 
234,5 
49,6 
159,6 
28,4 
0,4 
0,6 
3,5 
5,9 
0,6 
5,6 
0,9 
489,7 
Vers 
f ru i t 
548,3 
301,4 
272,7 
26,6 
68,6 
69,6 
17,6 
12,8 
16,8 
0,9 
0,0 
1.335,2 
Bewerkt 
f ru i t 
251,1 
190,5 
49,0 
6,8 
13,0 
0,5 
2,8 
1,5 
0,1 
0,0 
0,5 
515,8 
Tuinbouw-
zaden 
2,2 
35,9 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
40,1 
Totaal 
tu inbouw 
1.130,5 
863,4 
692,7 
104,6 
85,2 
75,0 
27,2 
27,1 
17,6 
7,9 
1,7 
3.032,9 
Bron: UNSTAT; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.13 Uitvoer van tuinbouwproducten van de VN-landen naar de MZ-landen in 1995 in 
miljoen VS-dollar 
Italië 
Ver. Staten 
Nederland 
Frankrijk 
Spanje 
Turki je 
China 
Jordanië 
Zuid-Afrika 
Thailand 
Ver.Koninkri jk 
Duitsland 
Sier-
teel t 
6,8 
0,5 
15,8 
3,7 
4,8 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
0,6 
Verse 
groente 
0,8 
0,6 
2,8 
1,4 
1,9 
1,8 
0,8 
15,9 
0,0 
0,1 
2,2 
0,2 
Bewerkte 
groente 
29,4 
6,2 
3,7 
7,2 
19,1 
4,3 
20,0 
0,3 
0,6 
1,2 
2,0 
1,7 
Vers 
f ru i t 
12,8 
12,1 
1,0 
14,1 
3,4 
12,3 
0,0 
3,5 
0,4 
0,0 
0,5 
0,6 
Bewerkt 
f ru i t 
5,2 
15,9 
4,5 
6,2 
10,6 
3,9 
0,8 
0,0 
10,9 
9,0 
2,2 
4,6 
Tuinbouw-
zaden 
1,7 
18,1 
18,3 
10,3 
1,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,9 
0,4 
Totaal 
tu inbouw 
56,7 
53,3 
46,1 
42,9 
41,5 
22,7 
21,8 
19,8 
12,0 
10,7 
8,3 
8,1 
Aandeel 
VN-land 
14,6 
13,7 
11,9 
11,1 
10,7 
5,9 
5,6 
5,1 
3,1 
2,8 
2,1 
2,1 
Bron: UNSTAT; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.14 Invoer van tuinbouwproducten van VN-landen uit de MZ-landen in 1995 in miljoen 
VS-dollar 
Frankrijk 
Duitsland 
Ver.Koninkri jk 
Nederland 
Ver.Staten 
Italië 
Japan 
Koeweit 
Spanje 
Zwitserland 
Canada 
België/Lux. 
Sier-
teel t 
13,6 
33,6 
33,7 
110,8 
13,6 
5,7 
4,4 
0,5 
2,9 
10,6 
1,0 
2,3 
Verse 
groente 
166,0 
78,8 
37,9 
31,7 
10,3 
8,3 
0,7 
24,0 
3,0 
12,1 
7,0 
8,1 
Bewerkte 
groente 
109,6 
105,0 
31,6 
16,0 
64,3 
33,3 
43,0 
10,1 
16,5 
8,9 
7,0 
5,4 
Vers 
f ru i t 
293,6 
258,4 
206,7 
117,2 
39,0 
65,7 
41,0 
35,3 
23,2 
26,1 
39,7 
25,6 
Bewerkt 
f ru i t 
109,4 
127,9 
90,1 
30,7 
24,8 
35,8 
22,4 
1,4 
11,9 
5,8 
2,3 
13,2 
Tuinbouw-
zaden 
1,4 
0,3 
0,1 
4,6 
6,7 
3,5 
0,3 
0,2 
7,8 
0,3 
0,1 
0,0 
Totaal 
tu inbouw 
693,5 
604,0 
400,2 
310,9 
158,8 
152,2 
111,8 
71,4 
65,4 
63,6 
57,1 
54,6 
Aandeel 
VN-land 
22,9 
19,9 
13,2 
10,2 
5,2 
5,0 
3,7 
2,4 
2,2 
2,1 
1,9 
1,8 
Bron: UNSTAT; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.15 Invoer van de MZ-landen (inclusief intrahandel) van groente en fruit 1990-1995. 
(in miljoen VS-dollar) 
Verse groente 
Gedroogde groente 
Andere groente, bereidingen 
Vers fruit 
Gedroogd fruit 
Ander fruit, bereidingen 
Vruchtensap 
Totaal 
1989 
44,9 
13,0 
89,0 
77,0 
11,3 
19,0 
33,7 
288,0 
1990 
49,3 
11,9 
96,9 
101,6 
11,4 
26,2 
39,9 
337,3 
1991 
52,0 
15,6 
102,1 
139,2 
15,5 
34,5 
47,4 
406,3 
1992 
51,8 
5,8 
57,2 
139,3 
14,5 
36,3 
31,4 
336,2 
1993 
88,0 
7,4 
64,4 
293,9 
18,7 
44,8 
38,2 
555,3 
1994 
88,4 
7,8 
124,3 
263,7 
21,4 
52,3 
52,9 
611,0 
Bron: FAOSTAT; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.16 Uitvoer van de MZ-landen (inclusief intrahandel) van groente en fruit 1990-1995, 
(in miljoen VS-dollar) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verse groente 300,2 335,6 330,1 404,5 426,3 431,5 
Gedroogde groente 41,5 
Andere groente, bereidingen 468,5 
Vers fruit 948,0 
Gedroogd fruit 302,5 
Ander fruit, bereidingen 215,5 
Vruchtensap 347,3 
Totaal 2623,6 
63,5 
518,2 
1030,3 
287,0 
247,0 
274,0 
2755,5 
49,8 
470,1 
921,4 
277,5 
206,7 
209,5 
2465,1 
42,6 
437,6 
884,6 
286,6 
184,8 
173,4 
2414,1 
40,8 
527,6 
885,5 
338,8 
224,4 
182,9 
2626,3 
48,6 
584,0 
1080,7 
373,5 
216,8 
200,3 
2935,2 
Bron: FAOSTAT; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.17 Invoer van de MZ-landen (inclusief intrahandel) van enkele groente- en fruitpro-
ducten naar waarde 1990-1995 (miljoen VS-dollar) 
Bananen 
Tomatenpuree 
Tomaten 
Appels 
Watermeloen 
Sinaasappelsap 
Tangerines, mandarijnen, e.d. 
Champignons, conserven 
Sinaasappels 
Meloen (excl. watermeloen) 
Johannesbrood (carob) 
Komkommers, augurken 
Rozijnen 
Ananas in blik 
Dadels 
Grapefruitsap 
1989 
22,4 
46,7 
13,1 
6,5 
11,3 
15,5 
0,7 
14,3 
11,7 
3,8 
0,3 
9,1 
2,2 
2,6 
7,6 
0,3 
1990 
32,9 
51,0 
15,9 
8,2 
12,0 
17,4 
0,5 
12,5 
16,6 
9,7 
0,6 
6,2 
3,2 
4,9 
8,5 
2,4 
1991 
44,9 
43,2 
11,4 
11,6 
28,1 
24,0 
0,5 
17,2 
14,0 
10,1 
2,0 
8,0 
4,8 
5,9 
14,4 
6,3 
1992 
54,7 
5,0 
14,4 
9,7 
25,2 
12,3 
15,6 
15,7 
3,6 
8,3 
1.9 
7,6 
4,8 
5,9 
5,6 
5,0 
1993 
192,6 
11,0 
45,8 
20,7 
27,1 
15,9 
15,5 
15,4 
3,5 
10,1 
6,0 
7,6 
6,2 
6,3 
7,9 
5,9 
1994 
131,5 
61,8 
42,6 
36,8 
27,0 
23,5 
16,7 
15,9 
12,7 
10,3 
9,0 
7,5 
7,1 
7,0 
6,6 
5,9 
Bron: FAOSTAT; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.18 Uitvoer van de MZ-landen (inclusief intrahandel) van enkele groente- en fruitpro-
ducten naar waarde 1990-1995 (miljoen VS-dollar) 
Sinaasappels 
Tomaten 
Rozijnen 
Dadels 
Tangerines, mandarijnen e.d. 
Olijven, bereid 
Tomatenpuree 
Abrikozen, gedroogd 
Grapefruits en pomelo's 
Citroenen en lemmetjes 
Vijgen, gedroogd 
Sinaasappelsap 
Druiven 
Appelsap 
Grapefruitsap 
Uien, gedroogd 
Avocado's 
Meloen (excl. watermeloen) 
Komkommers en augurken 
Pepers 
1989 
347,2 
126,5 
153,4 
82,3 
124,5 
71,1 
138,7 
74,1 
83,1 
70,4 
73,7 
220,7 
39,3 
17,8 
53,8 
38,7 
50,2 
26,3 
30,2 
29,7 
1990 
336,8 
152,2 
145,3 
87,8 
136,9 
81,4 
152,5 
70,9 
107,9 
71,5 
68,5 
138,6 
40,5 
38,8 
42,7 
58,1 
54,8 
41,6 
25,6 
28,5 
1991 
242,6 
140,6 
128,9 
126,5 
124,3 
75,2 
123,2 
79,5 
69,1 
72,9 
65,1 
104,9 
42,8 
33,0 
44,5 
46,4 
46,0 
47,1 
21,3 
31,0 
1992 
216,4 
155,7 
134,4 
117,7 
124,5 
70,9 
115,8 
83,9 
81,3 
60,4 
65,9 
84,0 
47,7 
23,5 
42,3 
40,4 
35,3 
39,5 
27,1 
33,6 
1993 
226,8 
187,3 
177,0 
87,5 
125,8 
90,7 
136,7 
88,0 
81,3 
83,3 
68,3 
83,0 
47,8 
29,5 
44,6 
38,0 
37,1 
43,2 
31,2 
32,3 
1994 
279,6 
191,2 
191,0 
161,7 
154,9 
142,6 
130,8 
99,2 
97,5 
82,6 
78,7 
69,3 
56,0 
54,7 
44,0 
43,0 
40,9 
40,6 
37,2 
36,9 
Bron: FAOSTAT; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.19 Handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de MZ-landen, 1988-1996 (miljoen 
ecu) 
1988 1989 1990 
A. Uitvoer uit de EU naar de MZ-landen 
Sierteelt 19 17 18 
Groente 51 77 58 
Fruit 20 17 18 
Tuinbouwzaden 22 25 23 
1991 
18 
52 
19 
28 
1992 
19 
49 
29 
28 
1993 
24 
30 
31 
23 
1994 
24 
46 
35 
25 
1995 
EU12 
25 
67 
58 
26 
1995 
EU15 
25 
67 
59 
26 
1996 
EU15 
35 
37 
45 
23 
Totaal tuinbouw 111 137 117 116 124 108 130 175 177 141 
B. Invoer in de EU uit de MZ-landen 
Sierteelt 110 111 127 140 141 138 156 154 159 198 
Groente 299 355 446 499 424 425 500 488 502 565 
Fruit 997 1067 1149 1207 1116 953 1053 1036 1133 1358 
Tuinbouwzaden 6 7 7 9 12 15 14 12 12 16 
Totaal tuinbouw 1413 1539 1730 1855 1694 1531 1723 1690 1806 2136 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.20 Handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de MZ-landen, 1988-1996 (miljoen 
ecu) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
EU15 EU15 
A. Uitvoer uit de EU naar de MZ-landen 
Algerije 
Israël 
Turkije 
Malta 
Libanon 
Marokko 
Tunesië 
Cyprus 
Egypte 
Jordanië 
Syrië 
Gaza en Jericho 
32 
24 
8 
10 
4 
7 
3 
9 
8 
6 
1 
-
44 
23 
9 
10 
5 
7 
4 
9 
19 
4 
2 
-
34 
22 
13 
11 
3 
8 
4 
6 
10 
3 
2 
-
30 
20 
12 
11 
7 
10 
4 
7 
6 
7 
2 
-
19 
24 
14 
14 
8 
10 
4 
9 
13 
4 
3 
-
3 
25 
17 
13 
10 
13 
5 
8 
9 
3 
3 
-
11 
31 
12 
16 
15 
13 
7 
9 
8 
5 
3 
-
43 
26 
19 
18 
17 
16 
12 
11 
8 
4 
3 
0 
15 
22 
22 
22 
15 
15 
7 
11 
7 
4 
2 
0 
Totaal 111 137 117 116 124 108 130 177 141 
B. Invoer in de EU uit de MZ-landen 
Turkije 
Israël 
Marokko 
Cyprus 
Tunesië 
Egypte 
Algerije 
Jordanië 
Syrië 
Libanon 
Malta 
Gaza en Jericho 
Totaal 
327 
565 
357 
79 
48 
22 
10 
1 
1 
1 
2 
-
1413 
381 
577 
410 
79 
50 
24 
9 
5 
1 
1 
2 
-
1539 
459 
646 
445 
82 
54 
25 
10 
3 
1 
2 
2 
-
1730 
574 
587 
522 
70 
56 
29 
9 
3 
1 
2 
2 
-
1855 
543 
567 
415 
64 
52 
29 
16 
2 
2 
2 
1 
-
1694 
534 
437 
408 
46 
51 
31 
16 
5 
1 
1 
0 
-
1531 
709 
433 
418 
51 
58 
35 
13 
4 
2 
1 
1 
-
1723 
721 
463 
440 
58 
53 
48 
13 
6 
2 
1 
1 
0 
1806 
838 
571 
542 
58 
47 
50 
20 
6 
2 
2 
1 
1 
2136 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.21 Aandeel van de MZ-landen in de handel van tuinbouwproducten tussen de EU en 
derde landen, 1988-1996 (%) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1996 
EU12 EU15 EU15 
A. Aandeel in de EU-uitvoer 
Sierteeltproducten 2,4 2,0 1,9 1,8 1,8 2,3 2,1 2,8 2,8 4,1 
Groente 3,9 5,0 3,9 3,5 3,3 1,9 2,7 4,7 4,6 2,4 
Fruit 1,8 1,3 1,4 1,3 1,9 1,8 1,7 3,4 3,2 2,2 
Tuinbouwzaden 21,7 21,8 20,4 21,1 19,7 16,9 16,0 18,6 18,5 15,9 
Totaal tuinbouw 3,4 3,6 3,1 2,8 3,0 2,4 2,5 4,2 4,1 3,1 
B. Aandeel in de EU-invoer 
Sierteeltproducten 26,8 25,0 25,7 24,0 22,5 20,5 21,5 20,4 20,3 22,6 
Groente 25,0 26,4 28,6 28,2 25,9 28,3 27,7 25,6 25,1 26,9 
Fruit 18,5 19,4 18,5 17,1 15,7 16,1 16,0 15,0 15,3 17,2 
Tuinbouwzaden 8,7 8,1 8,3 9,0 10,5 13,0 12,9 11,0 10,9 13,0 
Totaal tuinbouw 19,9 20,9 20,7 19,5 17,9 18,6 18,7 17,5 17,6 19,4 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.22 Aandeel van EU-lidstaten in de handel in tuinbouwproducten tussen de EU en de 
MZ-landen, 1996 (%) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar de MZ-landen 
Nederland 
Italië 
Frankrijk 
Spanje 
Griekenland 
Uitvoerwaarde EU-15 (min. ecu) 140,6 35,4 36,8 45,4 23,1 
B. Aandeel in de EU-invoer uit de MZ-landen 
Frankrijk 
Duitsland 
Verenigd Koninkrijk 
Nederland 
Italië 
Invoerwaarde EU-15 (min. ecu) 2136,5 197,6 565,3 1357,8 15,8 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
25 
20 
20 
12 
10 
48 
30 
10 
7 
1 
9 
16 
17 
22 
16 
7 
25 
21 
14 
18 
52 
4 
37 
1 
1 
27 
19 
17 
15 
6 
4 
12 
15 
63 
2 
39 
20 
11 
12 
6 
25 
19 
20 
9 
6 
12 
1 
0 
29 
20 
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Tabel B3.23 Aandeel van de MZ-regio in de handel in tuinbouwproducten tussen EU-lidstaten 
en derde landen, 1996 (%) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar derde landen 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Griekenland 
Italië 
6 
6 
6 
4 
3 
13 
7 
3 
23 
14 
4 
11 
10 
6 
2 
4 
4 
6 
4 
3 
40 
2 
0 
75 
7 
Totaal EU-15 3 
B. Aandeel in de EU-invoer uit derde landen 
16 
Frankrijk 
Ierland 
Oostenrijk 
Griekenland 
Finland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Duitsland 
Zweden 
Nederland 
Denemarken 
België/Luxemburg 
Spanje 
Totaal EU-15 
42 
38 
27 
23 
22 
20 
20 
19 
18 
15 
12 
9 
8 
25 
0 
12 
12 
12 
8 
28 
13 
14 
28 
4 
27 
9 
59 
40 
19 
39 
15 
20 
16 
27 
19 
15 
19 
24 
22 
37 
43 
30 
15 
25 
21 
21 
18 
18 
11 
10 
8 
5 
12 
0 
17 
51 
0 
19 
1 
2 
0 
9 
16 
0 
36 
19 23 27 17 13 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B3.24 Aandeel van de MZ-landen in de EU-handel van tuinbouwproducten met de MZ-
regio, 1996 (%) 
Totaal Sierteelt Groente Fruit Zaden 
A. Aandeel in de EU-uitvoer naar de MZ-regio 
Turkije 
Malta 
Israël 
Libanon 
Algerije 
Marokko 
Cyprus 
Tunesië 
Egypte 
Totaal (min. ecu) 140,6 35,4 36,8 45,4 23,1 
B. Aandeel in de EU-invoer uit de MZ-regio 
Turkije 
Israël 
Marokko 
Cyprus 
Tunesië 
Egypte 
Totaal (min. ecu) 2136,5 197,6 565,3 1357,8 15,8 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
16 
16 
15 
11 
11 
10 
8 
5 
5 
29 
24 
7 
12 
1 
12 
6 
5 
2 
5 
9 
23 
17 
14 
12 
9 
4 
6 
9 
21 
18 
8 
13 
7 
12 
3 
7 
26 
1 
12 
5 
16 
12 
2 
9 
3 
39 
27 
25 
3 
2 
2 
7 
86 
5 
0 
1 
1 
40 
12 
39 
0 
0 
7 
44 
23 
23 
4 
3 
1 
12 
83 
2 
0 
0 
1 
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Tabel B3.25 Handel in tuinbouwproducten tussen Nederland en de MZ-landen, 1989-1996 (mil-
joen gulden) 
A. Uitvoer uit Nederland 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
Totaal tuinbouw 
B. Invoer in Nederland 
Sierteeltproducten 
Groente 
Fruit 
Tuinbouwzaden 
Totaal tuinbouw 
1989 
21,5 
19,9 
4,6 
33,7 
79,7 
109,8 
32,7 
189,1 
6,5 
338,1 
1990 
21,1 
16,8 
4,8 
31,6 
74,3 
139,2 
39,1 
231,8 
5,8 
415,9 
1991 
22,7 
16,9 
5,7 
41,5 
86,7 
154,1 
41,3 
230,1 
8,1 
433,6 
1992 
23,9 
21,7 
5,9 
37,7 
89,3 
165,5 
43,5 
210,2 
8,4 
427,7 
1993 
28,4 
17,7 
4,5 
30,2 
80,8 
165,6 
96,0 
266,2 
7,4 
535,3 
1994 
24,0 
13,5 
5,9 
31,3 
74,8 
186,9 
67,6 
258,2 
9,3 
521,9 
1995 
25,4 
10,5 
6,9 
28,6 
71,4 
177,8 
76,7 
237,0 
7,2 
498,7 
1996 
36,7 
7,4 
7,2 
25,7 
77,0 
264,4 
113,5 
245,8 
9,6 
633,3 
Bron: CBS; bewerking LEI-DLO. 
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